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l E i i M U l EL CABLE 
EERVICIO P A R T I C U L A R 
p í A R I O D B 1>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid , Septiembre 17 
LA APERTURA DE 
LOS TRIBUNALES 
Se ha verificado con toda solemni-
dad la apertura de los Tribunales. 
E l Ministro de Gracia y Justicia 
ha leído el discurso de uso, anun-
ciando algunas reformas. 
DON J U A N BANCES CONDE 
Ha llegado á P ra v i a don Juan 
Bances Conde, á quien se le ha hecho 
un entusiasta recibimiento. 
UN CONGRESO AGRICOLA 
E l Consejo Regional de la Confe-
deración Agrícola de Levante ha 
inaugurado un Congreso Agrícola en 
Cartagena. 
" E L A L M I R A N T E C E N T E N O " 
Ha llegado á Cartagena el buque 
chileno "Almiran te Centeno". 
AUGUSTA V I A J E R A 
Viajando de riguroso incógnito ha 
llegado á Barcelona la Reina Marga-
rita, madre del Rey de Italia. 
SUICIDIO 
Se ha suicidado el marqués de Va-
llecerrato. Grande de España. 
E L I N F A N T E DON CARLOS 
Ha llegado á San Sebastian el I n -
fante don Carlos de Borbón. 
CAMBIOS 
Libras 28-52 
Serv ic io do J?. P rensa A s o c i a d a 
D e í a t a r d e 
TELEGRAMA D E F E L I C I T A C I O N 
Marblebead, Mass. Septiembre 16. 
— E l Secretario del Yate Club del 
Este ha recibido un cablegrama del 
Rey Alfonso, en el que éste manifies-
ta la satisfacción que le ha causado 
el mensaje de felicitación que le pa-
só el referido club con motivo de las 
victorias que obtuvieron los españo-
les en la regata de San Sebastián. 
IMPORTANTE ENCICLICA 
Roma, Septiembre 16.—"El Obser-
vatore Romano", que es el órgano 
oficial del Vaticano, ha publicado 
hoy una encíclica, en la cual S. S. el 
Papa declara que el modernismo en 
la fe es la síntesis de todas las he-
rejías y que debe necesariamente 
llevar al a te í smo; por esta razón 
ordena el Padre Santo que la ense-
ñanza de la filosofía y la teología es-
colástica debe inspirarse, en los Se-
minarios y Universidades catóüicas, 
en un espír i tu sinceramente católico; 
que ed modernismo debe removerse 
del profesorado y de la dirección de 
las instituciones docentes; que á 
sacerdotes y sus feligreses no se les 
debe permitir leer las publicaciones 
modernistas, á cuyo efecto se estable-
cerán en cada Diócesis una Comisión 
de Censura que da rá á conocer las 
obras que sean legibles, y se consti-
tuirán en cada Diócesis también • un 
Consejo que t end rá por misión com-
batir los errores del modernismo. 
D o l a j i o c h e 
F A L L E C I M I E N T O 
York Beach, Maine, Septiembre 18. 
—Anoche falleció de repente en esta 
el contra almirante J. G. Walker. D i -
cho marino se hallaba enfermo hace 
algún tiempo, pero su muerte fué im-
prevista. 
ACUERDO 
Amberes, Septiembre 16.—Los tra-
bajadores de los muelles que están en 
huelga han acordado volver al traba-
jo, mientras se nombran las comisio-
nes con poder suficiente para arreglar 
las cuestión de los jornales. 
DETENCION 
Willemsted, Curazao, Septiembre 18 
—Según carta recibida de Bogotá ha 
sido arrestado en Cucula el general 
Juan Pablo Penazote que dirigió la 
revolución venezolana durante el mes 
de Mayo últ imo. E l citado general se 
refugió en Colombia y fué conducido 
á Bogotá. 
EMPRESTITO 
Washington, Septiembre 16.—El ne-
gociado de asuntos insulares ha reci-
bido un cablegrama de Santo Domin-
go, anunciando que el Congreso de 
dicha República ha facultado al Pre-
sidente para que haga un emprésti to 
de veinte millones de pesos. Por 14 
votos contra 2 se aprobó dicho contra-
to. 
ENTRANDO POR E L ARO 
Par í s Septiembre 16.—Según noti-
cias de Casablanoa, los delegados de 
las tribus hostiles aceptaron ayer to-
das las condiciones de paz impuestas 
por el general Drude y salieron en 
busca de las delegaciones de las de-
más tribus que faltan. Se cree que re-
gresa rán el jueves para realizar un 
rendimiento en forma. 
CONTINUAN LOS DESORDENES 
Odesa, Septiembre 16.—A pesar de 
la proclama publicada por el nuevo 
prefecto contra .los desórdenes, , los 
motines en las calles se han reanuda-
do hoy con motivo de los funerales 
de un oficial de policía. La Centena 
les deun oficial de policía. La Centena 
Negra ha estado disparando tiros de 
revólver todo el día á discresión, han 
asaltado las casas de los judíos sa-
queándoles después, y apaleando cruel 
mente á los ocupantes de las mismas. 
Dos hebreos han sido muertos y mu-
chos heridos. 
Llegan noticias de haber ocurrido 
motines y asesinatos en varios puntos. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 16.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 3.—New York 1. 
Boston 3.—New York 2. (2 ) 
Brooklyn 3.—Filadelfia 5. 
Brooklyn 0.—Filadelfia 2. (2 ) 
San Luis 2.—Pittsburg 4. 
San Luis 5.—Pittsburg 1. (2 ) 
Liga Americana 
Filadelfia 2.—New York 3. 
Washington 3.—Boston 2. 
Washington 6.—Boston 0. 
Detroit 7 Chicago 0. 
Cleveland 5.—San Luis 2. 
Cleveland 2.—San Luis 2. 
Segundo juego de diez entradas sus-
pendido por la obscuridad. 
Londres, Septiembre 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. á l i s . 
3.d. 
Azúcar maseabado, pol. 86, lOa. 
j 3d. 
Azúcar de remolacha (de la iuti-
ma cosecha), 9s. l ] . l | 4 d . 
Consolidados, ex-interés, 82.1|8. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4 ^ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
91.1|8. 
París , Seutiembre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 12 céntimos. 
S I 
By Associated Press. 
POiPE'S KNCYOLKJAL. 
Rome. Sept. 16.—The Osservatore 
Romano, the Yat ican^ official organ, 
pulMishes an enciyclieal deelaring tlhat 
modenjism in the faith i.s the synthesis 
of all heresies and must lead logical-
liy to atheism. 
The Pope ordains that the teaching 
of philosophy and scholaatic theology 
in the seminaries and catholie univer-
sities be carried out sincerely in a 
catholic spirit, that the modernists be 
removed from the professorship and 
direction of the eduoational in t i tu-
tious and that the clergy and the 
faithful be not allowed lo read moder-
nist publications. 
A censorship committee is to be 
established in every diocese to pass 
upon allowable publications and a 
council constituted in every diocese 
also to combat modern errors. 
K I N O ALFONSO'S DESPATCH 
Marbleahead, Sept. 16.—The Secre-
tary of the Eastern yacht club receiv-
ed a eablegram from Kimg expressing 
his appreciation for a message of con-
g'ratulation upon the Spanish vk-to-
ries at the San Sebastian regatta. 
T H E B L A C K I1UNDRED 
Olessa, Sept. 16.—^Notwitíhstanding 
the prockimation made by the new Pre-
fect against disorders, outrages in 
streett» were resiimed today on oeca^ion 
of tíie funeral oí a pólice offi-cial. The 
Black Hundred fired their revolvere 
reeklessjy all day 'broke into je'wiBfii 
houise, pilla^ed lihem .and.cnieliy beat 
the oceuipans. Two jews were kiliéd 
and mauy injured. 
Reporte reaicihing tihe city of raids, 
roibiberies and murder in otiher places. 
PEACE CONDITIO.NS AOCEPTED 
Par.is, Seipt. 16.—'Casa Blanca ad-
vices say tftiat tribas delegates yetster-
day acceptd all peace conditions íixed 
by Genral Drude, and detparted to seek 
tihe delegations from a'H olher warring 
tribes. I t is exjpected tlhat Ühey wi l l re-
turn Thursda.y and effect a general 
sulbmission of 'hosíile tribesmen. 




Necesitando el l u g a r que 
^ ^ p a n , para muebles, i i -
^ i d a m o s todo el su r t i do 
á costo. 
C- 1979 




New York, Septiembre 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 100.1|2. \ 
Bonos de ios Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-iuterés, 106. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 6.1|2 á 7 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.iv., 
banqueros, á $4.81.85. 
Cambios sobre Londres á la Tista, 
banqueros, á $4.85.45. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., han-
queros, á 5 francos 18.1 |í? céntimos. 
ídem sobre Damburgo, 60 d.|v. ban-
í¿>íeros, á 94%. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
As. 
Centr í fagas, núioern 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
cts. 
Azúcar de mié:, pol. 89, en plaz»». 
3.10 Cts. 
Se han vendido 2,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, <íu tercerolas. 
$9.45. 
Harina* patente Minnesota, $5.50. 
cts. 
ARREST OF A G E N E R A L 
Willeir.stad, Curazao, Sept. 16.— 
Letters from Bcgota announce the 
arrest at Cmnita of General Juan Pa-
blo Penazola, who le-J íihe Venezuielan 
revolu'tion las-t Mareta and refnged in 
Gdloraibia was taken to Bogotá. 
T W E N T Y M I L L I O N S L O A N 
Washington, September ' 16.— The 
Burean of Insular Affairs has receiv-
ed a cailyl-f^rami annonu¡cin^ lihat the 
Santo Domingo Congress today passed 
a resohi'tio.u giviu-g Hhe President fu l l 
pówer to act on a nvcTrhy million doi-
tórs loan. Coníraiet vote was 14 to 2 
against. 
RiEAR A D M I R A L AYALKER D E A D 
Fork Bea^'.i, Main. Sept. 16.—Rear 
Admiral J. G. Walker d.ied sii'ddenly 
yesterday evening. He has been i l l 
severa! days bnt deaüh unexpectei. 
TO WORK 
•Antwerp, Sept. 16.—St-riking dock 
workers agreed to retnnv to work. 
penaing tllie appoinlment of the eorn-
missio-ns witlh power to adjust the wa>ge 
diírpute. 
i ü ^ i S ü t O DE JUA .PLAZA 
Septiembre 16. 
Azúcares.—Las noticias de hoy 
anuncian alza en Londres y New York, 
habiéndose vendido en la últ ima pla-
za 2,000 sa-cos con mejora de 1¡32 en 
los precios pagados. 
En esta plaza continúa reinando 
calma completa y los precios conser-
van al abrir su anterior tono nomi-
nal. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-
ciones por letras sobre Par ís , Estados 







Londres 3 div 20.3|8 
" m d|V 19.5(8 
París, 3d(V 6.1(8 
Hambursro. 3d[V. .. 4.3(8 
Estados Ünido-i 3'1(V 10.1(8 
KstíAña. s. plaza y 
cantidad 8 d(v 6.1]2 5.3(4 
Dto. papel c.i.rliruiai, 9 i 12 p. g ma.ii. 
Jfo/wcííM ^ oKr c i/tsrrM. — S 3 <;< ti / . v\ a »/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1(8 10.1(4 
Plata americana 
Plata española 94.1(4 94.1^2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo y se mantuvo pesado 
durante el día, cerrando algo flojo. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 110 á 114. 
Acciones de Unidos, 98.3|4 á 99.114. 
Bonos del Gas, 110.1|2 á 112. 
Acciones del Gas, 105 á 106.112. 
Banco Español . 84.1|8 á-84.518. 
Havana Eléctrico Preferidas, 83.1|2 
á 84. 
Havana Eléctrico Comunes, 32.7|8 
á 33.1|8. 
Hav. Central Bonos, 72 á 75. 
Accionen del Havana Central 12.1|2 
á 13.11-2. 
Deuda Interior. 94 á 97. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
200 acciones F. C. Unidos, 99. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 16 de 1907. 
A las ñ de la tarde. 
Plata española 9 4 . á 94% V. 
Calderilla., (en oro) l o i a * 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americau0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . 15 lí 15X P. 
Cenrenes .'. a 5.56 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.46 en plata. 
El peso americano 
En piara española.. 1.15 á 1.15% V. 
( J a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Septiembre 16. 
Ayer llegraon á los corrales de Lu-
ya nó 187 reses procedentes de los po-
treros de la provincia de Matanzas, 
que. fueron vendidos á 4%, 4y8 y 5 
centavos la libra. 
También llagaron hoy a dichos co-
rrales 248 reses procedentes de Cama-
giiey. que se vendieron á 5 y cen-
tavo* la libra. 
Asimismo llegaron pequeños lotes de 
vacas y novillos que k últ ima hora aún 
no se habían vendido. 
Además se esperan dos trenes pro-
cedentes-de Saneti Spír i tns y uno de 
Camagüey,- conduciendo ganado. 
En el. Rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy. 483 cabezas de ganado va-
cuno. 2f)5 de cerda y 58 lanar, que 
se. detallaron, de .18 á 24. de 33 á 37 
y de 34 á 36 centavos el kilo respec-
tivamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Fnerst Bismarck" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios "los señores Heilbut & 
Raeh. .dicho vapor salió de Veracruz 
para ésta el día 14 del actual. Se es-
pera- en'este puerto el martes 17 del 
corriente por la mañana y saldrá el 
mismo día á las 6 de la tarde para 
Santander. Plymouth, Havre y Ilam-
burgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballe-
ría desde la 1 de la tarde del lunes .16 
del actual, hasta las 10 de la mañana 
del martes 17. Las pólizas se recibi-
rán en la casa consignataria el lunes 
16 del actual, todo el día. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empre-
¡sa, que sa ldrá de la Machina á las 4 
de la tarde del martes 17 del actual, 
para conducir á bordo el pasage que 
va para Europa. 
E L " M O X S E R R A T " 
A las cinco de la tarde de ayer entró 
en puerto el vaipor correo español Mot\-
serrat, procedente de Genova, Barcelo-
na, y escalas, vía New York, conduicién-
do canga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E L ' ' A N T I L L A ' ' 
E l vapor eulbano de este nombre sa-
lió ayer para Taimpico, con carga de 
tránsito. 
E L ^ S I F " 
Para Sñigua salió, en la tarde de ayer, 
el vapor noruego Sif, en lastre. 
V a p o r a s d3 t r a v e s u 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 17—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 17—Progreso, Galveston . 
„ 18—Havana, New York. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Puerto Rico, Barcelona y 
escalas. 
m 19—Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
„ 2 0—Cayo Soto, Londres y escalas 
„ 23—Monterey, Veracruz 
2 5—Saratoga, New York. 
SÁLD&JJt 
Septiembre. 
17—México New Yok. 
17—F. Bismarck Santander. 
„ 17—Montserrat, Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
—Allemannia, Veracruz y Tam 
pico. 
—Progreso, Galveston. 








De Moblla en X4 días goleta smerienna 
Clara A. Phinney capitán Slmmes, 
toneladas 4 81 con madera á la orden. 
SAJLiDAtt 
Día 16: 
Para Tampico, vapor cubano Antilla. 
Para Sagua vapor noruego Sif. 
Para Deiawre (B W) vía Cárdenas vapor 
Inglés Kester. 
S U Q Ü E b D ^ x AU.HABOP 
Día 16: 
Para Tampico, vapor cubano Antilla, por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Sagua, vapor noruego Sif por L. V. 
Place. 
En lastre. 
Para Delaware (B W) vía Cárdenas va-
por inglés Kestor, por L. V. Place. 
4,685 sacos de azúcar. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A S U N 
De New York en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. Julio Riesgo y familia —Marie 
Whiíecomb y familia — F. Ross — Juan 
Fels — Isabel Calzón — Rita Portuou-
do y familia — George Suárez — Artu-
ro Vancaneg y familia — J. Chatearirak 
— Marcos Canales — Vicente Bacallao 
— Luis Bacallao — María Dolz — W. 
Sotolongo y familia — E. Brown — J. 
Mayer — Garflel Thielen — W, Wolryck 
— J. G. Dean — José Primelles — Geor-
ge Ogle — Otto Bochlan — Harry Cham-
blevs — Guillermo Andino — Salvador 
Burquet — Luis Garlan — Luis Dorn 
— Ed. S. Moore — W. Curby — Robert 
Croft y familia — J. Flunk. 
De Veracruz en el vapor americano 
Méxiro. 
Sres. Guillermo Martínez '•— Antonio 
Yurrieta — Ignacio Sánchez — Luis Gar-
| cía — José Rodríguez — Ramón Gar-
j cía — Eduardo Pino .—»- Petron Calvez—• 
j Eduardo Pino — Petrona Galvez — Vic-
toria Pérez — Angel del Río — Pedro y 
José Alonso — Candelaria Hernández 
— Amparo Rodríguez — Florencio Gar-
cía — Secundino Bertolo — ' Francisco 
Vega — Antonio Gerónimo — José Cobos 
— Herminio Carrillo — Ramón Adrían 
Amador— J. Rodríguez — Francisco Ri-
vero ~ María Ana Padilla — Buenaven-
tura Pérez — Antonio López — Arman-
do Jiménez — Dolores Fernández — Ju-
lio Sabines. 
De Veracruz en el vapor francés La 
Normandie. 
Sres. Luis F. Martínez — Venancio 
Fernández — Ramón Cadavieco — Al -
berto Ribot — Antonio Delgado — Char-
les Ballandraux — Ignacia Alpuche — 
Manuel Santos y 2 de familia — Salus-
tiano Alonso — Manuel López — Carlos 
Zurita y 2 de familia — Pánfllo de la. 
Cruz —Matilde Soso de Seconde — Pru-
dencio Alvarez — Francisco Valle. 
SALI KKON 
Para Veracruz y escalas en el vapor 
inglés Severn. 
Sres. Aurelio Valdés Cepero — Agus-
tín Félix Tolin — Honesto Suárez Fer-
nández — Rafael González Núñez — 
Francisco del Real Acosta — José Martín 
Castro — José Fenández Falcón — Fran-
cisco Ochoa Férula — Indalecio Alvarez 
Ovis — José Arguinón Parera — Jesús 
Lisen López. 
Paar Coruña. Santander y Saint Nazai-
re en el vpor frncés La Normandie. 
Sres. Gregorio Suárez—Francisco Mar-
tínez — Ramón Iglesias — Francisco Al -
varez — Eduardo Quiveo — Marcelino 
Hermida — Manuel Fernández — Ramón 
Vega — Florentino Lorenzo — Antonio 
Suárez — Francisco Lorenzo — Antonio 
González — L. Casal — Esteban Mar-
tínez — Antonio Lamas — Manuel Mar-
tínez — Juan^uurán — Diego Javiles — 
Antonio Fernández — Manuel Rodríguez 
— Constantino Troitino — José y Car-
men Fernández — Francisco Vázquez —• 
José López — María Rodríguez — Ma-
nuel Alvarez — Higinio Chao — Ramón 
Marcos — José Maruñey — Anselmo Ve-
ga — Celestino Humara — Angel Lastra 
— Manuel Miguez — Pedro P. Valentín 
— Manuel Fernandez — David Pérez — 
Albert Bejar — José Moure — Lino Fer-
nández — Farnández — Francisco Doce 
— José García — Manuel Abrufiedo — 
Pedro Fernández — Pedro Quinta — Ju-
lián Vicente — Francisco Fernández — 
Darlo Fernández — Manuel Fernández 
— Antonio Núñez — Manuel Alvarez — 
Guillermo Cuesta — José Bernades — 
Bartolomé Colom — Antonio Salazar — 
Jesús Travadelo —• Rosendo López —• 
Mateo Sabater — Pedro Planas — Ga-
briel Vaquier — José Lalvrez — Miguel 
Jaume — José Fuentes — Cristóbal Ar-
ce — Raimundo Fernández — Máximi-
no Frarer — Severino Miguez — Gumer-
sindo Alvarez — José de la Hoz — Car 
los Dubois — Julio Miguel — José F. 
Miño — María Alvarez — Jesús Gon-
zález — Francisco Sánchez — Serañn 
Alvarez — Tomás de San Cristóbal — 
Francisco Escobar — Ricardo López —• ' 
José Gil — Concepción Carballo — María 
Alvarez — Francisco Iglesias — Anto-
nio Vila — Gavino Oiz — Manuel Villar 
— Rafael Sotelo — José Dalmau — José 
Maimont — José Piñera — Claudio Na-
veira — Gabriel y Francisco — Martí-
nez — Rafae Caparro — Pblo Texidó — 
María Jeoques — José María Texidó 
— Nrciso Alvarez — José María Díaz — 
Francisso González — Miguel Ramos — 
Juan Ramos — Josó Muñoz — Carmen 
Maurelo — Juan Mayol — Daniel Villasan, 
te — Sarah Gómez — Marcelino Rodrí-
guez y familia — Celestino Fraguas —-
Clemente Fernández — Francisco Cara-
mes— Aleio Rodríguez — José Rodrí-
guez — Celestino Ugalde — Antonio Ro-
dríguez — José Mas — Jean Lavie y 1 
de familia — oJrge Muza — Francisco 
Miguel — María Anca — Ignacio Santa-
maría — Antonio Latorro — José Ramón 
Méndez — Cándido Arnoso — Joseñna 
Arnoso Genaro López — Hortensia 
m m s m 
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rorre3 — Anastasio Cardenoso Ma-
nuel Navaro — Frnclaco Menéndez — 
Rosendo Buaot — Lorenzo üallovere —-
B. Rodil — Doloroa Igleslaa — Manuel 
Dallego — José Bujan — Pedro de Lo-
renzo — JoBé Velga — Manuel Gómez 
pau Jesús Aragón — Benito País — Jo-
lé Hombre — José Rlvadulla — Ramón 
Bello y familia — Manuel Castro — 
María Lópea — Esperanza Castro — 
Andrés López — Angel Pardo — An-
tonio Seijas — Juan Dalmau — Y. Fran-
íés y familia — Agustín Tniesta — A. Vi-
llar Amalia Francisco — Ramón Lago 
— Eugenie Lonot — Bartolomé Rivas 
— Enrique Rivas — Antonio Larrea — 
Francisco Cividanes — Antonio Parga 
Carlos Alonso — Andrés Reboredo — 
Celso Mángala — María Gómez — Ma-
nuel Crespo — Cesáreo Pérez — Claudio 
Villar — Manuel Alvarez — María Arias 
— Ana Manuel — Eugello Cernuda — 
Francisco Rodríguez — Michel Le Goff y 
familia — Fernand Pageand — Fernand 
Roussel — Fierre Lemercier — Augusti-
oe Lemercier — Ramona Larena — José 
González — Ramón Rodríguez —Cándi-
flo Baralequi —Camilo López — Vicen-
te Ratón — Evaristo Rlvadulla — Vicen-
ta Balceiro — Dolores Rlvadulla — Ma-
nuel Cabrales — Francisco Ometre — 
Generoso Riveiro —¡ Jaime Ferrer — Lo-
reto Andreu — Marcial Llores —Eugenie 
Vicons — L.sLumber — Juan Rodenas— 
Alfonso González — Jesús Aspron — 
Marcelino Bambino — Mariano Boned 
— Cipriano Hlnso — Modesto Barajón 
—Pilar González — Salvador Almlrall— 
losé Benito Alvarez — Afred Labarrere 
— Maurice Labarrere — Manuel Conde 
— Juan Casanova — Luara Sánchez — 
Vicente García — Ramón Fernández — 
Sacramento Hevia — Antonio Orgales — 
Dlimpja Temes — Lucrecia González — 
Manuel Fernández — Eduardo Barazal— 
Carlos Miguel r— Perfecto Oriezo — 
Marcelino Fernández — Avelino Ortíz— 
Justo G. Rebañal — Isidro Vogel — Ino-
cencio García — Manuela Sánchez — 
Aquilino Rodríguez — Isidro Alvarez — 
Antonio Roy — Ramón García — Ber-
nardo Martínez — José Martínez — Ce-
lestino Rodríguez — José Mensa. 
Sres. Pío Guerra —T. E. Stone — 
Mlami. 
Sres. Po Guerra — T. E. Stone — 




Vapor francés La Normandle proceden-
te de Veracruz consignado á Ernest Gaye. 
3 2 8 
Consignatarios: 2 cajas aceite y una 
taja ferretería. 
Seveino Lavín: 131 sacos garbanzos y 
lacos frijoles, 
Galbán y comp.: 26 id. id. 
Jenaro González: 100 id. id. 
E. Carnicer: 92 id. id. 
Wickes y comp.: 100 id. id. 
E. R Margarit: 450 id; id. 
González Covián: 195 id. id. 
Galbé y comp.: 250 id. id . 
Muniátegui y comp.: 130 Id. id . 
Vapor inglés Soutra procedente de Cár-
lenas consignado á Daniel Bacon. 
3 2 9 
Con 17,016 sacos de azúcar 
Día 16: 
Vapor americano Mérida procedente de 
K'ow York coi s^uado á Zaldo y comp. 
3 3 0 
M¿Lntecón y cp.: 1 nevera con 12 ca-
jas galletas, 25 id. conservas, 7 id. dul-
ces, 10 Id. palitos, .49 id. legumbres, 
110 id. dátiles, 1 id. muestras, 3 id. 
salchichón, 3 atados ciruelas, 60 cajas 
maíz, 25 id. leche, 11 bultos quesos, 
1 barril ostras, 114 bultos frutas y 1 
huacal legumbres. 
Milián, Alonso y cp.: 905 barriles pa--
pas y 325 cajas leche. 
Frlodleln y Co.: 50 cajas sardinas. 
J. M. Berriz é hijo: 200 cajas leche. 
E. Menéndez: 325 id. UL 
R. Torregrosa: 200 id. Id. 
J. Alvarez R.: 325 id. id. y 76 Idem 
peras. 
Negra y Gallarreta: 325 id. leche y 
S huacales cacao. 
García, hno. y cp.: 300 cajas leche. 
£ Quesada y e : 200 id. id. 
Galbán y cp.: 600 id. id., 45 barri-
les frijoles, 10 tercerolas jamones, 48 
tercerolas, 6 barriles y 103 tinas man-
teca. 
Milián y cp.: 718 barriles papas y 6 
huacalss coles. 
Izquierdo y cp.: 852 barriles papas y 
10 id. manzanas. 
B. Barceló y cp.: 100 sacos frijoles 
Plfián y Ezquerro: 100 barriles papas, 
C. Blasco: 100 oajas jaibón. 
A. Armaud: 500 cajas nuevos. 
J. Crespo: 25 bultos tabaco. 
J. N. Alleyn: 100 cajas huevos. 
E. Dalmau• 5 tercerolas jamones. 
J. Prieto: 10 huacales coles y 201 
«acos papas. 
G. L a t o n , Chllds y cp.: 63 tabales 
pescado. 
Landeras, Calle y cp.: 250 barrilej 
papas. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 200 id. id. 
M. López y cp.: 1300 Id. id. y 123 id. 
cebólas. 
F. Parnas: 50 sacos papas y 20 hua-
cales coles. 
R. Pérez v cp.: 25 cajas leche. 
A. Rossitch: 200 saeos cebollas, 345 
Id. papas, 15 bucales coles, 5 barriles 
remolacha, 49 id. manzanas, 1 huacal 
legumbres, 15 cajas naranjas, 2 huaca-
les peras, 10 id. ciruelas, 12 id. uvas y 
C id. melones. 
Am Grocery y Co.: 10 cajas con-
Eervaa. 
Vda. de F. Parajón é hijo: 1 id. Id. 
Yen Sanchion: 233 id. id. 
Roa y Novoa: 18 id. id. 
C. Hempel: 6 id. id. 
R. Y. Vidal: 15 id. id. 
R. Serkins: 3 id. id. 
Kwang H. : 27 id. id. 
Southern Express y Co.: 16 id. id. 
D. Rlvero: 0 7 id. Id. 
Molina y hno.: 2 id. Id. 
Baliaxnonde y cp.: 2 id. id. 
A. Fernández: 1 id. Id. 
J. G. Hernández: 2 Id. Id. 
G. Cañizo G.: 4 id. id. 
Cuban Am Sugar y Co.: 7 id. ¡d. 
Harrls, hno. y cp.: 21 Id. id. 
Rambla y Bouza: 3 id. id. 
Ault Wilbeng y Co.: 18 id. Id. 
P. D. de Pool: 4 id. id. 
Suárez, Solana y cp.: 6 id. id. 
Electric S. y Co.: 2 M. Id. 
R. Leret: 14 fd. W. 
N. Z. Grewes: 101 id. id. 
P. Carey y Co.: 194 id. id. 
E. García y cp.: 6 id. id. 
C. Peón y cp.: 2 id. id. 
Ayuntamiento de la Habana: 2 id. Id. 
Cuban And Pan Am Express y Co.: 
62 Id. id. 
Goleta americana "H. F. Beacham": 
1 Id. id. 
Zayas y Quintero: 15 id. id. 
Fernández y cp.: 15 id. Id. 
La Tronlcal: 70 Id. Mj. 
.T. H. Eteinhadt: 44 id. id. 
A. Estrugo: 27 cajas papel, 
Miranda, López Seña y cp.: 6 Id. id. 
Barandlarán y cp.: 98 Id. Id. 
Ruiz y huo.: 7 Id. id. 
A. CaatellB B.: 3 bultos drogas. 
Vda. d€) J. Sarrá ó hijo: 14 id. id. 
M. Johnson: 25 id. iu. 
Alvarez, Collla y cp.: 8 cajas cal-
zado. 
Martínez y Suárez: 6 Id. id. 
Catchot, García M.: 13 id. Id. 
Vda. de Aedo Ussia y Vinent: 7 id. 
Idem. 
Fernández, Valdéa y cp.: 6 id. id. 
El Mundo: 81 rollos papel. 
Babeock, Wllcox y Co.: 6 bultos ma-
quinaria. 
Vda. R. do Gamlz: 2 id. id. 
Pérez, González y cp.: 1 id. som-
breros. 
G. Fernández: 2 Id. 1«. 
Sanjenis y hno.: 8 Id. Id. 
F. Basterrechea: 105 id. romanas. 
A. Pubillones: 5 perros. 
F. P. Amats: ü bultos maquinaria. 
Flelschmann y Co.: 5 neveras leva-
dura. 
Puig y Giberga: 10 barriles grasa. 
Fernández, hno. y cp.: 6 bultos te-
jidos. 
Itf. F. Pella: 8 id. id. 
P. Gómez Mena: 3 Id. Id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 4 id. id. 
V. Campa: 5 Id. W. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 Id. Id. 
AmaxiO; Pérez y cp.: 1 id. Id. 
Castaños, Galíndez y cp.: 1 id. Id. 
F. López: 2 id. id. 
Pernas y cp.: 2 id. id. 
F. Gamba y cp.: 2 id. id. 
P. Bermúdez y cp.: 8 id. iü. 
Alvarez, Valdós y cp.: 17 lü. la. 
Zamanlllo y Barreneché: 2 Id. id. 
Loríente y hno.: 10 id. id. 
'E. Posbo: 1 Id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 2 W. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 2 id. iü. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
M. San Martín: 2 id. id. 
Angulo y T oran o: 1 Id. id. 
Nazábal, Pino y e : 1 la. id. 
E. Custin: 2 Id. efectos. 
Horter y Fair: 84 id. id. 
Vilaplana, Guerero y cp.: 21 Id. id. 
M. Vlla y cp.: 9 bultos ferretería. 
Purdy y Henderson: 2 Id. Id. 
Marina y cp.: 23 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 49 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 13 id. Id. 
G. Gardner: 2 7 id. id. 
'• F. Casáis: 172 Id. id. 
J. González: 175 id. Id. 
M. P. Marcean: 31 Id. Id. 
Orden: 57 id. id., 10 Id. tejidos, 34 
id. provisiones, 112 Id. mercancías, 6 
id. maquinarla, 261 Id. efectos chi-
nos, 34 id. drogas, 24 cajas vino, 450 
sacos harina, 3 barriles remolacha, 400 
id. papas. 5 0 id. harina de maíz, 1 hua-
cal legumbres, 5 Id. ciruelas, 15 id. 
uvas, 14 id. peras y 10 id. coles. 
Vapor americano Miami procedente de 
Miam y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs ycomp. 
3 3 1 
DE MIAMI 
E. E. Clmeents: 1 caja libros. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
J. R. Bengochea: 23 barriles lisas. 
Bengochea y hermano: 24 barriles lisas 
. Vapor americano México procedente de 
Veracruz, consignado á Zaldo y comp. 
3 3 2 
DE VERACRUZ 
Consignatarios: 1 saco metálico y 1 
caja efectos. 
J. Dopico: 75 sacos frijoles. 
Wickes y comp.: 100 sacos frijoles. 
DE PROGRESO 
R. Céspedes: 8 bultos efectos de cine-
matógrafo. 
Vapor noruego Times procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
3 3 3 
Suriol y Fraquela: 500 sacos avena. 
R. A. Costa: 2 bultos tejidos. 
J. González: 8 Id. ferretería. 
V. Campa: 2 cajas calzado. 
R. Pérez y op.: 250 sacos harina y 
50 tercerolas manteca. 
Fritot y Bacarisse: 250 sacos ha-
rina.-^ 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 caja te-
jidos. 
accesorios. 
F. de Arriba: 10 id. arados. 
Fons y cp.: 1600 piezas cañerías y 
Loredo é hijo: 3 00 sacos harina. 
W. F. Smith: 63 bultos maquinaria. 
M. Pérez Iñiguez: 200 sacos harina. 
Loldi y cp.: 250 id. avena. 
C. Romero: 23 bultos efectos. 
M. Humara: 14 id. id. 
González, Menéndez y op.: 1 caja te-
jidos. 
A. lucera: 6 bultos efectos. 
Briol y hno.: 8 id. id. 
C. Martín: 3 id. id. 
Menéndez y cp.: 15 baúles vecíos. 
S. Benegan: 25 id. id. 
Swift y Co.: 6 cajas pavos, 70 barri-
les jamones, 7 cajas cerdos, 1 caja ja-
bón, 1 tina grasa, 1 caja abono, 45 id. 
carne, 1 id. puerco, 16 quesos, 60 bul-
tos mantequilla, 7 cajas manteca, 3 id. 
lenguas, 10 id. salchichón y 4 atados 
efectos. 
J. M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
Mantecón y cp.: 10 Id. Id. 
Landeras, Calle y cp.: 20 id. id. 
Castaños, Calíndez y cp.: 2 cajas te-
jidos. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
E. Luengas y cp.: 25 tercerolas id. 
Echevarri y Lezama: 15 barriles y 
25 tercerolas id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 60 tercerolas 
Idem. . 
Garln, Sánchez y cp.: 50 tercerola^ 
Idem. 
Alonso, Menéndez y cp.: 49 tercero-
las y 50 barriles id. 
González y Costa: 25 id. id. 
Barraqué y cp.: 1 bulto efectos y 50 
sacos harina. 
García, hno. y cp.: 250 Id. id. 
Sierra y Martínez: 20 cajas arados. 
Purdy y Henderson: 4665 piezas 
cañerías y accesorios. 
C. Lorenzo: 250 sacos afrecho. 
S. Orlosolo: 300 id. avena. 
E. R. Mellen: 1 bulto efectos. 
Larrarte, lino, y cp.: 7 id. forreteréa. 
P. Casáis: 22 id. id. 
P. G. Robbins y Co.: 70 fardos telas. 
P. Gómez Mena: 1 caja tejidos. 
J. M. Berriz é hijo: 2 barriles Ja-
mones, 2 cajas tocino, 3 8 id y 2 ter 
cenólas manteca. 
Gutiérrez, Cano y cp.: i caja tejidos. 
E. Posso: i id. Id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
Vázquez, hno. y cp.: 17 nultos mue-
bles. 
S. Moretón: 17 bultos ferretería. 
A. del Río hno.: 3337 piezas con 
17.975 piés mailera. 
H. L. Norfletst y Co.: 378 id. id. 
21.889 id. id. 
F. Arocha: 9304 id. id. 
Cuban, Lumber Goal'y Co.: 2 cajas 
maquinaria. 
Salcedo, hno. y cp.: 300 sacos maíz. 
Canales, Diego y cp.: ^oo cajas hue 
vos. 
J. Alvarez j R.: 20 Id. Id. 
A. Armaud: 15 jaulas aves. 
P. Pascual: 4 2 barriles grasa 
Orden- 75 !d. resina. 
Goleta americana Clara A. Phinney con-
signada á la orden. 
3 3 4 
Con madera. < 
Resto de )a carga del vapor español 
"Ramón de Larrinaga". 
DE GLASGOW 
(Para Nipej 
Orden: 766 bultos maquinarla. 
(Para Santiago de Cuba> 
D. A. Galdós: 50 cajas chapas. 
Orden: 65 oajas cerveza. 
J. F. Caruajuda; ¿v.vuv ladrillos, 
urueu: ox uaiuos uiaquinurui y ó id. 
ítíiieujna. 
(Para Cleuluegus) 
S. Balbin vaile: i o uuuos azufre y 
40u caja* cerveza. 
Compañía ae Alumbrado de Gas: 
254» bultos maierlales. 
J. R. Kosé: 4oo id. ferretería. 
E. Ponvert. 55 Id. id. 
N . Castaño: 40.000 ladrillos. 
Orden: 2 6 cajas cerveza, ¿0 sacos 
barro y 22.500 ladrilloe. 
DE LIVERPOOL 
(Para Nipe> 
Orden: 945 bultos maquinaria. 
(Para Santiago de Cuba) 
Vidal, Jané y cp.: 13 bultos tejidos. 
Casas, HUI y cp.: 1 id. id. 
Lefebre y cp.: 4 id. efectos. 
Porro y Domingo: 12 id. feretería. 
Carbonell, hno. y cp.: 23 Id. tejidos. 
J. Real: 300 sacos arroz. 
Aderes y cp.: 1 caja efectos 
Robert y Comas: 50 sacos arroz. 
Sánchez, Sobrino y cp.: 2 cajas te-
jidos. 
M. Marín: 4 cajas chocolate, 20 ca-
jas cerveza y 41 oajas galletas. 
A. Antonelli: 14 bultos ferretería. 
Rodríguez, Serrano y cp.: 10 cajas 
bacalao y 150 sacos arroz. 
J. M. Pérez: 200 ' i d . id. y 10 cajas 
bacalao. 
Inglada, Vives y Francoli: 12 bultos 
ferretería. 
Orden: 40 cajas bacalao, 10 cajas 
pescado y 800 sacos arroz. 
fPara Manzanillo) 
Orden: 73 bulto maquinaria, 21.000 
ladrillos, 62 cascos Id., 65 cajas cervea 
y 1 caja efectos. 
(Para Cienfuegos) 
Hoff y Prada: 14 bultos ferretería. 
Cornejo y cp.: 50 cajas cerveza, 
Vda. da Ferrer: 1 caja efectos. 
Sierra, Gómez y cp.: 1 id. tejidos. 
Ruiloba y cp.: 5 id. efectos. 
V. Rueda: 6 id. id. 
S. Balbin Valle: 1.000 sacos arroz. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 700 id. id. 
Villanueva, R. Novoa: 4 cajas te-
jidos. 
S. Llovió: 25 bultos ferretería. 
Odriozola y cp.: 647 id. Id. 
García y Fernández: 1 caja tejidos. 
Orden: 126 bultos ferretería y 50Ó 
sacos arroz. 
COLESIO DE GOlGDfllS 
COTIZACION O F I C I A 
CÁMBIOa 
JBauqueros Comercio 
Londres ó dlv. .• , 
„ 60 djv. . . 
París 3 d|v'. . . . , 
París 60 dlv. • . , 
„ 60 dlv. . , , 
Alemania 60 d|v. 
„ 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España sL plaza y 










20% p|0. P. 
19% pjO. P. 
6% p|0. P. 
4% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3% p^. P. 
10% p'O. P. 
6% P|0. P. 
12 pjo.^. 
Monedas Comp. Veod. 
Greenbacks. . . > . 10% 10%p|0. P. 
Plata española. . . 94% 94%i)[0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96" en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Habana 16 Septiembre 1907—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I o T i n C I A L 
Dl£ LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dol Banco Español úe iu ibia 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-




Obligaciones hipoteca- . 
rias F. C. Cleníuegos 
á Vil laclara. . . . . . i 
íd. id. id, segunda. , . 
la. primera r iToearfll 
Calbarién 
Id. primera Gibara fi 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Raílway Co. 
en circulación. . . '.; 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba émpidos en 
1896 á 1897 
Bonos seguuüa Hipotyca 
The Matanzas Wata^ 
Workes .« 
Bonos hipotecarios Ce.i-
tral Olimpo • 
Bonos hipotecarioE Cen-
tral Covadonga. , . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Pusr" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Raílway Limited 
Preferidas 
Idem id, (comunes). . 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes. . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) ., 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
bancamieiuo de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Raílway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (cr 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas. . . . . . r 
Compañía Alfilerera '„ 
baña -,, 
Compañía Vidriera de 
Cuba 
Banco de Cuba 









































« m i s » [ u m i w h m 
EKVIADAS m CABLE POR LOS SEES. MILLER & Co. l i e i l l W del " M M i 0 ' 
O F I C I N A S : B B O A D W A Y 20 , NI5W Y O R K 
(OEEESFOMALES: M, DE CARDENAS & Co. CUBA 74. T E L M O 314! 
VALORES 
Amal. Copper. . . . . 
Ame. Car F, . . . . , 
Texas Paciñc. . . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. tíutiar 
Anacouüa. . . . . .. 
Atcniaon T 
láaaimore & O. ... . 
Biooklyu 
L ó naa.au Pac. . . . 
Chesapeake 
Rock islán. . . . .. 
Colorado Fuel. . . . 
Destiiera Seo. . . . 
Erie Com. . . . . 
Hav. Elec. Com. ., ., i 
Hav. Elec. Prof. ... 
Louisvllla. . . . ., .. 
St. P a u l . . . . . . ... . .. 
Missouri Pac. . . .. 
N. Y. General. . . . 
Pennsylvania. .. ... ., .. 
Reading Com. . ,. .. , 
Cast Iron Pipe. . . 
Southern Pac. . . .. 
Southern Ry. . . ... .. 
Union Pacific. . ,. ... 
U. S. Steel Com. . . 
U. ó. Steel Prof. . .. 
North Pacif. . . .. . 
Interborough Co. . .• 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. . . . 
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1111.67 11.51 11.52 11.27 111.27 —40 
OBSERVACIONES SOBRE 
10.06. La Compañía del Amalgama-
ted Copper reducirá su producción en 
50 por ciento. Consideramos este co-
mo un factor para que no suban los 
valores Industriales. 
10.07. Opinamos que Colorado 
Fuel es buena compra. 
10.56. Los Ferrocarriles están ac-
tuando muy bien y nada les ha afec-
tado la baja de los Industriales. Cree-
mos qne se debe comprar valores fe-
rrocarrileros, 
1.41. Creemos que en próximo día 
los accionistas del Northern rac i f ic 
i¿L MERCADO, POR CABLE. 
ob tendrán un crecido dividendo por 
la venta de sus valores. 
4.04. E l mercado cierra flojo. La 
baja ocurrida en los valores industria-
les es debido á la que ha tenido Co-
bre, á consecuencia de la del metal 
Electrolyctico. Opinamos que se de-
be vender los valores industriales y 
comprar los ferrocarrileros en cual-
quier reacción. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £89.1|2 y cerraron á 89.1 ¡4 compra-
dores. 
O F I C I A I í 
?m aD V r U A DE VAPÜK, FLOTANTE, 
N&EVA ^ Habana 22 de Agosto de 1991. 
— Hasta las dos de la tarde del * 
rwubre do 1907, se recibirán en esta Ofici-
na Arsenal, proposiciones en pliegos cerni-
f̂.s naia a adquisición de una gruu de 
nnt.mte y entonces se abrirán pú-
bflcame te Se íacililarán informe» é Impre 
sis á aulen los solicite. - Manue Eombi lo 
Oark Ingeniero Jefe de las Obras del 
alt. 6^2 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Pinar del Río 
— Pinar del RIO. Agosto 30 de 1907. - Has-
71 las tros de la tarde del día 19 de tíep-
Uembre deSi907, se recibirán en esta Oficina 
íanUgvto Cuartal de Infantería) p.oposic o. 
nes en pliegos cerrados para la construc-
, t/m de un puente de acero, modelo oticial 
uümrío 6 con estribos de hormigón hidráu-
Ho^ í su» avenidas de acceso, sobre el río 
Tenería, en ol camino de Guane & Mantua, 
v entonces serán abiertas y leídas püblIca-
menteSe facilitarán á los que lo soliciten 
jnfoi-mofé impresos. - Isidro Soler. Inge-
niero Jefe. . .... 
C. 1923 . al^ *-¿i) 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públi-
cas __ Jefatura del Distrito de Oriente.— 
Licitación para la construcción de un ba-
rracón para depósito de maquinarla y pro-
oneación del que existe, colocándose estan-
terías - Santiago de Cuba 31 Ue Agosto do 
Íu07 _ Hasta las dos de la tardo del día 
20 de Septiembre do 1907, se recibirán en 
esta oficina, calle de Enramadas alta nume-
ro 20 proposiciones e npliegos cerrados pa-
ra la'construcción de las obras antes citadas 
v entonces serán abiertas y leídas publl. 
¿amenté. Se facilitarán impresos y se darán 
informes á quienes lo soliciten. - Tran«al-
IIno Frasqtilcrl, lateniero Jefe P. S. 
C. 2051 alt. 6-5 
E m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
Cnba Manufactiiring Company 
Por la presente se cita á los Sres. Accio-
nistas de esta Compañía para que concu-
rran á la Junta General Extraordinaria 
que se ha de celebrar en esta Secretaría, 
Mercaderes número 22, altos el día diez 
y ocho del presente mes á las once de su 
mañana, á fin de que cumpliendo con lo 
dispuesto en el Título Noveno, Artículo 
31 de sus Estatutos, puedan aceptarse 
las bases que lo han sido propuestas, con 
el fin de celebrar un contrato de arren-
damiento de finca rústica para el aprove-
chamiento de sus maderas y leña, eleván-
dolo á escritura pública. 
Habana, Septiembre 11 de 1907. 
Robert E. Hollingsworth 
Secretario. 
. " 6-12 
D E F I A N Z A S 
(AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIEND\ 
PARA 
OTOR GAR FIANZAS EN LA REPBULICA 
EMPEDRADO 30. TELEFONO 41 
H A B A N A . 
PRESIDENTE, M. J. Manduley. 
ADMINISTRADOR, M . L . Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de ñanzas 
dando las mayores facilidades y muy módi -
cas primas. c 1866 SO-'iÓ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
EslaWscifla en la EaDaiia ei m l l i i 
£ lleve- 51 üüesa de exigtoncia 
7. oíHuracíonwi cimtíuuas. 
C A P I T A L respoa--
$ 45-049 587-00 
SINIESTROS paga-
dos nasca la ie-
^ S 1.616.918-38 
Asegura casas ae mamposteria sin ma-
dera, ocupadas por laminas, a 25 cen-
tavos oro obpañoi por loo anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
riormente, con tabiquería interior de 
mdmpostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por lamilla, 
á 32 y medio centavos oro español por 
10C anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarrd,, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamento por familia, á 47 y medio centa-
voc oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos ae tejas d<3 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Líos edificios de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, cale, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, os decir, si 
la bodega está en escala 12a, que paga 
$140 por 1Ü0 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el coutinonte como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
C. 2017 2G-1S 
" E L i i á i i i r 
Corresponsal del Banco 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Coba. 
Cons tmcc ioues , 
Dotes e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobra h i -
potecas y valore* cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2018 2tí-lS 
CASA DE BENEFiCENCIA Y MARTENIDAD 
D E L A H A B A I V A 
SECRETARIA 
Habana 24 de Agosto 1907. 
Encontrándose algunas personas pose-
yendo terrenos y casas en fuentes GrandoH 
sin titulo alguno, y habiendo leventaüo un 
•"̂ f.Tt0 P.la;nM d(il departo de la Estancia 
banta Catalina de Buena Vista", propiedad 
ae este Asilo, para proceder a la venta 
en parcelas, con ei íin de que no sufran 
los poseedores que se encuentren dentro 
del perímetro del expresado Reparto con 
las ventas que van á realizarse, se les 
avisa por este medio para que con .títulos ó 
documentos que justifiquen sus propiedades 
y derechos, y dentro del término de un mes 
a partir de esta fecha, ocurran á las Oilci 
ñas de esta Casa, situada en la Calzada. Anl 
HfaoNwrKn t:s<5uln.a & BPlascoaln. todos los días hábiles de 9 á H a. m. y de l a cuatro p. m. 
Jorge Coppinger. 
u- 15-ioa 
A L M O N E D A P U B U c a 
El Miércoles 18 del corrlf.„f • v f l 
DE LA MAÑANA ae remata ^ & T?, 
de Teniente Rey 9ü por dIsposK ,en 
1 do Ralla y a '6" leí 
iel subdito itulla^'ecu^ 
oh muebles y úU êB0HIi," 
3 con ropa do * ̂  s 
Cónsul General d 
del intestado del 
co BItetti, vari 
ría, dos baúles 
de prendas du oro 
15237 
brillantes0 y -
E m u l o s , ^ 
1Ú'V'IU 
C A J A S R E S E 
Las l e ñ e m o s en naestr* 
da c o n s t r u i d a con todos Í Q ^ ^ 
l au tos m o d e r n o s y las aiQu.j ^ 
para g u a r d a r valores ¿ q 
clases, bajo l a p rop ia castodi 
las interesados. a(U 
E n esta o f i c ina daremos ^ 
los deta l les que se deaeea. 
Habana , Agos to 8 de i t y í 
A G U Í A R N . 108 * 
N . C E L A T S Y C O i y i D 
JbAlíyUUÍUOá. ^ 
GRAN FABRICA DE TECHOS ARríJ-
NADOS, sistema González Pa- ^ 
Privilegio para la Isla de buba611161 
namento de Cemento y Granito a 0r' 
flclal. Losas. Mosaico, uel Pau 1 
de Benito González, Zanja 66 t ^ ' 
fono 1978. Apartado 107^. HabaeU-
AVISO 
Habiendo renunciado su cargo de a 
rado General de esta fábrica, por tener " 
dedicarse & asuntos propios, D. José j t'"" 
reg-ul, con esta fecha he revocado al mi 
el poder notarial que le ten! aconferídn 
jándole en su buen nombre y farna v 
dando satisfecho do sus servicios ' <lU4' 
En lo sucesivo los clientes de esta íík 
ca se entenderán directamente con pi 
suscribe y, en su ausencia, con el encaro-̂ 6 
de talleres. Habana 3 de Septiembre d¿ î 0 
Benito González. ue 
14499 ?2-4S. 
0 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, constiruida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas. 
todia de los interesadas. 
Para más iníormes diríjanse 
á nuestra oñema Amargura 
núm. L 
( B A N Q U E A O S ) 
C. 1856 78-18A8. 
G I R O S D E L E T R A S 
i n i m i ! c » 
Casa urijclnalmeute eatableciiia «a 1S44 
Giran letras á ia vista sobxe todo* ioi 
Bancos Nacionales de los Estados Uclloi 
y dan especial atención-
T R A N S F M M G l á S POR EL CABLE 
C yi'i\> 78-iJL 
J . A . B A N C E S Y 
O B b F Ü l a Y 21 
Hace payo a pur el caule, facilita carias dt 
crtuito y t>ira letraa a corta y larga vUu 
sobre las prmcipaie;; piazsa de esta Isla y 
las de í rancia, Inglaterra.., Alemauia, Kun 
instados Lnidos, aiéjl-o, ArK«;nuüa. Pueril 
Kico, China, Japón, y sobre todas ias ciuda-
des y pueoius de tlspai.u. islas iíalearei, 
Canaria,-* 6 Italia. 
a 1479 lófi-UL 
j y a m . 
i-Xaccii pagufe por el caoie, giran letraa i 
corta, y laiga vidia y aau cartas ae créüiw 
sobre New i'orü, i-iiaucilia, Xsew Orleans, 
han írancíscu, i-onaies, i'arls, 
lUtroclVífUL, y demás capitales y ci^iac» 
importauies de los Üstauos Uníaos, Méjiw 
y tíuropa. as: como sobre todos los piri)"» 
de España y capital y puertos de Méjico. 
Sn combinación con ios señores t- <M 
Hollín etc. Co., de Nueva i'ork. reciben or-
denes para la compra y venta, de va'ore., 
liccionea cotizables en la Bolsa de aichaHi 
dad, cuya cotizaciones se reciüen por u.» • 
diariamente. .„ tT1 
Q 1473 
b. Ü ' K M L h Y . 8. 
liacea payus por «1 cable. JPaMiltM *! 
de crédito. ^ ¡ . ^ 
Giran letras sobre Londrc?, New * 
New OrleaiiK, Milán, Turín. ¿orna, 
Floríncia, Ñápeles, Lisboa, oporto «SgE 
tar. Bromen, Hamburgo. París. Havre, i 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz, hyon, M«ff" 
Veracruz. San Juan de Puerto Bico, 
eobre todas las capitales y puertos g*g 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y 0* 
Cruz de Tenerife. 
sobro Matanzas. Cárdenas, Remedios. *«> 
Clara, Calbarién. tía^'U» la ÜI'anüc'anüaí« 
dad, Cienfuegos, banctl ripírlius, ba"1 pj, 
de Cuba. Ciego de Avila. ManzaniiJ"'.^ 
nar del Río, Gioara, Puerto Prlacipe ? 
vitas 
1474 
A M A R G U R A Ñ U M . 3 4 . ^ 
Hacen pagos p;jr el caDlo y S'1^, ior*. 
á corta y larga vista sobre í%e¡!&r)lt&iii 
Liendres, París y sobro todas 'a^TT.res / 
y pueblos de Kspaña ó islas 
Cananas. ^u'-o» 
Agentes de la Compañía de Seg" 
tra incendios. 
con* 
H i j o s de R . A r g ü é l l s j 
¡SANQUKKOS 
M C A D É R E S 36. M B i M 
TelÉlouo liuui. íü. i ubi-»: • Ka*""»'' 
DO»* 
DepóuitOM y Cuentas uorrKntes. ^ 
silo» de valores, naciéndjse ca'r*.,eiese»-, 
bro y Uemislón de uivldeiidos ól1"".;i y í^. 
i.-*í es Laníos y Pignoración do ^a'„s 
tos. — Compra y venta de va ,„ di» letí«L 
¿ industriaics. —Compra y ven^00ueí. 
do cambios. —Cobro ae ¡eiras, oup" prin«L 
por cuenta agona.—Giro» a0*3™ nuê 10*̂ ! 
pales plazas y también sobre 10!L¡̂ S.--Pa»'' 
lispaña. Islas Baleares y ^'a''^1 „ 
por Cables y Carlas de Crédito- . 5 6 - 1 ^ 
C. 1478 
N . C É L A T S Y C o m P ' 
IO», A G U J A K IOS, esciui»'* 
A A M A K G U K A 
«acef i pagos por elciUíle. WJJL^ 
cartas oc c réd i to y «riraa ie 
U corta y iarffa vista ^ 
•obre Nueva ^orit. Nuflva pnean^^ ^o* 
Masimo. etj. así como sobro toda* 
iMialefj y Drovincias de .vAaiA* * 
c i»ia 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la ¿wñana—§eptiemíjre 17 de 1007 
O N A R T I G O L O D E L 
W A S H I N G T O N P O S T 
Reproducimos en este sitio el edito-
rial que con el tí tulo de "Algunos he-
•hos acerca de Cuba" publicó el Was-
hington Posl, en «u número ie 13 del 
corriente, más que por los elogios que 
hace del D i a r i o de l a .Marina el gran 
periódico americano, por la importan-
cia que tienen para Cuba las declara-
ciones que respecto á esta isla, á su si-
tuación presente y á su porvenir fdr-
mulá ĉ  órgano más autorizado del 
partido republicano en la capital de 
lo^ Esta'dos Unidos. 
El D i a r i o de l a M a r i n a , de la Ha-
bana, es un periódico de alta repre-
sentación por su independencia y mé-
rito. Ha mantenido una actitud admi-
rablemente conservadora y templada 
durante las ansiedades del año último, 
y ha conquistado el derecho de que se 
le oiga con respeto, no sólo por los cu-
banos, sino por todas las personas que 
ffguen -con interés los"asuntos de Cuba. 
En su edición del 31 de Agosto, el 
D i a r i o publica en inglés una breve re-
seña del status de Cuba, que debe con-
siderarse de importancia para des-
truir un grave error que ha arraigado 
en la mente de aquellos cubanos que 
están perdiendo la fe en la indepen-
dencia de su país, y de aquellos ame-
ricanos que vanamente imaginan que 
Cuba ha sido de hecho incorporada á 
la Unión. 
E l D i a r i o señala la precisa diferen-
cia que existe entre el slaius de Corea 
y Egipto y el de Cuba. La gradual ex-
tinci-ón de la mídeipendencia de Corea y 
de Egiipto no tiene semejanza con las 
relaciones que existen entre la Unión 
y Cuba. La coerción ejercida por 
Japón sdbre Corea y la soiberanía de 
Egipto asuimida por Inglaterra, son, 
precisamente, lo contrario de la situa-
ción de Cuba. Los Estados Unidos no 
han obligado á Cu'ba á abandonar su 
inclr; len 'ia. ni han estaiblceido en 
' ella un protectorado. En lugar de con-
cebir , Lnes para destruir la indepen-
cTencia de Cuba, los Estados Unidos se 
han esforzado y esfuerzan para fun-
dar esa independencia so'bre bases per-
ntíanenl 
".. . . . s U n o s se-han obligado 
ante ia civilización á cumplir esa ta-
rea. Como lo advierte el D i a r i o , el 
Gobierno Provisional no sólo está de 
acuerdo con la ley americana, sino que 
obedece al mandato de la misma Cons-̂  
titución de Cuba. Habiéndose incluido 
la Enmienda Platt en la Constitución 
Cuibana, no era solo el derecho, sino 
el deber de las autoridades de amibos 
países pensar en el estahlecimiento de 
un gobierno temporal en ciertos casos. 
A las Estados Unidos se les pidió una 
mano amiga, «no una mano de hierro, y 
á Culba se le ^idió que aceiptase el au-
xilio hasta que llegare él momento en 
que fuera ya innecesario. 
Las autoridades americanas' no 
pueden honrosamente hacer otra co-
sa que auxiliar á Cuba para mantener 
su independeneia. Mientras los lui-
dlos fundamentales no varíen, el 
Presidente cumple su deber recono-
ciendo la existeneia de Cuba como 
nación independiente, y tratando 
de que independiente se conserve. 
La independencia de Cuba está, re-
conocida por todas las naciones. Cu-
ba tiene sus representantes en la 
Conferencia de la Haya y en todas 
las capitales extranjeras. Todos los 
gobiernos importantes tienen sus mi-
nistros ó encargados en la Habana, 
nó acreditados ante un gobierno 
provisional amoricwiuo, sino ante 
Cuba. E l Gobernador Magoon ad-
ministra los asuntos cubanos bajo 
la Constitución y la bandera de Cu-
ba. Personifica el auxilio material 
y moral de los Estados Unidos en 
mantener la integridad de la inde-
pendencia cubana contra todo des-
orden interno y toda agresión ex-
tranjera. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a ha pres-
prestado un buen servicio á los ame-
ricanos, lo mismo que á los cubanos. 
B A T U R R I L L O 
Me reafirmo en mi juicio tantas 
veces expuesto: no creo en el poder 
incontrastable de los tiranos; creo 
en el estúpido sometimiento de los 
pueblos abyectos. 
No sé á v i r tud de- que fenómeno, 
un hombre puede imponerse á m i l 
hombres; no ya sugcstivándoles con 
la magia del talento, sino subyugán-
doles por el miedo. Como los mi l le 
atacaran s imul tánamentc á puñadas , 
le har ían añicos. 
E l caudillaje es la enfermedad 
más funesta de los pueblos latino-
americanos. Y pocas veces podr ía 
uno explicarse la fuerza de atracción 
de los caudillos, si no fuera por la 
clave infalible; la imbecilidad de los 
idólatras . 
Pase un Napoleón, cuyo genio mi-
l i tar asombró al mundo, y cuyas víc-
timas eran las primeras en adorarle: 
Napoleones dá pocos la historia. Pa-
se Porfirio Diaz, Dictador benigno, 
que salvó para la civilización un in-
menso pródigo país. Los libertadores 
y los. coi¡()instadores, pasan. Lo que 
no puede pasar, sin el reconocimien-
to del servilismo de las multitudes, 
es el caciquillo de último orden, sin 
talento ni cultura, vidgarote á las 
veces, que de los pueblo? se hace 
rey y de las conciencias señor. 
Cada vez que surge un movimien-
to social en mi país, me pregunto 
aterrado: ¿quién será el nuevo Cé-
sar? 
Y no porque aquí se produzcan ex-
pontáneamente los tiranos; sino 
porque la adulación colectiva los 
crea y empuja. 
Sé de hombres de muy buena fe, 
que han prestado calor á una idea, 
encarnado una aspiración y consa-
grádose á un intento, sin la menor 
intención de ser Emperadores. 
Creían cumplir un deber cívico; 
enamorábanse del éxito, y con la 
aprobación dé sus paisanos se con-
formaban. No eran vanidosos. Pe-
ro, cuando han vencido, la bajeza 
óóléctiyá les ha construido pedestal 
de alabanzas, y todo el mundo les 
ha invitado á coronarse caudillos. 
Por ese procedimiento han llega-
do á denominarse los partidos polí-
ticos de Hispano-América según el 
apellido de los personajes, y el caudi-
llaje ha sustituido á las ideas en la 
perduración ó el cambio de las ins-
tituciones nacionales. 
Eso temí de la revolución de 
Agosto, eso temí de la huelga obre-
ra; y eso temo de toda organización 
de las fuerzas populares, para rea-
lizar cualquier empeño, por dignifi-
eador que él sea. 
No se yerguen aquí los caudillos: 
Ies exalta la candidez agena. No se 
imponen los déspotas : el fetichismo 
los crea. Luego que se les inciensa 
y desvanece ya no son dueños ellos 
de su razón y se crecen y se embria-
gan. Es la mult i tud quien estiá dema-
siado baja en el concepto de su pro-
pia estimación. 
Citaré un ejemplo, aunque sin áni-
mo de lastimar al aludido. 
Emilio Sánchez, jefe del movi-
miento huelguista, es un obrero mo-
desto, bien intencionado, hasta hu-
milde. Cierto estoy de que jamás 
soñó con ser concejal ó alcalde de 
barrio. E l trabajo personal fué su 
ocuipación, y vivir con relativa hol-
gura todo su ideal personal. 
No obstante su escasa ilustración, 
tiene inteligencia clarísima, sentido 
organizador y voluntad recta. Con 
esas cualidades, asumió la dirección 
del movimiento y obtuvo el primer! 
triunfo, necesario para empezar l a ! 
labor federativa. 
Ahí está, luchando de buena fe 
por lo que él cree mejoramiento eco-
uíVíuíco y reg-eneracié-n moral del 
elemento trabajador, sin aspirar á 
otra cosa que al triunfo de su clase 
y á la satisfacción del deber cum-
plido. 
Pues bien: ya hubo quien dijera 
entre serio y sarcástieo.que había que 
ir pensando en Emilio Sánchez para 
Presidente de la República. Y no 
falta quien reñir ía si se discutieran 
las condiciones del estimable obrero 
para Senador ó Magistrado. 
Otro más vanidoso que él. ya es-
tar ía eligiendo el sillón del Congre-
so que había de ocupar, y encargán-
dose el frac para la toma de pose-
sión. 
Y si Emilio Sánchez, que es un 
bueno, no incurre en esa tontería , 
otros caudillos, que por otros cami-
nos lo son, consrdéranse ya Césares, 
no por instinto de mando y vanido-
sa propensión, sino ofusoados, des-
vanecidos, empujados por la aureola 
de las multitudes, que suele no ser 
expresión de grat i tud y admiración, 
sino instrumento de particulares co-
dicias. 
" S i este llega á ser Gobierno, yo 
me colocaré bien", piensa el cesan-
te. ' 'Encumbrando á éste, yo subiré 
con é l , " se dice el ambicioso. 
Y se le adula y se le exajera, no 
porque se le quiere, sino porque pue-
de dar. Compréndese así cómo pa-
san de unos á otros grupos, hom-
bres que parecían tener criterio y 
voluntad. Véseles, hoy moderados, 
mañana miguelistas, amigos de Frias 
un dia y devotos de Zayas otro; 
ahora en las guerrillas de Regó y 
Strampes y luego en la retaguardia 
de Asbert y Pozo; cambiando siem-
pre del lado que creen nuevo oriente, 
en busca de calor y tajadas. 
Y tanto elogian, y tanto admi-
ran, y tanto enaltecen y tanto adu-
lan, que acaban por echar á perder 
fon el engreimiento á ciudadanos 
buenos, patriotas desinteresados, 
neurótieos, tal ve/., pero sanos y mo-
destos, (pie no realizaron una evolu-
ción política ó social para coronarse 
reyes, sino creyendo obedecer á sus 
ideas altruistas y servir á su patria. 
Yo que ellos, preguntar ía á cada 
adulador: ¿dónde estuviste tú, 
cuando ye sufría ultrajes ó exponía 
el ¡e l le jo? ¿Enfrente de nv? Pues 
márchate con Dios, que n j quiero en-
fangarme con tus servilismos. 
L?.os gaiíi íviU mucho e.: prestigio 
para la historia de Cuba y se lo agra-
dece, ja bas-,-..ite. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
J L A . P R E N S A 
En el mitin liberal celebrado en casa 
de'l señor Sarrain, nodhes pasadas, acu-
só el señor Zayas al miguelistmo de 
"ant ipla t t is ta" por haber confundido 
su programa con el de los republica-
nos que dirigía el sñor Viondi, quie-
nes, corno es sabido, condenaban la En-
mienda Constitucional. 
A estas alturas, el ataque contra el 
general Jcsié Miguel, antiguo 'partida-
rio de la ley Plaitt, no es de gran im-
poríancia, visto á lo qué quedó redu-
cudo ese Apéndice el 19 de Agosto de 
1906; pero siemipre es úti l conocer có-
mo devuelven la pelota los miguelistas 
para saiber lo que en punto á garan-
tías puede esperarse en lo porvenir de 
esa coraza mellada y rota, útil ya sólo 
pára fígurar en csl Museo arqueológico 
de Watihington. 
«i * 
Dice EJ Triunfo, después de afirmar 
que los republicanos nó han tenido que 
hacer un gran sacrificio para aceptar 
el programa liberal, lo cual quiero 
cir que la citada Enmienda es c-joa je-
cundaria para unos y otros. 
No saibemos, ni creemos que lo sapa 
nadie, (pié Á'e hará en lo venidero con 
ese fantasma que tanto sirvió á los mo-
derados para asustar el patriotismo de 
los cubanos. E l .10 de Agosto del año 
pasado quedó evidenciado que servía 
para bien poca cosa y tamipoco saibe-
moa, ni cmaicis que nadie sapa todavía, 
con qué sorpresa nos obsequiarán los 
legisladores de Washington cuando 
llague la hora de devolvernos nuestra 
independencia y nuestra República. 
Pero nos extraña sobremanera que 
el órgano guaFocrtista se cowiiplazca en 
sacar á relucir á estas horas la En-
mienda Platt, cuan.lo todos recorda-
mos aún lo que ocurrió en los días en 
que se puso^á la discusión en la Con-
vención Constituyente. No hemos olvi-
dida que por aquellos días sonó mudio 
el nouJbre del señor Zayas, con motivo 
de ciertas entrevistas y de ciertos arre, 
glos tenidos por éste con el General 
Wood. 
Corrió entonces de boca en boca, y 
hn.vta se ooqréntó mu.y vivamente en los 
círculos políticos, la noticia, ó el ru-
mor, ó lo que fuera, de que el señor Za-
yas, en una de aquellas entrevistas con 
el GobernaJor militar de la Isla, obtu-
vo d'e éste aligo así como un permiso 
especial para votar en contra de la En-
mienda Platt. Entonces, como ahora, 
al jefe de los disidentes no le convenía 
romiper de una manera definitiva con el 
Goibierno interventor. Prefería esa po-
lítica indefinida y tortuosa, por la que 
muestra gran predilección—y posee 
excepcionales aptitudes,—de estar bien 
con el Gobierno, á pesar de hacerle la 
oposición m'ás encarnizada. 
Con motivo d^ aquellos rumora se 
dijo también, y nadie lo puso en duda, 
que el señor Zayas logró convencer al 
General Wood cíe que su voto en favor 
de la Enmienda no habría de influir 
gran cosa en la aprobación de ésta, que 
ya contaba con una respetahle mayoría 
en la Convención, y que, en eambio, su 
voto en contra le sumaría popularidad 
y prestigio entre los elementos libera-
les del país. 
E l General se dejó convencer por el 
señor Zayas, y seguro como estaba de 
que un voto miás ó menos no entorpe-
cería la aiprobación del célebre Apén-
dice, lo autorizó para que votara como 
le pareciera. He aquí por qué el señor 
Za-vas votó en contra de la Enmienda 
Platt; 
Parécenos, por otra parte, un recur-
so asaz enmofliecido el de sacar á cola-
ción, á estas alturas, la tal Enmienda 
Platt, cuando ya todos hemos conve-
nido en que su eficacia ha sido comiple-
tamente nula para garantizar la esta-
bilidad de un régimen de gobierno que 
puignaiba con los sentimientos liberales 
del pueblo cubano. Ni arguye mayor 
ni menor patriotismo el hecho de ha-
ber votado en favor ó en contra de la 
Enmienda Platt, porque nadie ignora 
que no es muy brillante la historia -pa-
triótica de algunos que la rechazaron, 
y que, en cambio, sí lo es la de otros 
que la aprobaron. 
Confesamos con la mayor franqueza 
que si nos dan á elegir entre el pátrio-
íismo del señor Zayas y el del ?ñor 
Sanguiliy, sin vacilar nos quedaiv. L»on 
el de éste. 
Conste, pues, que el programa del 
Partido Liberal es el mismo de sietm-
pre. es decir, que no ha sufrido ningún 
ean-Jbio con motivo del ingreso en núes, 
tra gran agrupación política de los va-
liosísimos elementos repuiblicanos que 
en buen hora han venido á engrosar sus 
illas. 
Resulta M recuerdo suscitado por el 
colega, quie el señor Zayas no votó es-
pontáneamente, sino por eompromiso, 
es decir,"por congraciarse con las masas 
del liberalismo, en contra de la En-
mienda. 
Y había una razón para eso. 
Porque, por aquellos días, las masas 
iiiberaks seguaíu al doctor Gener, el 
cual alcanzaría eutre ellas extraordina-
ria y decisiva popularidad si, desde la 
posición que éste ocupaba, se atrevía, 
como se atrevió, iá votar en contra y su 
voto no iba seguido de el del Sr. Zayas, 
dentro del partido liberal. 
Con semejante actitud el señor Za-
yas ganaba las simipatías del pueblo, 
disipuitiándoselas al doctor Gener que 
amenazaba levantarse con la jefatura 
del partido, aun cuando no hubiese 
pensado en tal cosa, y al mismo tiem-
po se habilitaiba para pod'er decir cuan-
do la Enmienda Platt fracasase: "Por 
algo no la he votado!" 
Esto no lo ha dicho aún el señor 
Zayas; pero ¿quién duela ejw lo diría 
si el A.péndice desapareciese de la 
Constitución y le evitasen el trabajo de 
revisarla los interventores? 
Por íc cual creemos que-lo que hoy, 
importa conocer no es la conducta que 
entonces observó el señor Zayas, sino la; 
que observará elado caso de que la inse-
gura garantía que á los intereses del 
país ofrece aquella ley, fuese reforza-
da ó sustituida por otra más eficaz á 
impedir nuevas convulsiones. 
¿Votar ía contra esa garant ía el se-
ñor Zayas como votó contra la En-
mienda Platt? * 
Lo dudamos. \ 
Se distanciaría demasiado del parti-
do conservador, al que va acercándose 
no tan lenta pero más seguramente 
que se aleja la media luna de la culta 
Europa. 
Enriendase que al d'ecir que el se-
ñor Zaiyas se acerca á los conservado-
res, no decimos que se acerque su par-, 
tido. 
Este sigue distinguiendo con su na-
tural ojeriza á los homibres de esa agru^ 
pación, dándose el caso de que todo la 
ique en su honor edifica el jefe liberal, 
lo destruye su prensa en un solo suelto. 
Y he aquí la prueba. 
Rechaza La Discusión la especie, to-
mada del Üaihj Tclegraph, de que la 
Intervención tiene en frente todos loa 
partidos, y dice ; 
Precisamente anoche, en su reunión 
ordinaria, t rató de este asunto el Co-
mi-té Ejecutivo del Partido Conserva-
dor. 
Y allí se oyó hahlar, no el lenguaje 
que á noimibre de su fracción usa el se-
ñor Zayas, al decir que no es verdad! 
que ^tuviesen los li'berales disgustados 
con el Gobierno Provisional, porque no 
se les dé piiiestos, sino este otro bien 
terminante'y bien distinto y muy dig-
no de i.in partido ootíservaaor: 
*' Que el Partido Conservador no tie-
ne ni ha tenielo disgusto alguno coa 
el señor Gobernador Provisional, poÉ 
razón de nomibramientes ó provisióu 
de destinos. Y que por motivos de 
ese género jamás asuañiría el partidoi 
aó^jtud ninguna d'e disgusto ú oposi-
ción, la cual, en todo caso, reservaría 
para causales de otra altura y otro or-
den q.ue pudiesen afectar á la digni-
dad, los derechos ó el honor de Cuba, 
cosa que hasta ahora nunca ha ocurri-
do." 
Ilaiy, pu'es, que distinguir cuando se 
habla de estas cosas. 
Por cuestión de destinos y creden-
ciales podrán estar descontentos los mi-
guelistas y satisfechos los zaj istas. Pe-
ro entre los conservadores esta no ea 
"materia que mueva el á n i m o . " 
Sépanlo, pues, todos. Y reetiíique su 
equivocado juicio "The Daily Tele-
graph." 
De la lista de los partidos que ee 
enojan ó regocijan con las prebendas 
y á ese registro sujetan la nota que dan 
y la aptitud que guardan, borre á loa 
conservadores." « 
Frases que inspiran á E l Liberal el 
siguiente tremendo comentario: 
¿ Conjq,ue borre á los conservadores, 
colega? 
Para elio sería necesario borrar la; 
historia de estos días pasados. 
¿Puede borrar el colega los telegra-í 
mas de protesta contra el nonubramien-
L a C a s a d e C o r e s 
o £ a J Í c a C i d , f u n d a d á e n 1 8 7 S 
Es u n a E x p o s i c i ó n pe rmanen t e de t odo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e l o j e S t 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r f a . 
S a n K a í a e l 12 , T e l é f o n o 1114 . 
^iiuwn ̂ JPgn n i w i u i i i i n • imumt muí mmauumnmimmwmm' 
I no fens ivo , sup r ime el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos e r 
M u y eficaz en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t is del cue l lo , Ca-
ta r ro de l a v e ü g a , H e m a t u r i a ^ 
Cada Cápsula lleva el nombre „ 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacfoiies para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
m á s inexper to puede usarlos. JG1 
J5 
(Lavabte) 
Par.\ clorar mntblos, brlc vbrac, ornamen- _ n A i 
tos, marco» «ie cuadro», cruclfiios. etc. rSTnílíñ fifi lirfl 
Parece y dura como oro puro. Uses» ••Wu(w,ü u» 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece j dura jnstamant» 
como laporcelfina. Do bl&uco y benitos colores. Puede lararse pC|M2||7A ^ I u n 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. fcOHIwllC %B BHIl 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES ) , , 
B A R N I C E S I O A D ^ M I M " 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f O M 1^1^1-11^1 
TINTE PARA SUELOS ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barnia y prociosos lustres. Listos para usarse y de ficll aplicación. 
Estos articulo* los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que os justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nero-
ciiintos en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y ne conTencorá de ello. QBRSTENDOUFER BROS. ' - NUEVA YORK, B. U. de Á. 
J U L I O S A N D E A U 
(De la Academia Francesa) 
O L I Y I E R 
Versión castellana de EUGENIO DE OCHOA 
(DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA) 
(Esta novela, publicada por la rasa editorial 
Garnlcr hermanos. París, se encuentra 
venta en la librería de Wllsbn's 
Obispo núin. ú-'. — Habana. 
Allá por el año de 1845. vivía en 
^«U'Íh un joven pintor que se llamaba 
•Pcderieo Lambort. Vivía pobremen-
^ .V se contentaba con poco, en uno 
^ ('xr.s barrios tranquilos en donde los 
dis tas habitan con preferencia. Te-
j^a veinticinco años, ' inteligencia y 
buen corazón, y poseía un gran talen-
^ mayor de lo que él se figuraba, 
•̂ ada digo de su físico; sin ser gua-
P0, era simpático. No se le podía mi-
rar sin qaererlo, sin sentirse suáve-
j ^n to atraído hacia él. Afectuoso y 
bueno. compartía los éxitcs de sus ami-
8os con gran contentamiento. Modesto 
y con fe «nx el porvenir, aún cuando 
JJp tenía todavía capillas que decorar 
JJ1 batallas (pie pintar-para el Museo 
.e yersalles, no so quejaba de la in-
justicia de sus contemporáneos y no 
. tenía por despreciado. EL trabajo 
Cenaba su vida. A l g i a i ^ de ios retra-
tos que había hecho fueron admira-
das por los inteligentes en la Exposi-
ción, siendo e*l punto de partida ha-
cia la felicidad de que era acreedor y 
que halló en su camino. 
Su madre y su hermana vivían reti-
radas en provincias, de un modesto 
patrimonio, al cual añadía La mayor 
parte de sus ahorros. Sabía que su 
hermana en el próximo otoño, debía de 
casarse con un joven trabajador y po-
bre como ella, á quien quería hacía 
muchos años; resolvió ganar para ella 
una pequeña dote que la permitiera 
establecerse sin la preocupación del 
día de mañana. Hacía tiempo que so-
ñaba hacer un viaje por toda Francia 
á pie. la mochila al hombro como un 
soldado; un viaje en que pagar ía con 
su paleta su hospedaje, parándose en 
les sitios que le gustasen, yendo ale-
gremente de pueblo en pueblo y po-
niendo su pincell al servicio de todos 
•los burgueses potseidos de la noble am-
bición de trasmitir sus rasgos fisonó-
micos á la más remota posteridad. Se 
puso en camino una hermosa mañana 
del mes de A b r i l , con pie ligero y ale-
gría en el corazón. 
A l ver su manera de llevar la cabe-
za y de aspirar ol aire puro, se le 
sentía poseído de cuantas fáciles ale-
grías procura su edad; se adivinaba 
que para ser feliz le bastaba con exis-
t i r . A l cabo de pocos meses había 
amasado ya un buen peculio. La Pro-
videncia parecía £ásH¿\t9t>r la piado-
sa tarea que había emprendido. Las 
modelos se le ofrecían en masa: su 
buena cara y su talento le hacían fran-
quearse todas las puertas. La Tu-
rena. el Poitou. el Lemosin, le paga-
ban tr ibuto; nobles y plebeyos se dis-
putaban el honor de ser retratados por 
él. Las caras más extrañas no le 
asustaban; pensaba en su hermana á 
la que deseaba hacer rica, y mientras 
reproducía en el lienzo una cara de 
borracha ó un semblante de tonto, te-
nía en la imaginación un rostro jo-
ven y fresco que le daban las gracias 
con la risa en los labios. Merced al 
parecido de ios retrates que hacía.gus-
taban á todos. E n cuanto concluía un 
retrato en una quinta, lo sometía sin 
temor al juicio de la famiilia y de los 
criados, y era tal, que dende la guar-
des a hasta e;l ayuda de cámara del se-
ñor Barón todos se quedaban extáti-
cos. Pero aún hay más : su conver-
sación era tan agradable, tan chis-
peante, que sus huéspedes no le veían 
partir sin honda pena. Escuchándo-
lo, la dueña de la quinta se olvidaba 
de leer el̂  folletín de su periódico ha-
bi tual ; el capellán se distraía jugan-
do al whist, y el señor Barón declara-
ba al ayo de su hijo que, después de 
los nobles solamente los artistas te-
nían ingenio en Francia. Pero 
cuando, sordo á cuantas solicitacio-
nes se le hacían. Federico se decidía 
á abandonar la finca, su sombrero de 
fieltro gris; su americana y su panta-
lón de pana, su corbata artísticamenit 
anudada bajo su cuello á la marinera, 
la mochila con su caja de colores, su 
quitasol y éu silla de tijera enrolla-
dos, excitaban un sentimiento de ad-
miración; amos y criados se asomaban 
á les balcones, y todas las miradas le 
seguían hasta el recodo del camino. 
En una palabra: supo explotar tan 
bien la vanidad que hacia fines del 
mes de Agosto tenía lleno de monedas 
el cinto y pudo dar por terminada su 
noble tarea. 
En los primeros días de Septiembre 
llegó á casa de su madre. 
—Abre el dellantal—dijo á su her-
mana, que vino á abrazarle. 
Y cogiendo el cinto lleno de oro, lo 
vació en el delantal de ia hermosa mu-
chacha. ¡No hace falta describir la 
•alegría que reinó en la casa! Algunos 
miles de pesetas, que para una joven 
educada en ia opulencia apenas bas-
tan para comprar un ajuar de boda, 
representan para una pobre provin-
ciana las más santas alegrías de la fa-
milia. Después de asistir a;l matri-
monio de su hermana; después de mi-
mar á su anciana madre y dejar ins-
talados á los recién casados, Federico 
se marchó, colmado de bendiciones y 
llevando en su corazón la imagen v i -
va de la felicidad á 'la cual acababa de 
contribuir. Sin hablar de la melanco-
lía' de la despedida, ese momento no 
fué exento de tristeza. Comparando 
la alegría (ta la cual había tomado par-
te con la soledad que le esperaba en 
París , no pudo menos que experimen-
tar un sentimiento de tristeza. La fe-
licidad de su hermana era su mayor 
recompensa, y sin embargo, la concien-
cia del deber cumplido no le impedía 
pensar en lo que dejaba de t rás : una 
afección mutua, esperanzas puestas en 
común. Todo io dejaba para i r á tra-
bajar en el aislamiento sin que una 
sonrisa amiga mitigase 'la amargura 
de sus horas de estudio. 
La emoción cedió ante los encantos 
del camino. La estación era todavía 
hermosa; para entrar en Par ís , Fede-
rico tenía que atravesar una de las 
comarcas de Francia. Apenas había 
puesto el pie en la antigua provincia 
de la Marcha, sorprendióle agradable-
mente el carácter silencioso y poético 
de los paisajes que tenía ante la vis-
ta. En ninguna parte había visto río 
más cristalino, váflles tan frescos, ho-
rizontes más variados. Los bosques y las 
colinas se adornaban de todas las mag-
nificencias del otoño; los pájaros can-
taban en la maleza; la aguzanieve se 
columpiaba sobre el borde de los pe-
queños lagos perdidos en medio de las 
aliagas. Federico no quiso abando-
nar ese rincón de la tierra sin llevarse 
en sus apuntes un recuerdo vivo de las 
bellezas agrestes que se ofrecían á sus 
ojos. Andando á la ventura, después 
de haber dibujado durante todo el 
día, descansaba por la noche ó en una 
granja ó en una hostería; cuyas puer-
tac se abrían siempre de par en pan 
ante su gentil presencia y buen hu-* 
mor. Amante del arte y de la natu-» 
ralleza, esa existencia errante y soli-
taria tenía para él un encanto que to-
dos los corazones jóvenes comprende-
rán fácilmente y envidiarán ta l vez* 
Una mañana encantado por la frescu-
ra de un sendero rodeado de acebos y( 
de alpeñas, dejó la carretera y se i n -
ternó en el campo. No hay naKia más 
agradable, cuando se tienen veinte 
años, que el caminar de ese modo, sin 
saber á dónde se va. A medio día al-
morzó en una vaquería un gran jarro 
de leche bien ordeñada; y á los úl t i -
mos rayos del sol poniente, llegó muer-
to de hambre á una pequeña aldea l la-
mada San Mauricio. Situada en e l 
fondo de estrecho valle rodeado de 
bosques y montes, esta aldea es una de 
las más encantadoras que baña el 
agua del Creusa; pero, á decir verdad^ 
en ese momento Federico no se ocupa-
ba de la riqueza ded paisaje. A l de-
sembocar en la plaza de la iglesia vio, 
balanceándose sobre una puerta por 
la brisa de la tarde, una chapa de me-
tal en la cual estaba dibujado un vo-
láti l pintado de amariro y que n i el 
propio Buffon hubiera podido clasi-
ficar si el autor de esa obra ant iar t ís-
ea, para no dejar duda alguna sobre 
sus intenciones, no hubiera escrito de-
bajo estas palabras: A l Aguila de 
Oro. 
*U S fei^ ¿ C o n t i n u a r á ^ ^ 
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to de enumeradoíes, de los conservado-
res de Santiago de Culba, por ejem-
plo? 
No. colega; los conservadores como 
los liberales, oomo los miguelistas, as-
piran á emipleos públicos, como la as-
piran todos los partidos del Universo 
Y si no se agitan en cierto sentido 
se debe á que coimprenden que no es 
éstte su momento. 
Y sribre todo, á que sin serlo, la ma-
yoría de los empleados moderados, hoy 
conservadores, están chupando la teta 
guebrnamental. 
. No es que esa revelación contradiga 
lo que algunos oradores y periódicos 
del partido Conservador habían afirma-
do, respecto á su alejamiento de las lu-
dirás por los destinos, porque los conser-
vadoros—"despUPs d'e todo"—son cu-
banos y tienen tanto derecho como los 
liberales á ser colocados y atendidos. 
N i es que creamos tampoco sea cierto 
el hedho de que los conservadores pida-n 
destinos, cosa que no niega La Discu-
sión, eoncretiándose á afirmar sola, 
mente qwe sclbre esa materia no habrá 
nunca disgustos entre su partido y la 
Intervención. 
Es que el comentario de E l Liberal 
ha de ser motivo de justas quejas por 
parte de los conservadores que tienen 
motivo para decir que á esa costa no 
quisieran los aplausos conque acoge el 
señor Zayas su organización y propa-
iPara qué tantos lialagos del jefe l i -
beral—pensarán—si á lo mejor su ór-
gano nos da contra una esquina? 
Razón tienen si piensan de ese modo. 
Pero esas casas pueden ocurrir sin 
la aquiescencia y aprefeaeiep del señor 
Zayas y hasta contra sus propios de-
eeos. 
No se piuv'." ftipieai' y andar en la 
procesión. 
Xo.se puede atender á la disciplina 
de un partido y perseguir al mismo 
tiempo la Presidencia de la República. 
Cuando el señor Zayas se convenza 
de eso, estamos seguros de que publica-
r á una circular ordenando á sus ami-
mos más tolerancia con los adversarios. 
Die lo que no estamos ciertos es de 
que ellos obedezcan lá orden. 
Porque se trata de comer y la mesa 
es pequeña para los liberales. \ • 
Con tal enicarnizamiento se persi-
guen las plazas die enumeradores que 
ya no á guerras de raza: van á dar 
motivo á guerras de sexo. 
Véase loque dice E l Triunfo: 
Comparando la lista de los 183 enu-
meradores nomibrados para la ciudad 
de la Habana en el oenso anterior, con 
los favorecidos eu el actual, se odia de 
ver que no se ha tenido en cuenta para 
nada las prudenties recomendaciones 
del Gobierno. 
Hemos recorrido la lista de los nue-
vos enumeradores, y vemos que de los 
187 de que se comipon'e, sólo 17 figura-
ron en el pasado oenso. La proporción 
es verdaderamente escandalosa, por-
,que arroja un total de 17#0 enumerado-
res nuevos que, por consigu rente, no 
entienden una palaibra de censos ni de 
nada que se relaciones con esa materia. 
E n cuanto á la calidad de ese perso-
nal, tamibién hay mudho qme censurar. 
Por lo pronto vemos que se ha dado 
una extraordinaria preferencia al bello 
sexo. La proporción de mujeres es 
enorme, comparada con la del oenso an-
terior. 
¿Y eso le merece censura al colega? 
Pues nosotros lo aplaudiríamos sólo 
por lo nuevo y curioso que resultará un 
censo luembra. 
Pero continúa el colega: 
Se ve que los hombres no han sido 
elegidos por sus cualidades intelectua-
les, y sí por sus influencias políticas. 
Ta<mipoco se lian tienido muy en cuenta 
las cualidades morales de las mujeres 
nomibradas. Y conste que no conoce-
mos personalmente á ninguna de ellas. 
Halblaimos de acuerdo con la opinión 
pública, quto en cates, teatros y deimás 
lugares públicos cita nombres, repite 
escenas, comenta vidas privadas y, ca-
si unánimemente, protesta de los 
nombramientos hecilios sin las debidas 
precauciones y con una ligereza verda^ 
deramente laanentable. 
E n el censo anterior se procedió con 
mucha miá^ cautela. Podríamos citar 
los nombres de las señoras y señoritas 
quie figuraron entonces como enumera-
doras, todas pertenecieníies á buenas 
familias de la Habana, y dignas por 
sus cualidades morales de tener acceso 
en todos los hogares honrados al ejier-
¿er sus funciones de enuraeradoras. 
La política, q.ue todo lo malea y co-
rrompe, ha extremado esta vez su in-
Huencia makana, en el nombramiento 
de enumeradores del censo. No saíbe-
mos qué pensaría el Honorable Mr. Ma-
goon si se enterase de ciertos detalles 
que circulan de boca en boca, y de la 
manera con que se han atendido y res-
petado sus advertencias. Proibablemen-
te formaría un concepto muy triste de 
ciertos personajes políticos. Porque és-
tos no se han limitado á influir para 
que fueran nombrados sus correligio-
narios y amigos. Han hecho algo que 
es mucllio más inmoral: han exigido 
que se nombren personas de tan bajo 
nivel moral, que causa rulbor pasar la 
vista por la larga lista de nomlbres que 
han publicado los periódicos, de indi-
viduos á qíiiienes se le habrá de enco-
mendar la importantísima misión de 
llevar á cabo un censo honrado cinyos 
fines han de influir de manera tan ¡de-
cisiva en el porvenir die nuestra Repú-
blica. 
E l Triunfo no está conforme con las 
mujeres ni los hombres que se buscaron 
para el censo. 
Quizá crea que sería mejor echarlo 
á perros. 
A C E A i m S W A I M 
,CUí?A EL 
R E U M A T I S M O , 
DOL.OR EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
K Ü E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I E I C A D O R D E L A S A N G R A . 
Ostenta race it üoafcmo eritj. HÍÍK el liorits esa BttmaKt» ta!tlsicii:i. 
LABORATORIO be SWAIM (a ntes en Philadolphifr 
JAMES F, BAiv£^AR.D, ST. LOXJIS, MO. , E . XJ. ¿ e A . 
I W I I W l M I i n 
V i g a s de acero 
C A R N E 6 I E 
C. B . 8 T E V E N 8 & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
Mándenos listas de ospecificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l é f . 11 .—Of ic ios 19 . 
c 2023 
R O C A H O R l 
K O C A M O K A si el detallista ó el alma-
cenista no las tiene vaya al depósito 
o £005 alt 
E l consumidor debe fijarse en la 
m e j o r c a l i d a d y e l m e j o r 
peso y d u r a c i ó n 
de las velas 
0 B R A P Í A 1 9 . 13--10 
T i n t u r a I n d i a n a 
ni E L Dr . J . G A U D A N O « m m H B _ h _ 
T I ^ B A L A B A R B A Y CABELLOS 
d e N E G R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
suavidad - Hermosura - Permaneucia. Quien la use no e m p l e a r á otra. 
i:;i .¡s Caja$2 en Amistad <)8 y Droguerías y farmacias. 20-23 J l 
Pero ¿tiene el ookga la seguridad de 
que loa perros aceptasen las plazas, en 
las condiciones en que van á hacerse 
aquellos trabajos? 
Puiblicaciones recibidas; 
Revista municipal y de intereses eco-
nónikos, último número, con el siguien-
te sumario: 
Las huelgas y los seguros municipa-
les.—Sobre elecciones municipales.— 
Otro triunfo del industrialismo en una 
ciudad americana.—Lecciones objeti-
vas soibre la cooiperación.—Carta abier. 
ta.—Una gran Revista madrileña.— 
Las municipalidades inglesas.—La 
Gran AntiUa (coLegio).—Traslado de 
bufete.—Aij'untamiento de Batabauó. 
—'El nuevo alcalde de Rodas.—Otra so-
ciedad benéfica.—iEI Sr. Andrés B d l -
ver.—'Guanaibacoa. — Reseña históri-
ca del pueblo de Cnrees.—De la villa 
de Pepe Antonio.—Federación.—Notas 
breves.—Notas del interior.—Sección 
Económica: Consideraciones sobre dos 
cartas del señor Gdbernador Provisio-
nal.—'Cámara de Comercio.—La Uni-
versal.—Carta de Mr . Magoon al Ma-
yor Mr. J . D. Terrill.—Carta de Mr. 
Magoon al señor Presidente de la Cá-
mara de Comercio.—Los ferrocarriles 
de Puerto Rico.—El Tesoro.—Azúca-
res.—'Sección financiera y comercial. 
Letras, revista quincenal; número co. 
rrespondiente al 15 del que cursa. Con-
tiene muiy bellos trabajos en prosa y 
verso. Entre ellos, un conmovedor ar-
tículo de M. Antonio Dolz, titulado 
" P á g i n a s de la v ida ," acerca del gran 
actor cómico eeipañol, Julio Ruiz, que 
agoniza en la miseria a M en Santiago 
de Cuba. 
Memoria de la sesión municipal del 
Ayuntamiento de Batahanó de 1906 á 
1907. 
Revista Popular Cubana. E l último 
número contiene el siguiente sumario: 
Sentido de las palabras Municipio, 
Concejo, Ayuntamiento. Historia de 
esta institución. La centralización ad-
ministrativa ; sus inconven i e ntes.— 
Obra nefanda.—'Procedimiento cova-
chuelista.—'Políticos y Perros. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el secretario, señor Gómez, se 
dió lectura al acta de la anterior, sien-
do aprobada. 
Se dfó cuenta de la siguiente docu-
mentación, recibida m Secretar ía : 
Instancia del presidente del Centro 
de Detallistas, ampliando otra ¡que pre-
sentó anteriormente, relativa á las pa-
tentes ,para expendición de alcoholes. 
Escrito del jefe interino del Depar-
tamento de Justicia, trasladando ins-
tancia de los alguaciles del Juzgado de 
primera instancia é instrucción de T r i -
nidad, pidiendo auimeulo de sueldo. 
Acuerdo del Ayuntamiento de Rau-
ta, pidiendo no sea suiprimido el Juz-
gado municipal de Guatao. 
Instancia del señor Eduardo Sigler, 
sobre el funcionamiento de los Juzgados 
Correccionales. 
Exposición del Secretario del Ayun-
tamiento de Guáimaro, relativa á suel-
dos y categorías de los Juzgados muni-
cipales. 
Instancia del señor José Pérez Mar-
tefi; en igual sentido que la anterior. 
Instancia de los vecinos del pueblo 
de Amarillas, pidiendo se deje sin efec-
to la traslación del Juzgado municipal 
de dkiho pueblo al de Calimete. 
Instancia del señor Juan Róblelo, 
pidiendo que se consideren con proba-
da suficiencia para servir el cargo de 
procurador, á las personas que habien-
do sido Escríbanos en ejercicio por 10 
años tuvieren necesidad previa de su-
f r i r examen con arreglo á la legislación 
anterior. 
Acuerdo del Consejo Provincial de 
Matanzas, pidiendo no se suprima la 
plaza de Teniente Fiscal y una de Ma-
gistrado de la Audiencia de esa pro-
vincia. 
La documentación anterior fué pasa-
da á la Subcomisión correspondiente, 
para su estudio é informe. 
Continuando la discusión de los ar-
tículos que existen pendientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, se 
dió lectura al informe presentado por 
la Sufoco-misión respectiva, sobre los 
Juzigadcs Municipales. 
A prepuesta del vocal señor Gómez, 
apoyado por el Dr. Regueiferos, se 
acordó crear un Juzgado de primera 
instancia en Gilbara, q.ue comprenda el 
término municipal de Gibara y Mayarí. 
Se acordó, asimismo, á propuesta del 
señor Gómez, apoyado por los señores 
Montoro, Carrera Júst iz y Viondi, 
mantener el Juzgado de primera ins-
tancia en Morón, creando otro de igual 
categoría en Ciego de Avila. 
A las seis y treinta p. m. se dió por 
terminada la sesión, quedando citados 
los Comisionados para reunirse á las 
tres y treinta p. ra. de boy. 
L O S M E J O R E S 
SETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M'JY R E D Ü C I B C S 
Otero. Colominas y Ca., fotógrafos. 
32, San Rafael gS, Teléf. 1 4 4 8 . 
E L T I E M P O 
OBSERMORIO DEL COLEGIO BE BELEN 
Septiembre 16 de 1907, 4 p. m. 
La per turbación ciclónica indicada 
esta mañana, ha comenzado esta tar-
de á ejercer su acción, aunque hasta 
el presente no muy intensa, sobre las 
islas de barlovento: su centro se haíla-
rá probablemente esta noche entre las 
islas de Trinidad, Barbada y Domini-
ca. 
L . Gangoiti, S. J . 
P O R M A N Z A N I L L O 
•Cuimpliendo el encargo que le hicie-
ran valiosos elementos de Manzanillo, 
estirVo ayer en Plació, á conferenciar 
con Mr. Magoon, el Corresponsal Espe-
cial del D i a r i o de l a M a r i n a , señor 
D . Osear G. Pumariega, quien pidió al 
Gobernador Provisional la concesión de 
los créditos necesarios para el sanea-
miento y mejoras de la citada ciudad 
oriental. 
Mr. Magoon atendió con suma corte-
sía á nuestro comipañero, prometiéndo-
le oculparse de este asunto, para lo cual 
di'ó inimediataraente las órdenes oportu-
nas. 
El Alcalde, el Ayuntamiento 
y la Banda Municipal 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
aprobado una moción del señor A l -
calde acordando la concesión de un 
Diploma de Honor para todos los 
profesores de la Banda Municipal y 
una medalla para su director, el 
maestro Guillermo M . Tomás, como 
premio al méri to y eu testimonio de 
la admiración por la labor de esos 
distinguidos artistas. 
Aunque la moción, tal como la han 
publicado los periódicos, resulta re-
dactada con demasiada sequedad en 
los conceptos y algo desal iñada en 
la dicción—aparte de varias erratas 
que contiene, fáciles de salvar— tie-
ne el mérito indiscutible de ser muy 
oportuna y de reflejar sinceramente 
el alto sentido de justicia que osten-
tan todos los actos de nuestra prime-
ra autoridad local; de igual modo 
que la aprobación por acuerdo unáni-
me del Ayuntamiento revela en nues-
tros Concejales cierta grandeza de 
miras que los identifica con sw Pre-
sidente, cuando al adoptar resolucio-
nes sobre asuntos de interés general 
no se olvidan de quienes son, de lo 
que representan Jegí t imaraente i en 
nuestra sociedad y de lo que deben 
á la comunidad habanera que los 
admira por sus merecimientos y los 
aplaude con calor por sus gestiones. 
Por más que el señor Cárdenas es, 
como todos sabemos, ilustre y dis-
lin-íiiido letrado, no tenemos el de-
recho de exigirle que cada vez que 
hable como Alcalde sea iift orador 
grandilocuente, ni que siempre que 
escriba como Presidente del Ayun-
tamiento lo haga como gramát ico 
perfecto ó estilista consumado. Lo 
único que podemos pedirle es que sea 
lo que en ese terreno es: un funcio-
nario público celoso de sus deberes, 
una autoridad irreprochable, un 
buen Alcalde, á semejanza de lo que 
siempre fué y es en el orden indivi-
dual y privado: un correcto caba-
llero, un gentleman—como decimos 
nosotros los yankis— un excelente 
ciudadano y, por añad idura , un ga-
llardo ejemplar de nuestra antigua 
gente criolla de pura, l impia y buena 
cepa. 
De todo ello da singular testimo-
nio el acto que acaba de realizar con 
su interesante moción pidiendo al 
Ayuntamiento qufe en cumplimiento 
de un deber, reconozca el méri to de 
"quienes contribuyen por modo es-
pecial á la difusión de la cultura ar-
tística, una de las bases fundamenta-
les de la civilización de los pue-
blos." 
La unanimidad del acuerdo—á pe-
sar de la inmotivada queja del señor 
Sandoval—ha sido una solemnidad 
de significación altamente alentado-
ra. Apoyada la moción con entusias-
mo por el señor Vclazco—el más ar-
tista de nuestros eminentes ingenie-
ros—por el señor Marqués de Este-
ban—el más demócra ta de nuestros 
aris tócratas , siempre á la altura de 
los grandes sucesos— y el señor Ba-
tet—criollo legít imo y enamorado de 
todas las cosas de su tierra, como 
buen reglano—la sesión de ese día 
debió revestir los caractoro* 
asamblea cubana. «• 
Reconociendo la poderosa • 
ola del arte en la estructur ^ 
como lo demuestra La niudcm ^ 
logia; hablando de la brilla r 
peración que presta la i n ( l ^ 
cultura patria; iliscurriendo H l 
de los "Conciertos histórico." 
que ha deleitado la Banda ^ 
pal en estos días a la sociedad v:i-
n-i-.L y acordando la conces^ lia< 
diplomas y medallas para los ^ . ^ 
que la componen y para el v ^ V 
que la organizó y dirige, en ^ 
á su mérito y como t e s t i m o J ^ 
admiración y gratitud, ( ie" ^ 
todos de sus egoísmos como W í 0 1 
y unidos como patriotas ante 1 1 
ber de rendir tr ibuto en iusti«;. ^ 
rec 
Ayumamiemo se convirtió 9 " ^ 
en guirnalda de corazones estr^ ^ 
dos por inefables emociones esS?* 
y tuvo para su sesión el aliento 
las más dulces inspiraciones del ^ 
timiento nacional. ^ 
menrimientos de sus c o n c i ^ Í M ^ 
el nt i nto s  c irti  ^ 
caí 
Quien haya subido ese día las 
leras del palacio municipal y ^ 
rrido sus departamentos, oficina 
salones, hab rá advertido, sin dud" 
la enorme diferencia que hav o ^ 
la atmósfera de aquella historie 
sa en no muy lejanos tiempos-Ip^ 
la peste de berrenchín que saturab 
histórica 
tie s-, 
te mezclada en sudores patriotero, 
no menos hediondos—y el vterin^ 
•que allí debió respirarse después? 
aquella sesión, efluvios de legítinj5 
patriotismo combinados con olor H 
caballeros en un ambiente de decen 
cia y de buena educación. 
¡Qué abismo, en todos conceptos 
entre este Ayuntamiento que se hon! 
ra al enaltecer y premiar á quienei 
en cierto sentido constituyen ana 
legít ima representación de nuestra 
cultura y aquel otro Consistorio -
hay que llamarlo de algún modo-
que acordó quitar del Salón de Sesic 
ues y echar al cajón de la basura el 
retrato de un Gobernador Civil cu-
bano que evitó en los tristes dias del 
bloqueo las convulsiones sangrientas 
en las calles de la capital y la muerte 
por hambre á las muchedumbres 
desvalidas é indefensas! 
¡Qué diferencia entre los actúa-
les munícipes que donan á la Univer-
sidad, para que los guarde en el sa-
grado depósito de nuestras glorias 
patrias, los bustos en mármofl de 
Zambrana. Váre la y Luz Caballero, 
.y aquellos otros que no tuvieron 
ni siquiera la consideración de con-
servar como obra art ís t ica un retra-
to hecho por un célebre pintor cu-
bano y revolucionario, Armando Me-
nocal! 
Del asco con que recuerdo á aque-
llos mamarrachos, al referirme á ese 
incidente,. me recompensa ahora la 
oportunidad que se rae presenta pa-
ra señalar el contraste y tener la sa-
tisfacción de consagrarles aquí el des-
precio soberano que merecen las 
miserias humanas, al mismo tiempo 
que con toda la efusión de mi alma 
tributo homenaje de admiración y 
respeto á los actuales ediles, digní-
simos representantes de la cultura 
y patriotismo de la sociedad haba-
nera. 
Recíbanlo, con el testimonio de la 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
L O S E N F E R M O S C U R A D O S L A A P L A U D E N . L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
£ r . f t r . S T l f a r i n . 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: T e n g o e l gas to de d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p repa rado r de l l o -
d o n a l M o r á n . E s t o y m u y agradec ida á 
esa m e d i c i n a qwe con solo cua t ro po-
mos m e ha c u r a d o las h é r p e s y u n ecze-
m a rebe lde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que me 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e po r lo 
que me s ien to m u y s a t i s í e c h a . 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n a l M o r á n y 
tenga V d . l a s e g u r i d a d que l o r ecomen-
d a r é á m i s conocidos p o r q u e es una me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta si V d . quiero . 
•Suva affma. 
s\c Aguila 252.—Habana Enero 
oi907. 
El IODOXAL MORAN susti 
escrófula y raquitismo, con la ventaja 
en invierno. Ei 10DONAL MORAN 
Dr. A. Portocarrero, MétUso 
del Dispensario Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
F1RM\Ü0 
Dr. A. Portocarrero. 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1907* 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mió: Es para mí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio do dos años, con 
su medicina I O D O X A L M O R A N ; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, siu 
querer comer nuuca y siempre muy delgadoj 
yo le he dado siu ñu de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I O D O X A L M O K A N y clompró ud 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomando, y \eo con sa isíaccióo 
infinita que m i i i i j i to está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo quá hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suj'a y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en lai 
condiciones en que estaba el mío. 
Bov de V. agradecida servidora 
^ a r ^ a r i t a R o d r í g u e z 
8\c Alcantarilla 22 
tuye al aceite de bacalao y las emulsiones en el tratamiento de la 
de que no cansa el estómago y puede darse lo mismo en verano que 
se vende en todas las buenas farmacias. 13021 alt 13- 1 ag 
Conserve el buen humor. Viva conrento* 
U N A C U C H A R A D A T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
Equilibre s u dlgegtlóñg 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Quita J A Q U E C A S , MAREOS, 
IINDIOESTIONES. 
MAGNESIA SARRA" 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A 
D r o g u e r í a " S a r r á " r ^ o a n t * . 
TE (\ 1C N Tfi-RE y Y C O M P O S f E L A . HRO«tl# 
T" D I A R I # D E ^ A ^ R ^ " " ^ 1 0 1 ' ^ ^ la mañania—Septiembre 17 de 1907 
más «It-a conaideraeipn, ol ilustro Al-
ealde poi* Rü l.üíolfttlva y los distin-
cruidos Copcejales por mi acuerdo; y 
i con él reciban también la íelieitación 
± 0 cumplida los profesores de la 
j3amla Municipal y su Director el 
Maestro Tomás por el premio a su 
mérito y a su labor. 
Rafael F . de Castro. 
Ingenio "Lotería" Stpbre 15-1907. 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
t-esde $2 mema docena. Jispeciali* 
da¿ de Otero, Colominas y Cpa. 
aa , Sau Itafae lo í i , 
Teléfono 144:8. 
——-— mnnus*' ' 
L A A N E X S O N 
Me considei'c/ aludido eri el artícu-
fo que bajo el rubro "Los proíetas," 
publica el señor José Pérez en el 
D i a r i o de l a M a r i n a . Y pues que me 
considero^ aludido, por respeto á tan 
culto escritor, quiero una vez más, re-
futar su tesis. Entiendo que la apro-
ximación de todos los elementos que 
se escluyen, es lo que produce la so-
f lucion de todas las cosas. L a resisten-
cia ciega hacia un ideal como la ane-
xión, resulta un crimen tan estupendo, 
como la resistencia obsecada al resta-
blecimiento de la República Cubana. 
Para mí, las dos fórmulas, si se de-
sean y se esperan conseguir hasta en 
la última consecuencia de sus esencia-
les atributos, dado el estado actual del 
J concensus Internacional, resultan, en 
la práctica, absolutamente imposibles. 
Yo no conozco, al respecto de mi 
estudio, la Historia de los " Estados 
Unidos, tampoco conozco la psicolo-
| gfj. de ese gran pueblo. Pero no pue-
do poner en duda, que si los Estados 
Unidos hubieran querido anexarse la 
Isla, no hubieran tenido necesidad, da 
ninguna aquiescencia extraña, ni na-
die tampoco le hubiera pedido expli-
cación de sus actos. Todo se hubiera 
reducido, á que se impusiera el pro-
blemático encargo, de sofocar una efí-
mera revolución en Cuba y paK Chris-
ti. 
Eso, por lo que á los americanos 
respecta,- en cuanto á su psicología y 
su Historia, relacionada con la ane-
xión. Ahoia bien, el problema de 
la Soberanía-cubana, es materia de en-
sueño, quiméricos ditirambos de oca-
sión h1 campañas políticas. Xo existe 
tal Soberanía, aunque así lo sosten-
ga el redactor jefe de las páginas in-
glesas del D i a r i o , y aunque así lo sue-
ñen los cubanos antiplatistas. Entre 
estos y los anexionistas, media un 
abismo incomensurable,v inmensamen-
te profundizado por los actos todos 
del Gobierno americano, que han de-
clarado siempre, la vigencia de la Ley 
Platt y lo innecesario de la anexión. 
Y creo, Sr. José Pérez, que la carta de 
Roosevelt es sincera, y entre lo en 
ella manifestado y la anexión de Cuba. 
nO'hay otro enlace que el de otra re-4 
rolución. A los conocedores de la his-
toria de los Estados Unidos y á los 
que han estudiado la psicología de ese 
pueblo, les toca contradecirme, citan-
do hechoH do esa historia que les sean 
favorables, y sobre todo, indicando la 
razón sosiológica que los conduce á 
ese rumbo, bajo el prisma de la psico-
logía nacional Americana. 
A mi manera de ver, no hay más 
que una fórmula, el Protectorado, cu-
yos detalles creí era el trabajo del 
partido Conservador, engañándome 
lastimosamente. No h^y más remedio 
para evitar que vayamos á la anexión 
por el rápido camino, de sangre, de 
fuego y de exterminio, que establecer 
la República con una garantía de la 
nación americana. A la anexión se 
irá, señor José Pérez, pero yo le ase-
guro que los beneficios, que son gran-
des, yo no lo niego, favorecerán qui-
zás á sus nietos. 
Por otra parte, yo no creo necesa-
rio desleír en sambumbia todos nues-
tros azúcares para alimentar al pue-
blo de la República protegida. Yo 
creo que es posible llegar á una inte-
ligencia comercial con la Nación veci-
na que haga posible la subsistencia 
de nuestra capacidad productora, con 
un ancho margen de beneficios para 
hacendados y colonos. E l gran error 
de este pueblo estriba, en que los ha-
cendados todos en la silenciosa tran-
quilidad de sus bateyes gritan para 
sus adentros: ¡anexión! y en que los 
políticos ¡hasta los conservadores! en 
lia bulliciosa marcha de sus designios, 
gritan con voz tonanta ¡soberanía! Y 
mientras no se acerquen, mientras no 
hagan lo que los puerco-espines del 
eterno apólogo de Schopenahuer, vi-
viremos tiritando de frío, sin querer: 
aproximarnos para aprovechar el ca-
lor que despiden los cuerpos, intimi-
dados por las espinas. 
Cárdenas, Septiembre 15|907. 
Roque E : G a r r i g o . 
Sobre Marruecos 
Según el corresponsal en Madrid 
de " E l Eco de París", corren rumo-
res en los círculos militares de di-
cha población, de que Francia ha 
propuesto á España enviar un ejérci-
to i r a neo-español de 50,000 hom-
bres á Marruecos, para ocupar los 
püertos y llegar hasta Fez, si fuese 
necesario. Añade el 'corresponsal 
que el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Maura, y el general 
Martitegui, jefe del Estado Mayor 
general, se han opuesto á este plan; 
pero en cambbio lo aprueba con en-
tusiasmo el Capitán General señor 
Primo de Rivera, Ministro de s la 
Guerra. 
Bl corresponsal de " L ' E c l a i r " , en 
Madrid, dice que la influencia in-
glesa ha contribuido poderósamnete 
al cambio de actitud de España res-
pecto á Marruecos. Inglaterra ha 
persuadido á esta potencia, de que 
debe cooperar á la acción francesa, 
según los derechos y obligaciones 
que le fueron conferidos "en el acta 
de Algeciras. 
E l corresponsal de " L e Matin" en 
Madrid, dice que cree que España se 
determinará á enviar 5,000 soldados 
de infantería y 500 de cabellería á 
Tánger, Tetuán y Laroche. 
E l Cullinan.—El mayor diamante del 
tímndo. 
E l diamante que la colonia de 
Transvaai va á ofrecer al rey de In-
glaterra, el Cullinan, fué encontrado 
el 26 de Enero de 1905 en la mina 
"Premier", en el Transvaai, no por 
un minero^ sino por un inspector de 
la_ Compañía en medio de los es-
combros procedentes de las esvacio-
nes. 
E n tanto que él atendía los traba-
jos, apercibió un guijarro que bri-
llaba al sol y que sobresalía de la 
tierra azul, que es la de 'las regiones 
diamantíferas. Se aproximó y con 
auxilio de su navaja extrajo la pie-
dra que llevó inmediatamente á la 
oficina de ensayos. 
Allí se hizo constar que era un dia-
mante que pesaba 3,062 carats; es 
decir, más de tres veces el peso del 
Kok-J-Noor, antes de ser tallado, y 
más de siete veces el del Regente en 
el estado bruto. 
No se sabe todavía lo que será esta 
piedra cuando haya pasado por las 
manos d^ los lapidarios; pero para 
apreciar su valor hay un término de 
comparación bastante preciso. 
E l último gran diamante encon-
trado en el Africa del Sur, el " E x -
celsior", que solamente pesaba 969 
carats antes de ser tallado, fué apre-
ciado en 25 millones de francos des-
pués dé la talla, y sus propietarios 
no encontrando quien lo adquiriera 
á ese precio, lo han fraccionado. E n 
realidad han sacado de él un exce-
lente partido convirtiéndolo en nue-
ve brillantes que quedaron todavía 
de muy hermosas dimensiones. 
Entre, los grandes diamantes cono-
cidos, el que está considerado como 
el de mayor valor es el "Regente" 
que fué comprado para la corona de 
Francia á Tomás Pitt, abuelo del fa-
moso hombre de estado inglés, y 
á quien se pagó por él cincoMnillones 
de francos. Ss estima su valor mer-
cantil actual en 11 millones de fran-
cos no tanto por su . tamaño, sino 
á'causa de su maravillosa pureza y 
limpidez. 
E i famoso diamante "Orloff" de 
la corona imperial de Rusia, fué pa-
gado por Catalina I I solamente en 
2.250,000 francos. Como el Regente 
es de procedencia índica. 
Existe igualmente el Hoh-I-Noor, 
que en 185D vino á ser propiedad de 
la corona británica en el momento de 
la anexión del Pendjab á la Compa-
ñía de la Indias Orientales. Esta 
piedra cuya talla parece que fué 
confiada á obreros inhábiles ha perdi-
do considerablemente en su peso y 
en su valor. Hoy no se la estima 
en más de tres millones de francos. 
E l Cullinan será pues, incompara-
N o hace falta que viva Ud . en Nueva York , Londres, 
París, Madrid ó Milán para oir la mejor 
música en el mundo. 
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blemente la más preciosa de las joyas 
de la corona británica, aun cuando 
no llegará á costar sumas fantásticas 
al Transvaai para ofrecer al rey 
de Inglaterra ese testimonio de leal-
tad de sus nuevos subditos. 
L a mina en que ha sido encontra-
da la maravillosa piedra, pertenece 
en sus tres quintas partes al go-
bierno del Transvaai; quien por 
consecuencia no tendrá que pagar 
sino 1.500,000 francos sobre los 
3,750,000 en que fué valuada la pie-
dra en su estado actual. 
Los cañones i^ancesea—ün reso-
nante descalabro de Krupp. 
L a artillería y la industria fran-
cesa acaban de obtener en. Atenas un 
éxito bastante notable. 
E l gobierno helénico antes de 
proceder al encargo de su artillería 
moderna, abrió un concurso de en-
sayo, que resulta el más completo 
y el más severo de su género. 
_Las pruebas de las piezaas y de las 
municiones propuestas han durado 
cien dias y se han hecho pública-
mente, terminándose por la elección 
de los cañones y del material pro-
puesto por " L e Creusot", que la co-
misión técnic'a ha declarado por 
seis votos de los nueve que contaba 
el tribunal; ,superiores á los tipos 
alemanes é ingleses. 
E l público especial, (entre el 
cual se contaban muchos oficiales 
extranjeros), que seguía con aten-
ción los ensayos, había proclamado 
la indiscutible superioridad de ,1a 
artillería francesa. Por otra parte, 
cuatro dias antes de cerrarse el 
concurso, Krupp y Erhardt su con-
currente alemán, retiraron su mate-
rial: la derrota de los cañones ger-
mánicos era en efecto demasiado 
i'vidente. 
E n el curso de la prueba llamada 
do Rodadura prolongada sobre 500 
kilómetros, numerosas explosiones 
espontáneas se experimentaron en 
los arcones Krupp. Un cañón 
Krupp estalla. 
E n todas las pruebas del tiro, la 
insuficiencia de los frenos Krupp 
fué patente y la debilidad de la 
recuperación" de las piezas se no-
ta penosamente: después de treinta 
eañoiiazos disparados sucesivamente,, 
los cañones Krupp quedan desarre-
glados y su tiro pierde toda preci-
sión. Este defecto capital se acen-
túa todavía con la prueba de 120 
disparos. Además, poco segura de 
sus máquinas, la casa Krupp no se 
resigna sino incompletamente, á 
aceptar las pruebas supJementai-ias 
impuestas por la comisión helénica, 
pruebas á que se somete sin discu-
sión la fábrica de Creusot, y que 
se ejecuta sin accidente^alguno. 
Puede decirse que hay hoy una-
nimidad completa entre los artille-
rros griegos para reconocer la infe-
rioridad del material alemán, y que 
la imparcialidad de la comisión ha 
sido atestiguada })or todos los expec-
tadores de los tiros y 'de los acciden-
tes. 
De ayer 6 
E l nuevo reglamento para la instala-
ción de motores de vapor y elec-
tritíidad en la ciudad.—Autoriza-
ciones negadas. — Los expedientes 
fallidos. — Autorización pedida. 
—Licencia. — Cláusula suprimida. 
—Sin subasta. — L a compra del 
Acueducto del Vedado. 
Presidió el Alcalde señor Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Aprobado,por el Gobernador de la 
provincia el nuevo reglamento sobre 
generadores de vapor y motores eléc-
tricos, se acordó imprimir 500 ejem-
plares del mismo y ponerlo en vigor á 
las diez días de publicarlo en la Gaceta 
Oficial. 
Dióse el Cabildo por enterado de 
dos resoluciones de la Secretaría de 
Hacienda, por las cuales se niegan 
Ijis autorizaciones pedidas para donar 
100 pesos á la señora doña María Ba-
día, á fin de que en unión de sus hi-
jos pudieran regresar á Santiago de 
Cuba, su ciudad natal, y para donar 
á la Casa de Beneficencia y Materni-
dad los 4,573 pesos que se le adeudan, 
por dietas de niños asilados. 
A estudio de la Comisión de Presu-
puestos y Cuentas pasó el proyecto 
que ha emitido el Tesorero del Muni-
cipio, proponiendo reglas y medios pa-
ra la declaración de expedientes y re-
cibos foliados. 
Se acordó solicitar autorización de 
la Secretaría de Hacienda oara pagar 
al dueño de la casa Cerro irmiero 611 
la cantidad convenida por la propie-
dad de dicha finca que el Ayunta-
miento ha acordado adquirir en ven-
ta para instalar en ella la décima Es-
tación de Policía. 
Se concedieron cuarenta y cinco 
días de licencia con sueldo, por en-
fermo, al señor don Berardo Mestre, 
Secretario de la Segunda Tenencia de 
Alcaldía. 
Se acordó suprimir la cláusula 5a. 
del contrato de arrendamiento de la 
casa San Lázaro número 219 A., don-
de se halla inslalúda la Quinta Esta-
ción de Policía. 
E n virtud de esa supresión, corre-
rán en lo sucesivo por cargo y cuen-
ta del Ayuntamiento, y no del propie-
tario de la finca,, señor Arazosa, todas 
las reformas y compcisiciones que or-
dene realizar en dicho edificio el De-
partamento de Sanidad y que no ten-
gan por fundamento el encontrarse 
instalada en él una Estación de Po-
licía. 
Autorizado convenientemente el 
Ayuntamiento por la superioridad, se 
acordó prescindir del trásraite de su-
basta en la adquisición de trescientos 
piés de mangueras para el Cuerpo de 
Bomberos de Regla. 
Se leyó el memoradum de Mr. Ma-
goon. aconsejando la adquisición del 
Acueducto del Vedado, el informe de 
la Comisión de leyes sobre el mismo 
asunto y el voto particular del señor 
Bruzón que difere del parecer de sus 
compañeros respecto á la compra hasta 
tanto no se revoque por autoridad 
competente el decreto del Presidente 
de la República, mandando formar ex-
pediente de caducidad de la concesión 
de ese acueducto. 
Habló el señor Sandoval sobre la 
conveniencia bajo el punto de vista 
higiénico, de la compra de ese acue-
ducto. 
E l doctor Domínguez Roldan, apo-
yó el voto particular del señor Bru-
zón y trató el asunto bajo su aspecto 
jurídico. 
E l Alcalde defendió el informe de 
la Comisión, en la que fué el Ponen-
te. 
Para apoyar el voto del doctor Bru-
zón habló también el doctor Her-
nández Cartaya, quien con fácil pala-
bra dijo que á pesar de estar todos 
conformes sobre la conveniencia de la 
adquisición del acuoducto, el Ayunta-
miento nada podía resolver hasta que 
no se hiciera por el gobierno inter-
ventor la declaración expresa y ter-
minante de que quedaba revocc.do, t̂ in 
efecto ni vailor, el decreto del Presi-
dente de la República, que declaró la 
caducidad de esa concesión. 
Y habiendo dado la hora reglamen-
taria se suspendió la sesión para con- , 
tinuarla hoy si hay quorum. 
E l Alcalde recomendó á los conce-
jales que no dejaran de asistir á la 
ses-ión de hoy, para dejar ultimado el 
asunto. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
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C a l i a n o . 
Delegación del Centro Gallego 
(Por Telégrafo) 
Colón, Septiembre 16, 7 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, 15, constituyóse la delega-
ción del Centro Gallego en Banagüi-
ses, con más de cien asociade-s. 
Celebróse gran banquete; al desta. 
parse el champagne pronunciaron 
elocuentes brindis el doctor Arús, 
Echandi y Chacón, veriñeándose 
grandioso baile en el Casino Espa-
ñol. 
Martínez. 
DWÍSÁRIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidaaos á nuestros 
niños, porque nos falta la ieclie con-
densada, el arroz y ei azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 5S, ísos artículos 
que hacen mucha lalta para que mu-
chos niños pobres no se mueran ele 
hambre. Dios e lo pagará . las tier-
nísima criatuias las bendecir,'.n. 
Dr. M. Delfín. 
L a 
d e v e 
Cuando se enflaquece uuo, sea 
hombre, sea mujer, es prueba de 
que l̂ ay algún defecto en la nutri-
ción, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
que la pérdida de eames va 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerviosa, irri-
tabilidad, insomnio. Si siente Yd. 
ft^niío de esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, aprestíreseá, forti-
ficar su sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eñcaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams. lias 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Vd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña Maria de la Cruz 
Yda. de Gudiuez, que reside en el 
Dpto. de Rio Piedras, en Sau Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un año de estar 
perdiendo la salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomé quinina 
en abundancia para las fiebres y 
una infinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ran. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiHiams nie 
animó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis males. 
"En distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable éxito, y tara-
bien las he regalado á varios cara-
3 pesinos pobres que padecían de fl 
i anemia profunda, curándolos to- 3 
9 talmente." 0 
Pildoras Rosadas 
I del Dr. Williams j 
a • 
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POR LASJFICÍM 
P A L A C I O 
Almuerzo 
Aver í í m b m r o M ^ (^'!"'1"'iador 
Provisi<.i)al los SlipeHrísOréá de Sani-
dad v do las Fuerzas Armadas de ía 
UeVpÁ\i¡a, ( (.mandante Koan y blo-
cum. respectivamente. 
Entrevista. 
El Dr. Emilio del .huiro, acampana-
do del E*5ffo. Bstanislap Cartafiá, vi-
sitó ál Gobernador Proviaiopal pidién-
dole que dicte una resolución que ovi-
te d error de estarse cobrando por 
los impuestos de cigarros y tabacos 
un cuarenta por ciento más de lo de-
bido. 
Air. Magoon les pidió que présenta-
sen por escrito una exposición just i f i -
cando esos partieulaics. 
También lo hablaron al Gobernador 
de la conveniencia de que se constru-
ya enantf» antes una carretera de Di -
uar á los Ácostas. por ser una eomar-
ea muy rica y tratarse de una obra de 
poco costo. 
Gestiones. 
Ayer tarde se entrevis té eon el Go-
bernador Provisional, el Dr . Alfredo 
Zayas. en unión de los señores Fuste. 
Camejo. Óyárzábal , Récio y Dr. Her-
nández, tratando sobre la Junta de 
Educaci'Mi de Placetas, de asuntos es-
colares de Colón y sobre obras públi-
cas y sanidad de Cámagüey. 
El Dr. Zayas se interesó una vez 
más aeerea de la solicitud de algunos 
empleados liberales que aun no han 
sido repuestos en sus destinos. 
E l general Asbert. 
El general Asbert acompañado del 
Dr . Bowell. se entrevis tó ayer 4arde 
con el Gobernador Provisional pidién-
dole la reposición del Dr. Bowell en 
el cargo de Vocal de la Junta de Pa-
tronos del Hospital de San Lázaro y 
del cual fué despojado por estimarse 
incompatible dicho cargo con el de 
médico de la Comisión de Higiene Es-
pecial. 
Por Palma Soriano. 
El Alcalde de Palma Suriano, señor 
Valero Feiniindez. acompañado del 
general Acevédo. del Gobernador se-
ñor Xúñez y del señor Cosme de la 
T ó r n e n t e , visitó ayer tarde al Gober-
nador Provisional solicitando (pie los 
colonos que están en posesión de las 
haciendas "Quemados de Miranda" 
y "Quemadito." de aquel término, no 
sean despojados de esos terrenos co-
mo pretende la Compañía americana 
Illinois, que se dedica en aquel térmi-
no á la explotación de maderas. 
Desean dichos colonos que el Estado 
defienda la posesión de esos terrenos. 
Mr. Mairoon ofreció traslactar el asun-
to al Secretario de Justicia y al Fis-
cal del Supremo, para lo que proce-
d a 
Los conservadores. 
Los señores Xúñez y de la Tórnen-
te, en representación del Partido Con-
servador, le pidieron' ayer tarde al Go-
bernador Provisional que provea de 
filtros el acueducto de Santiago de 
Cuba, para «evitar las enfermedades; 
y que conceda un crédito de cinco 
mil pesos para la construcción de un 
acueducto en*Palma Soriano. 
También le hablaron á Mr. Magoon 
de la Junta de Educación de San Luis, 
Pinar del Kío. 
P ró r roga . 
Se le ha concedido á don Francisco 
Marcer una prór roga de seis meses, 




(£olo admite iaternoi) 
fteeouocida por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R 0 Y , N , T , 
DBKOMBTAÜA 
tseli 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una P R E P A R A T O U I A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Par» informes ó prospectos dirigirás; 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. R1CKETS, 
Presidente 
Kcnxselaor Poiytechnic InsULute 
'l'tuy, ... V. 
£n español, a 
J . t > . S U L S O N A , 
D i r ec to r 
American Collcjjiate Ins t i tu te 
Far ICorkaway, N. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo ae Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera Uni -
versidad de la t u t ó u ; 
En Ingeniería para Troy solamente. 
SI V. no quiere invertir inútilmente su 
dinero en la liucaclón de su hijo, conííeio 
& nuestros cuida' ik. Le daremos una Ins-
trucción rápida y ctlcaz. de lo que pueden 
dar testlmonlus, muy gustónos, muchos pa-
dres d» "-millas cubitnos. .N'os entendemos 
directamente con los padrts. 
C. 2007 26-1S 
11 nv-c:.Ul 
Cavó j . i ; 
E\ Oobefoador Proyísional ha coo-
cc lido nn eré lito de 250 mil pesos, 
para (pie la Sceretan'a de Obras Pú-
blicas pueda Qstableeer los depósitos 
de m.-iteriales destiiK'.dos á la QOD t̂HtO-
ción de ftsuéductoa en la Sabana y en 
otros lugares de ta isla, que estime 
convenientes y cuyos nialeriales po-
drán ser adquiiidos mediante contra-
to ó en otra forma, seirún sea más 
económico para el Estado. 
Autorización. 
Se ha concedido á los Sobrinos de 
Herrera, la autori /ación correspon-
diente para reparar y extender los 
muelles de su propiedad en el puerto 
de C'aibarién, 
S E C R E T A R I A D & 
O B R A S P U B L I C A S 
Nombramiento 
D'. César Rodríguez y (ionzále/ lia 
sido nomibrado Ayudante 4". tempore-
ro, afecto á la Jefatura .le Construc-
i'iotlc.S Ci'VilfS. 
Acta de recepción 
l ia sido aprobada el acta de pecep-
eión provisional de un tramo de la ca-
rretera de Cuatro Caminos á Managua 
Adjudicación 
Se ha adjudicado á ^clon Pedro P. 
Cartañá la subasta para la cons ín r -
ción de un puente de acvro sobre el río 
Guasimal, en el camino de Cuane á 
Miántua, por su oferta de $20,069.01. 
S E C R E T A R Í A 
O E A G R I G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha accedido 
al traspaso, por venta de la marca de 
ganado del señor José Herxnida Pérez, 
á favor de1! señor Juan Etaútísta Bara-
ta; se ha revocado la caducidad de las 
marcas de los señores Ricardo Izaga i -
rre, Francisco Cuerra. Pedro Castro, 
Luisa Peña, Manuel Iriondo y José Ka-
miírez;^ han coiice-iido huevas inscrip-
ciones á los señores Marino Gallardo, 
Benjamín Qneeáda, Uanel Miranda. 
Marcos Tardío. J . Gabriel Cobo, Emi-
liano T ó m e n t e , José D. Rodríguez, 
Franoisco Calderín. José Rodríguez, 
Pedro González, Gerardo López, Polan-
co y Hermano. Angela Cabai'lero, Pe-
dro (¡nevara, Pedro Xúñez, José Rivc-
ro, Emiliaim Viaraonte. Manuel Alva-
rez, Juan Almanta,Victoriano Calzada, 
Celedonio García, Salóané Alvarez; y 
se han df negado las solicitu lcs de los 
señores Domingo Santana, Clotilde 
Valdés, ^lonserrate Carratalá, Silves-
tre Pérez. Felipe González, María Mon. 
tejo, Frau.cis'co Cruz López y Ramón 
Pérez. 
G O B I E R N O P R O V I N C 1 A E 
Muerte casual 
Según participa al Gobierno provin-
cial el agente de su policía especial, en 
Melena del Sur, ayer, á las diez de la 
mañana, fué muerto casualmente el 
menor de * la raza blanca Evaristo 
Aguiar, por otro menor llamado Jul ián 
Bernal. E l 4itcho ocurrió tn la laguna 
de la fínica " M o l i n a " , donde amibos 
muchachos habían ido á cazar. 
La muerte fué producida al dispa-
rarse la escopeta ínauser, dé salón, que 
portaiba el Bernal. 
E l Juzgado conoce del suceso. 
S A N I D A D 
Otro fallecimiento de fiebre amarilla 
En Cieufuegos falleció en la madru-
gada de ayer Alejandro Alvarez. 
Alias 
Kn la misma ciudad fueron ayer da-
dos de alta los atildados Manuel López, 
üTuaa Gaicía y Prudencio Oiarra. 
f!f sumen 
Son trece los casos de fiebre ainarilhi 
que existen en toda la isla. 
A S U N T O S V A R Í O S 
El Consulado de Guatemala. 
El señor don Emiliano Mazón. nos 
participa que con fecha 14 ha trasla-
dado provisionalmcujc á la calle de 
Lealtad 11(1. las oficinas del Consula-
do 'General de Guatemala, á su car-
go. . 
Acuerdo. 
Los gremios de Impresores. Alma-
cenistas de Papel. Encuadernadores, 
v Libi •eros. han tomado el acuerdo de 
suprimir el obsequio de Calendarios 
con cromo que anualmente hacían. 
E l pueblo del Calabazar 
Se nos ruega fiemos las gracias en 
nombre de ios vecinos de Calabazar, 
al Alcalde Municipal de Santiago de 
las Vegas y sus empleados, al señor 
Ingeniero Jefe de la Habana y sus 
empleados y al Alcalde del Calabazar, 
don Dionisio Areneibia y su secretH-
rio'don Rogelio Díaz, por haberse ob-
tenido, gracias á sus gestiones, que se 
surtiera de agua el pueblo, instalando 
una cañería á la tienda mixta " E l 
Morro , " de López, Cervo y Compa-
ñía. 
Tenemos mucho gusto en hacer pú-
blica esa gratitud y estimamos lo que 
nos manifiestan dichos s e ñ o r e s ' p o r 
nuestra cooperación en este asunto. 
~ ~ D E P R O V Í N c T a S -
S f t N T f t C L A R A 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 16 de Septiembre. 
á las 12 p, m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren central, procedente de 
esa capital llegó el cadáver del joven 
comerciante don Antonio Selana. No 
obstante ser las primeras horas de la 
mañana el acompañamiento á su se-
pelio fué numeroso, lo cual demuestra 
las simpatías y el cariño al finado y 
á sus hermanos. 
E l Corresponsal. 
que. á seguir visitando lijares como lo 
estoy efeetnando voy á salir un alfa-
rero peritísimo y no habrá tierra que 




Santa Clara, Septiembre 14 de IDO:. 
*H l u n n b e r í " . 
Por diversas causas, cada vez que 
me-he encontrado en esta capital, se 
me dificultó^ siempre el visitar este 
pintoresco sitio que constantemente 
j me recordaba días mejores de lejana 
fecha pasados en el Chaml>erí de la 
villa y corle de Madrid. 
Este Chamberí de Santa Clara es, 
naturalmente, otro Chamberí, donde 
eriste una gran manufacturí'. de ladri-
llos y tejas ;fábrica al vapor de la famo-
i>a Cascarilla de Villadara y Uíá her-
mosos y cristalinos manantiales (pie to-
man el nombre de "Clftamberí" y que 
hasta ahora han constituido y consti-
tuyen el verdadero acueducto de esta 
capital á la que suministra más de 
.'30,000 galones diarios de tan precioso 
líquido, y que el ouúnico encargado 
•ríe la Sección de Química del Labora-
torio de la Isla de Cuba calificó de 
"Bueno" en reciente análisis. 
Gracias á Chamberí, pasé un do-
mingo más que distraído y confieso 
F u n d e n t e O i l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
medicaui ón 
C-AUüT I CA 
óhEVL'LSl-





GIA y RA 
P I D E Z en 
sus efectos, 
sin destruir 
el BULBO pi 
loso ni per-
judicar a la 
PIEL en lo 
más mínimo 
bace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicacioo cm'iMien en medicina veterinaria. 
Como rfsoíuíiro es el agente farmacológico 
mas poderoso para e¡ tratamiento de ¡ns so-
brehuesos, esparabnnes, corvas, sobrecemas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares , vejigas, alifátes, codilleras y toda 
clase dy lupias. Quistes, cojeras, agndao y cró-
nicas. x 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTÍA. 
Se remite por crprés 6 codas partes de la 
República, por LAKRAZABAL, Hno».—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela »», 
Habana. —Unicos agentes de Oiliver. 
c203< alt 4-3 
m g á l ? e m m 
i m o o t e n c i a . - - P é r d l , 
d a s s e m l n a i e s . - - E s I e • 
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o c v u e * 
b r a d u r a s . 
Consuetas de 11 & x y de 3 a «>. 
4y H A B A * A. 41* 
C. 2014 I'S-IS 
P A R A D I G E S T I O N E S 
K L I I E J O B V I X U D I G E S T I V O 
V I N O D E P A P A Y K Ü 
d e G a n d u l . 
E l i dea l tónico geiuial .—TracaLHit í i iDo r a u i o a i t da n a p é r d í d a i 
seminales, debi l idad sexual é irnuotenoha. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l l e i o que e x p l i c a c í a r o y de ta l lada-
m e n i e e l p l a n qae deoe o o s e r v a r á » o i r á ' a i c a u ' í i r cDiaole to ó r i u 
D E P O S I T O S : P a n i i c i i s Í 3 S m i v J o i a s o a . 
y cu codas iasouuca^ nue* Ur i 11* -id i-* • 
C. 2021 C-1S 
Don Dipgo Velazco. que así se lla-
ma H di.-lioso y activo propictam de 
lodo lo que en ese sitio existe, fuéine 
,', buscar 1 mi obligado cuarto de ho-
tel y. eo un coche, calle arriba, entra-
mos en la inmensa explanada de 
GhamtaiMesde donde so contempla 
lurm^ísiiMO píinorama al que dan 
malee al histórico "Capi ro" , t "Ce-
rro Calvo". ' 'Dos Hermano^' y "•Sie-
rra del Fseambray". 
En el centro "de la explanada están 
situadas las diversas fábricas del señor 
Velazco v un bien montado estable-
cimiento'de ba^cg y duchas servido 
eon la riqúfeima aguí nombrada. Miel 
sobre hojuelas como si dijéramos. 
El que haya visto, un tejar bien 
montado habrá visto el de Chamberí. 
Nada falta en el pra que la fabn-
caciún del ladrillo y la teja acanalada 
no dejé nada que desear, entraiulo co-
mo materia prima mi barro excelente 
é ilimitada producción r^paz de poder 
cumplir cualquier demanda por gran-
de que ésta fuese. 
* » 
La fuerza de vapor aplicada á esta 
in luslria 03 la que pone en movimien-
to la anticua manufactura pilonga co-
nocida por "Cascarilla de Vi l ladara" . 
La cascarilla de huevo está probado 
que supera á toda clase de polvos, por 
su frescura, higiene y blancura, así 
como por las condicionen higiénicas 
que reúne. 
Producto natural y legítimo de la 
cascara de huevo rigurrsámente de-
sinfectada, es incomparable para blan-
quear el cutis y extirpar las pecas y 
los Cirros. 
He visio como la fabrican, dándole 
forma de artísticos cuadradillos ó pa-
nes, de los que salen más de dos mil 
para el expendio público. 
Eüta déli'cáda producción fué pre-
miada ehja Exposición de Santa Cla-
ra en 1902. con medalla de plata. 
Fuíme á ver los famosos manantia-
les que se encuentran todos escrupulo-
samente preservados á todo accidente 
con el exterior. 
El mayor de ellos calculé que puede 
contener permanentemente unos 18 
mil pies cúbicos en su cueva natural. 
Desde ésta se distribuye el agua á 
todos los baños y duchas y á los de-
pósiters de donde la toman los cincuen-
ta carrospip? que la sirven á domici-
lio en la población. 
Resulta, pues, que estos manantia-
les son el verdadero acueducto de 
Santa Clara que. en cualquier momen-
to pudiera serlo si como tal lo quisie-
ran utilizar, pues tienen todas las con-
diciones necesarias: buena calidad y 
caudal permanente á prueba de se-
quías. 
Después de un delicioso baño que 
nos propinamos y de tomar un par do 
botellas del Tívoli Beer, volvimos á 
e.-ta Villadara de vida tranquila y 
sencilla como hoy se preconiza. 
Mostróme el señor Velazco las obras 
de embellecimiento que so están llevan-
do á c-abo en su acreditada quincalle-
ría " E l Palo Gordo" que una vez con-
cluidas pondrán á esile establecimien-
to en una línea notable. . 
A G ü U K 9 5 . H A B A N A . 
I ^ G K N I K R O S ( O N T K A T I S ' i AS 1)1. O CICAS E I .NST ALAÜlOXi :» 
COMPLETAS 1>B T O D A CLASE OE .Vi At¿Li £N ALCl A. 
Pab lo D r e h e r i 
J o s é P r i i D e l l e s j INSENÍEROS D I R B C m ^ , 
Representantes exc lus ivos de ias f á b r i c a s : 
Grandes Talleres «le IfriuiüWick, AlciuatiUi. .11 a iu iu- ina de In r iu l »• 
... „ v| , ^ ( Puentes y Ertittcios de acer>. 
J a llores cu: Humboldt , Alemania. 
(Calderas y m á q u l a a s de VApj.'. 
Sindieato Alem.in tte TubjBrUw cto i l l e f r . i futididi). 
y otras DIVEKSAS í á b r i c a í 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
e. •:o2i 
8VL de C á r d e n a s y C a . 
KeoibitnoA orueues de compra y venta .ie todas e la^* <le Bonos v \ a-
lores ccti/.abies en los Ulereados de M'evv Vforlv, Caaad i , Londres v e n e ! 
de ia Habana, para Keuta ^ t ambién eu espeíjulaciiine» con dle^ pna tu i do 
- Cas eotizacnmes <le la BoUa de New York son e n v í a l a s n >r los 
Señores Mi l l e r y Conip.. Broadwav St». " ^ p ,r lo* 
c llí, 812̂ 5 • 
Banco de nueva Escocía 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
^ p 1 ] 3 1 i 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
ioDdos reservados | 5 .*450,000 
Oficina general: T o r o n t o C i i n a d á . 
Sucursal eu Jh Habann, O ' i t e í n y , e s q u i n a á C u b a . 
eo Cieuluegos, íSan C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitau cueutas cou individuales casas comerciales, y con 
Corporaciouea. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos ateuciou prefereute á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos e l in te réá trimestralmeute al tipo más altode 
plaza, 
c '¿m 26-3St 
Aquí tenemos puefi, á un pdóngo 
que edifiea v no destruye; que ve-la y 
no duerme y que eomo dije con oca-
stón de mi visita al tejar, con el tra-
bajo hace patria, familia y honor, _ 
¡Ah, si muchos imitasen al señor 
Velazco! 
Otro gallo nos cantan;. 
• « 
Gratísima sorpresa recibí, saludan-
do á los señores Berenguer y Compa-
ñía en su recientemente inaugurado es-
tablecimiento de papelería, imprenta 
v joyería, modelo en su clase. 
También son pilongos. 
¿Quién no conoce al doctor Heren-
giü-r en Santa Tiara como modelo de 
corrección y caballerosidad ? 
Felicidades y muy buenos negocios 
les deseo á dichos señores Berenguer 
y Compañía. 
Salgo para Placetas. 
Pazos, 
Corresponsal. 
O R Í B N T b 
ECOS D E H O L G U I N 
M de Septiembre de 1907. 
Parece que será un hecho la funda-
ción en Holguín de una Colonia Espa-
ñola, ya que sus inicadores no desma-
yan eii su empeño de llevarla á cabo. 
Según hemos oido, ya cuentan con 
algún dinero para empezar las obras 
del edificio de la casa propia donde 
han de reunirse para hablar de la pa-
tria lejana y evocar recuerdos de los 
pasados tiempos, comunicándose sus 
ambiciones de tornar á ella y cerrar 
allí los ojos," anhelo el más ferviente 
de todos les anhelos: morir en el lugar 
en que se vio la luz primera, 
A l hablar de este proyecto quiero 
manifestar á mis lectores, que están 
divididas las opiniones, pues, mientras 
unos le comunican alientes.—parte de 
la prensa local—otros lo combaten. 
Se fundan es'tos últimos en que los 
españoles que aquí residen confrater-
nizan de tal suerte con loe cubanos, 
existe tal armonía entre todos los ele-
mentos, que no es necesaria la nueva 
sociedad, cuando hay una, E l Liceo, 
donde todos se reúnen, juntos depar-
ten y se relacionan, sin que jamás se 
haya dado el caso de una impruden-
cia que exalte los ánimcis ni mucho 
menos que lastime el amor patrio.. Es 
tal la armonía reinante, que muchos 
españoles son miembros de la Direc-
tiva. 
En ninguna parte del mundo más 
que en Cuba, y parriculármente eu 
Holguín. se ha dado el caso de que al 
separarle de la metrópoli cualquiera 
de sus colonias no hayan quedado ren-
cores ocultos. En la República Argen-
tina, que hace tanto ttempo se cons-
t i tuyó en Estado innependiente. to-
davía hoy, al celebrar su fecha de l i -
bertad, son muy frecuentes los cho-
quéis entre españoles y argentinos. 
c\iando éstos entonan su himno patrió-
tico, y sobre todo, aquella estrofa, hoy 
sustituida, que dec ía : , " y á sus plan-
tas rendido un león ." 
En esa armonía que aquí existe, es 
en lo que se fundan los que combaten 
da idea de la Colonia Española. 
Para nosotros, el proyecto no tiene 
otra cosa de difícil solución, que el 
escaso número ,de españoles que tiene 
la jurisdicción de Holguín. Creemos 
que la sociedad arras t rará una vida 
lánguida, que Iris mismos que hoy la 
alientan, al llegar la "hora de sostener-
¡U, flaquearán. 
No es Holguín una capital (|e p r j -
vincia donde se cuentan por millares 
los españoles. Aquí podrá haber to-







contribuirán al sosten i miento de lfi 
ciedod. May irás españoles; pero 8A 
trabajadores, campesinos, que ni pUt, 
den contribuir ni asistir á ella. 
Esto es lo que nos hace dudar A 
la pasibilidad de que el proyecto 
realice en toda la extensión qup 
soñado los iniciadores; por lo demás 
el proyecto es simpático, como lo ^ 
siempre la unión, base de la fuerja 
Deseo á los iniciadores seguro éxj. 
to. tacto, mucho tacto, para que por. 
dure la armonía entre todos los miei]n< 
bros de la sociedad holguinera. 
Enviamos nuestra cordial enhora 
buena, á nuestro particular amigo el 
doctor Humberto Manduley, nombra-
do recientemente Jefe Local de Sani-
dad, así como también hacemos núes-
tra felicitación extensiva al querido 
amigo doctor J. F. Plá. por su nom. 
bramiento de Médico Municipal. 
A ambos deseamos grandes triunfos 
v aciertos. 
Me ocupé días pasados del suicidio 
del joven Salas, 
i Hoy tengo que enviar mi sentido 
pésame á la familia de íbarguren por 
la triste muerte de su hijo Francisco, 
que se suicidó cu la Habana, delante 
del panteón de los Estudiantes, hac? 
breves días. 
Antes de marchar el suicida para 
la Habana, hablando de la muerte dfl 
joven Salas, d i jo : ''Pues yo, si al. 
gún día tuviera que matarme, lo ha-
ría ante el panteón de los Estudian-
tes," Lo cumplió según lo había di-
cho, echando por tierra las ilusiones 
que en su juventud y en su inteli-
gencia cifraban sus padres.. 
. \ . Vidal Piin. • 
Noticias Judiciales 
Prevaricación, 
En la Sala primera de lo criminal 
continuó ayer la vista de la causa se-
guida en el Juzgado del Este por un 
delito de prevaricación contra Emilio 
Subil, sargento de la guardia munici-
pal y Jorge Rodríguez, guardia del 
mismo cuerpo. 
Prestaron declaración varios testi-
gos y por no haber comparecido el ca-
pi tán de la policía, señor Miguel Du-
que Estrada, cuya declaración fué 
considerada como importante, la Sala 
suspendió la vista para continuarla 
el miércoles próximo á las dos de la 
tarde. 
Robf> flagrante. 
Ante el mismo tribunal compare-
cieron ayer tarde Antonio Suárez y 
Virg i l io García, procesados en cau^a 
instruida en el Juzgado del Este por 
un delito de robo flagrante en grado 
de tentativa. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
informó el ministerio fiscal, el cual, 
después de elevar á definitivas sus 
conclusiones provisionales y conde-
nando á los procesados, pidió al tribu-
nal que al Suárez, como reincidente, le 
impusiera la pena de un añp. ocho me-
ses y veintiún días de presidio correc-
cional y para el García, la de tres me-
ses de arresto mayor con el abono de 
la mitad de la prisión preventiva. 
El Ledo. Mario Díaz Trizar, encar-
gado de la defensa, sostuvo que sus 
patrocinados solo resultaban autores 
de un delito de tentativa de robo por 
el cual la Sala debía dictar sentencia 
condenándolos á la pena de trescien-
tas veinticinco pesetas de multa. 
BANGO BE LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 ^ 0 ^ 0 0 ~ 0 r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DEL33 F J Í J j i J i . i U l l U ) i m i H . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
:C> I I F t E O T O I F L 1 3 S ; 
J c s é 1. de la Ca,mara> 
Klias ?.ljro. 
Federiuu de Zalda. 
Marco* Carvajal. 
Leandro Valdá<. 
Sabas E. de Airará . 
Miguel .U^urioza. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de g i ros soore el ^o-
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ge bacen cargo de los plano» é ínsíalación completa de planta» para ladrillos, de el:» 
borar toaa cia«b de madera, trituradoras, fabncaute de ñdeos. cbocolatos, dulces y P* 
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siaTioras 
Contratistas de material para terrocarrilea, lu í renios y toda clase de máquina 
Si ubted desea uua m&q 1 
i ah rrarán tiempo y dinero, 
* — T W V • - - w ' J ^ « . v 
Si usted desea uua máquina de cualquier clase ó marca, pídano* catálogos y precio 
i y dinero, n sedince a aoaoiroi. Vendemos maquinaria i plazos. 
B a n c o N a c i o n a l d e W t u b a 
O A J ^ I T A L . . . . ft> ó.OOO.OUO.ti.) 
A c t i v o l j * G u b a , $ t 5 o . o o ü . o o o - ^ 
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A b s u e l t o s . 
T n S a l a p r i m e r a de lo c r i m i n a l d i c -
' ver s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r 
*0 p r a n c i s c o P o d a d e r a , p r o c e s a d o p o r 
delito de e s t a f a y F r a n c i s c o G o n -
^ z p r o c e s a d o en c a u s a que se le 
g g t r i y ó p o r r o b o . 
M a l v e r s a c i ó n . 
j ; n l a S a l a s e g u n d a de lo c r i m i n a l 
0 m e n z ó a y e r tapde el j u i c i o o r a l de 
i causa s e g u i d a p o r u n d e l i t o de m a l -
r s a c i ó n . c o n t r a F e r n a n d o P a r d o , 
Manuel P é r e z . D o m i n g o V i t o s , M a n u e l 
T7Uíz M o r a y D i o n i s i o P a r d o . 
D e s p u é s de d e c l a r a r v a r i o s t e s t igos 
por h a b e r s e e x t i n g u i d o l a s horas^re -
giamentarias , l a S a l a a c o r d ó s u s p e n -
der la v i s t a . 
C o n t i n u a r á h o y á l a u n a de l a t a r -
de. 
S e n t e n c i a s . 
X â S a l a s e g u n d a de lo c r i m i n a l e n 
gentencia que d i c t ó a y e r a b s u e l v e á 
José M é n d e z V i g o y A n t o n i o N a r e d o 
'jUoneso, proqesados que f u e r o n p o r u n 
delito de i n c é n d i o por n e g l i g e n c i a . 
P o r s e n t e n c i a d e l m i s m o t r i b u n a l 
fué condenado á c a d e n a p e r p é t u a D á -
maso M a r t í n e z y G o v e a , como a u t o r 
un de l i to de ases ina to . 
I n c o m p e t e n c i a y a d v e r t e n c i a . 
L a S a l a de lo C i v i l de l a A u d i e n c i a 
ge ha d e c l a r a d o i n c o m p e t e n t e p a r a co-
nocer d e l p l e i t o s e g u i d o p o r e l E s t a d o 
contra e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a -
na sobre d e v o l u c i ó n de l a c a s a de E g i -
do n ú m e r o 4, d o n d e e s t u v o e s t a b l e c i d o 
el C u a r t e l de B o m b e r o s M u n i c i p a l e s . 
A l f i n a l de d i c h a s e n t e n c i a se a d -
vierte a l E s c r i b a n o s e ñ o r A n t o n i o J . 
de V e l á s c o , que e n lo s u c e s i v o c u i d e 
de no i n c u r r i r e n o m i s i o n e s y a l J u e z 
señor G u s t a v o A r o c h a , que d i c te l a s 
sentencias d e n t r o d e l t é r m i n o r e g l a -
mentario. 
S e n t e n c i a c o n f i r m a d a . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o c o n f i r m ó a y e r 
la s en tenc ia d i c t a d a p o r l a a u d i e n c i a 
de S a n t i a g o de C u b a , c o n d e n a n d o á 
José S a n t í C a b r e r a , como a u t o r de 
nn delito d e h o m i c i d i o . 
L a pena i m p u e s t a a l C a b r e r a es l a 
de doce a ñ o s y u n d í a de r e c l u s i ó n 
tempcyal . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S e c c i ó n p r i m e r a de lo c r i m i n a l 
C o n t r a M a r t í n S a r a p a y o , p o r i n j u -
rias. P o n e n t e , el P r e s i d e n t e ; A c u s a -
dor p r i v a d o , R . B e n í t e z ; D e f e n s o r , 
Cancio B e l l o ; J u z g a d o de l C e n t r o . 
C o n t r a L u i s P l a z a , p o r les iones . P o -
nente, E d e l m a n n ; F i s c a l , G u t i é r r e z ; 
Defensor, R . B e n í t e z ; J u z g a d o , E s t e . 
S e c c i ó n s e g u n d a de lo c r i m i n a l 
Contra. R o m u a l d o F r e s n e d a , p o r le -
siones. P o n e n t e , B o r d e n a v e ; F i s c a l , 
B e n í t e z ; D e f e n s o r , L á m a r ; J u z g a d o , 
Guanabacoa . 
C o n t r a F r a n c i s c o M a r t í n e z , p o r r a p -
to. P o n e n t e , G a r c í a R a m i s ; F i s c a l , 
P ino; D e f e n s o r , R o d r í g u e z ; J u z g a d o , 
San A n t o n i o . 
L a s " G r a n t i l l a s ' 1 son s í m p l e i u i í o t e 
el m e j o r t ó n i c o u t e r n o que ex i s te y l a 
mejor p r e p a r a c i ó n pni'a l a s en ferm e-
Ú t í e s de los o v a r i o s , m u n z ó v a g i n a . 
Se e laboran p r e c i s a m e n t e p a r a \di en -
fermedades de l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
y p a r a n a d a m á s . S o a u n a espec ia l i -
dad, L a c a s a f a b r i c a n t e , D r . G i n n t ' s 
Laborator ies , 55 "Worth S t , N e w Y o r k , 
envía g r a t i s el l i b r o n ú m e r o 12 que 
describe l a s e n f e r m e d a d e s á que nos 
deferimos é i n d i c a m e d i o s de c u r a c i ó n . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
irasco n u e s t r o de G r a n t i l l a . P í d a s e . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
D I A R R E A , 
en n i ñ o s y adultos, escrefil-
miento, malas digestiones, 
ú l c e r a de l e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c lorosis 
con d ispeps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o ó 
intestinos, so c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SA1Z D E CARLOS 
Marca " S T O M A L I X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
V prlnclpulet* del mundo. 
Wt as aQ Podotllino y de Purgatlaa. Pe-
•Wn* ^er>erales. D r o g u e r í a s de Surrá. y da 
OliN,X?n- Unico Ilepresentante J . Raít-cas, 
2012 26-1S 
¿Porqué sufro V. de dispepsia? Tome 
ih Pfcpsiua y ituibarbo de B U S Q U E 
tuh Se carí*r^ 6,1 P0005 ^í*3» recobrar í 
« Oaen humor y su rostro ae pondrá r j -
R o y a l e - r e . 
U PEPSI.U V KLiCARB) lig m m 
Proáuce excelenteá rebultados en 
¿e Hmleruo ^ todas la í onformeda-
ind ®3tómago, dispepsia, j a s t r a l j U 
cüp es^one3' d ' ^ s t i o a e á lencu y dlíi-
j j^-' . tarsos, vómitos de las embaraza-
nu' , arrea;'» eacreú'miento, neurasce-
^^gAstnoa, etc. 
BAiíRn1 USO de la P E p 3 I N A Y R U I -
ÍJ3U» el enfermo rápidamente se 
ei 036)or. digiere bieu," jvsinula mái 
ciísi111161110 y pronto llega 4 la cura-
ron completa. , 
principales médicos l a r s a a t n . 
^oce años de éxico crecsienes. 
fe vende en touas las boticas de la isla. 
26-1S 
S a l a de lo c i v i l . 
R a f a e l A n d r e u , c o n t r a P e d r o M . 
C u e s t a . P o n e n t e , H e v i a ; M e n o r c u a n -
t í a . J u z g a d o , N o r t e . 
A b r a h a m B a r r e a l y otro , c o n t r a M a -
n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s . P o n e n t e , 
P r e s i d e n t e . O r d i n a r i o , J u z g a d o , Oes -
te. 
C A Z A D O R E S 
A y e r domingo 15, se d i s p u t ó á t iros 
la C o p a oficial de 1907, en la c u l t a S o -
c i e d a d de C a z a d o r e s de l a H a b a n a y 
s a l i ó ven-oedor en el ru idoso torneo el 
j o v e n t i r a d o r C l a u d i o G r a n d e ( ? ) y 
A r m a s que hizo e l 77 p o r 100, s iendo 
p o r tanto el que a d e m á s de ganarse la 
miedalla de oro t iene .derecho á v e r 
grabado s u nombre , el tanto por ciento 
hecho y la d i s t a n c i a á que d i s p a r a b a , 
en la C o p a . E l s egundo premio ó .sea 
la m e d a l l a de p l a t a c o r r e s p o n d i ó á P . p-
U l m o , que h izo e l 7-i por 100 y la me-
d a l i a de bronce ó sea e l t e r c e r premio 
( y é s t o p o r q u e no haíbía el c u a r t o ) lo 
g a n ó p o r h a b e r hedho e l 70 p o r 100, 
C o r o n a d o ; c ó m o m é r e c u e r d a é s t o . a q u e 
lio de ¡Oih t e m j p o r a ! . . . pero conste 
q u e no lo digo p o r C o r o n a d o , n i por P . -
p., s ino p o r q u e me v ino á las mientes , 
s i n s a b e r p o r q u é . A c t u ó de^ J u e z , y no 
huibo protes tas , lo que lo acred i ta de 
T a r t a r í n recto y j u s t i c i e r o , m i e s t ima-
elo amigo F a u s t i n o L ó p e z . 
D e s p u é s de l maclit de la C o p a se 
e f ec tuaron aligunas t i r a d a s p a r t i c u l a -
res ete poca i i r ipor tanc ia , que s i r v i e r o n , 
•de p r á c t i c a y á r e n g l ó n seguido toma-
r o n p o s e s i ó n de sus r e í i p e c t i v o s cargos 
los miemibros de la P i r e c t i v a , elegidos ó 
reelegidos recienteimente y auni j.ue aeci -
elentalmente, se t r a t ó algo, m u y poco, 
sobre , e l fuituro ( j q u i e r a D i o s que no 
sea imperfe<cto!) C o n c u r s o de p i s to la y 
r e v ó l v e r , q u e d a n d o é s t e a ó u n t o en es-
tudio , que tanto m o n t a c ó m o conde-
n a r l o á s u e ñ o , s i no eterno, m u y p r o -
longado. 
H a c e t i empo que o í h a b l a r de u n 
p r e m i o cjue o f r e c i ó el . s e ñ o r M a r t í n e z , 
no e l de la r o p a ho lgada , s ino el m i s -
m í s i m o don M a r c e l i n o , q u e es cazador , 
pero no T a r t a r í n , y c r e í que s e r í a uno 
de esos o frec imientos que se ecihan e n 
d v i d o , pero a fort m i a-da mente no ha s i -
do c ó m o m a l a m e n t e pensé ,^ puesto q;ue 
me a s e g u r a B a r r e n a , que es v iee -Mere-
lo, que el d í a 29 de l mes a c t u a l y ú l t i -
mo d í a de t i ro en la presente "tempora-
da, se d i s p u t a r á diclho premio , que con-
s iste en u n e s p l é n d i d o r e l o j de oro d e 
18 qu i la te s , p o r desear q u e se e f e c t ú e 
el match en esta v e d a p r e c i s a m e n t e , e l 
generoso d o n a n t e , que es i m p o r t a d o r 
a l m a c e n i s t a de j o y e r í a e n g e n e r a l y 
ú n i c o receiptor de l r e l o j Caballo de ba-
talla ( M u r a l l a 27, a l tos) y . . . g r a c i a s 
p o r el r e c l a m o . 
H u b o t a m i b i é n p r á c t i c a de rif le y p i s -
tola, c a l i b r e p e q u e ñ o . 
L a d i s t a n c i a á que t i r a r o n G r a n d e , 
U l m o y C o r o n a d o , a u n q u e casi es obli-
g a c i ó n m í a e l saber lo , no- lo s é , porque 
p e r d í l a nota de ta l la da que en s u opor-
t u n i d a d tuvo la b o n d a d de e n v i a r m e e l 
S e c r e t a r i o sus t i tu to B a r r e n a , pero m e 
f iguro q u e deben s e r de 16, 18 y 20 y a r . 
das, r e spec t ivamente . 'Si h a y q u i e n pro-
teste, r e c t i f i c a r é . 
a. P Z - C L L O . 
Seiptiemibre 16-07. ^ 
C T O R I A 
Si tuado en e l centro del C o m e r c i o , 
completamente protegido de incendios . 
H o t e l m o d e r n o de p r i m e r a clase, c o m -
pleto en todos sus requis i tos de adornos 
y decoraciones e n t e r a m e n t e nuevas . 
C a p a c i d a d p a r a 500 h u é s p e d e s , y 150 
a p a r t a m e n t o s con b a ñ o s ca l ientes y f r í o s . 
T e l é f o n o en cada h a b i t a c i ó n . Coc ina s i n 
r i v a l . 
Geo. W . Sweeny, propietario. 
N O T A : E l encargado de l D e p a r t a -
m e n t o - L a t i n o - A m e r i c a n o , es el m u y co-
nocido s e ñ o r J o h n R e p k o , el cual r e c i b i -
r á los pasajeros á l a l legada de los v a p o -
res y treries, y se encargard, de s e p a r a r 
habitac iones en el H o t e l " V i c t o r i a . " 
K e p k o , H Ó t e l ' - V i c t o r i a , " 
N E W Y O R K . 
C a l l e 2 7 , B r o a d i v a y y o i . V v e u i c l a . 
C1981 26-29 ag 
" Castor ia es la receta .del D r . Samuel Pi tcher para P á r v u l o s y 
N i ñ o s . No cont iene n i Opio, n i Morf ina , n i n inguna o t ra sus tan-
cia n a r c ó t i c a . Es u n subs t i tu to inofensivo del El ix i r P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del A c e i t o Palmacris t i . Es de 
gus to agradable. E s t á garantizado por t r e i n t a a ñ o s de uso por 
Mil lones de Madres . La Castoria des t ruye las Lombr ices y qu i ta 
la Fiebre . La Castoria evita los V ó m i t o s causados por la A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diar rea y e l Có l i co Ventoso . La Castoria 
alivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a o! E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
tulencia . La Castoria faci l i ta la As imi l ac ión de ios Al imen tos , 
regular iza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y p roduce u n s u e ñ o na-
tu ra l y saludable. La Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
A m i g o de las Madres. 
PROFESOR MEROANTIL 
Se ofrece para el próximo curso, 6 los 
Centros de educac ión , uno competente y 
práct ico en la enseñanza . Escr ib ir á K . L l . 
Salud 79. 
14S37 a-10 
COLEGIO DE LAS E S C U E L A S PIAS 
D E 
C a m a g ü e v 
^ i B c o i w a á o al ÍHsüiütoEroyíiíoíai 
E l día 16 dul próximo Septiembre volve-
riln á. reanudarse las clases de Primera y 
Segunda E n s e ñ a n z a , Preparatoria. Superior 
y Comercio del nuevo curso académico . 
Puesto ñ. la al tura de los mejores de su cla-
se, con aulas esp léndidas y excelente rnate-
i-ial escolar, los señores padres de familia 
quu ueseen ana esmerada tíducación j .a ia 
sus hijos ha l larán en este Colegio cuan-
tos elementos de cultura son ai-ousej.idos 
ó prescritos por los progresos pcüagúgVcon 
y la experiencia de su personal docente, 
exclusivamente consagrado á la niñez. 
Se admiten Internos y encomendados. 
E l R. P. Rector dará cuantos Informes se 
soliciten. 
C 1890. 30-24AK. 
E L T R A T O S O C I A L 
Por la. Condesa de Trancar. Ibis, por Var-
gas Vllá; La f o tograf ía por Muffonc. Ma-
nual del Telegraiií-UL y tolefonista. por 
Gratfigny, Todas las obras" de Julio Verne 
v Mayne Reíd , Guía práct ica del experto 
"minoro, por Kerdec. Escr i tura Mecánica, 
por Martin. Librerífi Xueva, Dragones, fren-
te á Martí. 
15223 
A N A L I S I S del juego de Ajedres, por A n -
drés Clemente Vázquez, Libro apropós i to 
para aprender dicho juego quien lo ignore 
del todo sin necesidad de maestro 2 tomos 
$2 .M. RIcoy, Obispo &6, l ibrería. 
15195 ' 4-1S 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Muy bonitas y muy baratas se han reci-
cibn en obispo 86, l ibrería. 
15128 4,14 
P A R A n iños una caja de pintura, dos 
cuádrenos diferentes con modelos para 
aprender á pintar; un método de música y 
solfeo; una caja de cometas y estrellas de 
¡ g r a n efecto. Por 5u centavos. Se envía por 
correo al que mande 5U centavos Cy. á M. 
RIcoy .Obispo 86, Habana. 
15127 4-14 
C a s t o r i a 
(Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
t E l uso de la Casíorla es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q¡ue no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Mar tyn , Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á . 
« Castoria se adapta tan bien A los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archer , Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuare recomendándola siem. 
pre puez invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F . Pardee, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, 1 s otros dos quieren tambie'n. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A . Cooper, Newport (Ky.) 
Colegio de P r i m e r a y Segunda E n s e -
ñ a n z a . D irec tora : F r a n c s c a Varona , viuda 
de Cort ina . Admite pupilas. Neptuno u ú -
mero 153. 
C. 1926 15-1 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ¡ a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUE CESTACR COMPAJfT, 77 nCaiUT BTUEET, NCETA TORS, D. Ü.A. 
U n c o r í M w a á M K I c o l d i 
cjecuit en ri'ata 
Por una oxtoUcion $0.50 
i'ur uua extracción ein dolo r. . , ,.ü.75 
Por una limpieza de ki deucadtui, «l.OO 
Por una empi^tadura porcelaL 
ó piatino ^ .75 
Por una orilicacicp, desde. . . . „1.d0 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro :J2 ktas. . . ,,4.00 
Por una dentadura de j . ú 2 pzaa. ,3.00 
Por uñó dentadura de 3 á ü pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. „6.Üü 
Puentes i : razón du $4.00 por cada pieza, 
Cotuttttfs y epcrucjnea de J Ct i-i mañana á g 
de ta tarde -j ac 7 n is ae ta noca*. 
KOTA- — ¿ata ca&a cuenta con aparatos para 
poder efectuar ¡es trabajos, rambién de nochí. 
15131 . ^6-lS 
CURACION i c TODAS las EjíFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones real i -
zadas léase " L a Nueva Ciencia!!, revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
26-17 St 
CATKD RAT1CO DE LA IQUVEUsilDAD 
tnfei meazatt C¿¡ Pecho 
BEONQUIOS Y GAEGANTA 
N.AUIZ Y OADOb 
NEPTUNO 137. DE l» i 1 
Fara cprcrmoM poKrs as Garganta Mariz 7 
Oídos.— wOnsul.Ms y operaciones en Uospitai 
Mere»,-des. a las ¿ de la mañana. 
C. 1951 26-1S 
B l d o c t o r y i . V i e t a 
HOMEÓPATA 
Obrapía núm. 57 
i i S p c c i a l i s t a en las en fermedades de l 
e s t ó m a g o é intest inos , p a r t i c i p a á s u 
n u m e r o s a c l i ente la , que suspende s u 
c o n s u l t a p o r breves semanas , p o r p a -
s a r á los E s t a d o s U n i d o s á a suntos 
profes iona les . 
A v i s a r á s uregreso por l a p r e n s a y 
correo . 
13434 - 15-8 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E x Interno, de Cirugía, del Hospital "Mer, 
cedes"'". — Amistad 54 — De 1 á 3 p. m. T e -
lé fono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. P a r a pobres: Dispen-
sario "Tamayo." 
C. 2081 26-14b 
E l D r . B e n i t o V i e t a 
DENTISTA 
.Calzada del Monte número 394 
A s u c l i en te la p a r t i c i p a que s u s p e n -
de p o r pocas s e m a n a s s u consu l ta , p o r 
p a s a r á los E s t a d o s U n i d o s á asuntos 
profes iona les . A v i s a r á su regreso p o r 
l a p r e n s a . 
13164 15-8 
D r . P a l a c i o » 
Eníern iedüdes do Señoras .—VI#3 Urina-
r ia s .—Ciruj lA en g e n e r a l . — C ó n s u l ta* de 12 
a 2.—ban Lázaro 246 .—Telé fono ^ l 4 ^ " -
^ d T f. c a r r e r a y j o s t í T -
ABOGADO 
Catedrát ico de la Facultad de Derecho 
Bufete, Frado 8. Teléf< r-.o i.'<-7 
Do 7 & 11 y de 12 á.a. 
13833 2 6.2 2 Ag 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
GRANULADA Ef ERyE^CENTE^ 
Precioso remedio en las enfermedades del estomago. 
Sus maravillosos efecto3 son coaojidoi ea to±% U Isla desda haoe más de veinte año?. Mi-
llares d í e n f e r m o s carados respoadeo da sus o a o a » p r o p i e l a i a í . Todos los médiooj la reco-
miendan. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S T T O D A . C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 JES. S L I O S ^ J T L ^ 4 0 
Miguel Rodrigues y Anillo 
Médico-Girujauo 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculos i s por las inyecciones de T u -
bercul ina del Dr. Jacobs (de B r u s e l a s ) . 
T a m b i é n emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n r á p i d a de la S í í i l i s y de 
la Anemia . Consultas de 11 á 1, San . i i -
coius 85. 
12036 T S - l ' a j l . 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita que posea I n g l é s y Piano para 
dar clases á Uostieñoritaá bastantes adelan-
tadas, en Guiñes , infoimea L.. Quirós, ü u i n e s . 
C. 2057 15-6S 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi_ 
cilio A, precios módicos de idiomasl música , 
dibujo é instrucción; otra (pianista) da lec_ 
clones combinadas de piano y mandolina 
6 i n g l é s por el precio de una clase. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar 47. 
1516Í 4-15 
ACADEMIAS DE M A T E M A T I C A S , 
Elemeutales y Superiores 
S, BÜEMWTÜRA 19, C; VIBORA 
E l acreditado profesor Sr. Dr. Manuel C u -
bas, de Academias militares y especiales 
preparatorias abre de nuevo la suya amplia-
da para oegunda enseñanza y carrera co-
mercial, en dicho punto. También pasa a 
domicilio del alumno en horas libres. Admi-
tirá pensionistas ü, aquellos cuyas familias 
residan en provincias. Horas: 8 á 11 m a ñ a n a 
y 3 á 6 tarde. 
14321 alt. 10-31 
M I S S M A R Y M I L L S 
Profesora de ing lés y francés . P R A D O 101 
15039 8-12 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
POR LOS PADRES AGUSTINIANOS 
D E L NORTE 
PLAZA DEL CRISTO. 
E l d ía dos de "Septiembre t e n d r á lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y a d e m á s la carrera co-
mercial . E l idioma oficial del Colegio es 
e l l n g l é s , s in que por esto sufra menosca-
bo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
de tami l ia , que en este nuevo Colegio se 
hal lan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
P a r a mayores datos se pueden dir ig ir a l 
Re»-, f- Rector . 
C152S 26-31Ag. 
L A H A C I E N D A suscr íbase por un año y 
con $2.50 Cy. ÍL esta revista agr íco la men-
sual con mus de 70 pág inas é ilustraciones; 
desde Octubre costara tres pesos. " E l Pro-
greso." Jarafa y Co. Obispo 4 y medio. 
15081 4-13 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
P O R 
IAEIM'0 ARAM6UR0 Y MACHADO 
Contiene loa s:gulentos discursos: L a 
Const i tución p o l í i i t a uo Aragón. — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión Industrial. — 
Principios y l enúeuc ias ae la democracia, 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l probiema colonial. — L a reiorma 
constitucional..tHi las Antihas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el alg!o X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en I j . admin i s trac ión de esto 
periódico L el ejemplar. 
G. 16JI. 
pan I03 Anuncios Franceses son los • 
^ 1S, rus de 'a Granze-Saifíliére, PARIS J 
Curados per los CIGARRILLOS I 
6 al POLVO 
Opreslones.To*,Reamas, Houralglas , 
TodtsftrB '̂Ctjiu.-JUjcrZO.rS'-liuri.rtrisV 
txiílr eiu Firmt tobrt cadt OiíárrJIIo. 
OAh,LÜ*> n i WÜjYL. 14. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á sus c la se s el 
d í a 9 de S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r . S e a d m i t e n 
i n t e r n a s y se f a c i l i t a n prospec tos . 
1357U 38-17 Ag. 
C O L E G I O 
y Gra'eae d© Gijoer& 
^egqio^ss m i í n u * 
VICIOS D£ U SANGRE I 
j Productos rerdaderos fácilmente toier»ü<íí s 
Cor el estómago y los Inteailnoa». 
ÍKIJUHI» lat Flr.vte dtl 
Prescritos por los pnrifros médicos-
«••CONriBOB OT. u A » «MITAOlONIti» 
A N A T O M I A de LOS 
De Primera y Seg-unda Enseñanza . Estudl< 
Comerciales. I n g l é s y Francés 
Director; Francisco Lareo y 'i^erufindez, 
en su espaciosa é Ingiinica cosa Amistad S i . 
Por un sistema diaiíotico esonclaJmenta iw 
clona], los niños comprenden y oxpacy.n el 
poique d« ias cosas. 
Los Estudios con'jcroiales se hacen prac-
tica y sencillamer.te, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio Internos, tercio 
Internos y externos. 
11547 26.1S 
J ú v e a L ú b u l o s de las 
glándulas 
r,m*,/*mÔ  Afrit r§IU,lmtmr 
M u j e r formada Desput i t dei 
amimnctaniieclo 
u m m é i m p r e s o s 
R E A L I Z A M O S 
J . P 1 C H A R D 0 M O Y A 
Se ofrece á los padres de familia para 
dar clases de instrucción elemental y su-
perior. Repaso de asignaturas de Segunda 
E n s e ñ a n z a . Kan Miguel 115. 
152 39 al L 13-17 S 
P R O F E S O R inteligente y práct ico en j 
primera y segunda e n s e ñ a n z a se ofrece pa- 1 
ra dar clases á domicilio, tanto á n iños co- ¡ 
mo 6. hombres del trabajo ó j ó v e n e s que 
deseen prepararse para ingreso en el Inst i -
tuto. Informan en Con^postela 20 á todas 
horas. 
15287 8.17 
Dictionnare francais illustre por Dupiney 
de Vosepiere, 2 grandes tomos, $-1.50. 
Dictionare de la lengue francaise por 
Bescherelle, 2 grandes tomos $4.50. Dlctio-
naire Universelle de la langue francaise por 
Portevin, 2 grandes tomos 14.50. Dictionaire 
de la languo francaise por Llttré, 4 gran-
des tomos 511. M. Ricoy, Obispo 86, libre-
ría. \ 
15194 4-15 
S í ¿ H a n u n l g e n e d d ( J > ^ o í o c c h 
n j'oriua. ij/ Dfcóa.tt^fí!iX/ 
ffi)0 2 tecouóli-huje, tuOutece- tj- i tu ta» 
ú c u e fec uc^tOez deí peclío ecudo á- couce-
ciuucux Ce «ij'íUiiíOa.O, po-tioó, cuttauiou^-
bcMtuubo 
o exfcetuo, utociuDo^O ttGóoPuto/. 
^ReftuÍLxDo t á p u ) o i | Duto-Ocro. 
£D<j>óódo ru- Hcc DGa^cutcc: 
^PutOo- De. 3oA¿ SciCtCL ¿ 5€ i jo , ĉ yie. 
c i fux i t iio!icux<t cpiieit piDccó cArttGit-aE 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. G R E C O 
E l libro m á s completo para aprender I N -
( J L E S con perfecc ión en su casa. Precio 
?3.25, por correo certificado $3.50 Cy. Mr. 
G R E C O enseña I n g l é s - A m e r i c a n o y otros 
idiomas en su academia. P R A D O 44, t e l é -
fono 1775, Habana. 
14817 8-10 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 2. 147S7 26-8S 
s i s t e m a M a r t í 
UNICA EN LA HABANA 
DJRIJIDA 
¡ 1 ^ por ias 
Sritas. Giral 
Ee ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
S e c o r l a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
13370 alt 26-ag 14 
d o J - ^ á j J L y e l e » S á 3 
26-1S 
A M A K G U K A 3 3 
Direc tora: Melles. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idio-
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l , é I n g l é s , Rei ig ióu. . 
P iano P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas, — Se facilitan prospectos. 
14572 13-4S 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OF LANGUAGS5 
A 3 I A K G U K A , 7 2 , altos. 
CIENFUEGOS! A R G U E L L E S , 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
BÍAB DE SCO ACADEMIAS EN E L MtTNOJ 
Clases colectivas y partioalaraj. 
c 1031 365-14 Mv 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muenos 
añ^s en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y !:3-
gnnda enseñanza , A r i t m í t i c a Mercantil y 
Tenedur ía do libros. También prepara para 
el ingreso un las carreras espccmles y en el 
magií i toriü. Obispo üS. Petlt PurI» «5 en 
ÍSuntua tíuiüez 10. G. 
Contra NEURASTENIA, ABATICV^IEHTO mora! ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATÜNEA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L A O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O I A / ' ^ M O N A V O N 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas as .Piatel 
¿} Premios Mayores 
8, Diplomas de Honor 
' ^ g t g r T O N ! C O S "$1% RECONSTITUYEHTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R e S . G»U INTU PUICAN DO l-AS F U E R Z A S . D I G E S t T o n 
Venta al por Mayor : "V A C ; I T I ^ r t O V . Fa .•inaceutico. en LYON {Francia). 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para ias personas debilitadas que los 
ferruginosos y l i s quinas. Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. P re sc r íbese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v ino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños . 
A V I S O M U Y E M P O R T A M T E . — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDAT es el de M " CLEMENT yC¡i, de Yalence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca d é l a Unión tie 
¿os Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ' \ — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
R O Y 
7 1 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
EL MISMO TIEMPO QUE UN EXCELENTO 
C u j a a n t i g u i d a d y empleo 
" u el m u n d o en te ro son l a m a j o r p r u e b a 
de s u va lo r . 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
PARIS — 5 1 , Rué de Seine, 51 — PARIS 
——ĉ yooo 
Exig ir en cada frasco^el sello de la Union de 
los Fabricantes y la firma al lado del Inventor 
8 
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EL SEÑOR BANCES CONDE 
(Por cable) 
Pravia, 16 da Septiembre. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l recibimiento á Sanees y Conde 
ta sido entusiástico. A l llegar á Ovie-
do abrazáronle personalidades de la 
Capital que acudieron á esperarle. 
E n Pravia ha sido ovacionado; ele-
Táronse arcos, hubo músicas é ilumi-
naciones; acudió gente de toda la co-
Kiarca; Bances emocionadísimo. 
Prida. 
V A R I E D A D E S 
COMO NACIO L A A L F A R E R I A 
Por extraño que parezca, la alfa-
rería es una copia de la nidifieación 
de las aves, que con tanta perfección 
construyen su nido. L a costumbre 
que tienen algunos seres alados de 
revestir de barro sus habitaciones, 
sugirió al hombre la idea de emplear 
el mismo material para hacer vasi-
jas; las cazuelas, pucheros y demás 
productos de la primitiva alfarería 
tienen exactamente las mismas for-
mas que los nidos de los pájaros más 
comunes. Cuando se cansaron de 
copiar los patrones de las aves, los 
alfareros empezaron á crear mode-
los más originales. Del nido del 
ave, pasaron á las botellas y demás 
valijas de Jifícil construcción. 
Los antiguos egipcios fueron los 
primeros en decorar sus vasijas con 
figuras de hombres, animales y bar-
cos; al principio se contentaban con 
grabar estas figuras sobre el barro, 
y más tarde empezaron á pintarlas 
de colores. 
A pesar de todas ê tos pr igressos, en 
los nidos de las aves de nuestros bos-
ques pueden reconoeelse todavía las 
formas que aún damos á nuestros 
cacbarros, especiclraente la de ca-
zuela. 
POR QUE T I E N E N L A S B O T E L L A S 
E L C U E L L O E S T R E C H O . 
Las personas á quienes haya llama-
do la atención el hecho de que las bo-
tellas y botijas tengan pio-mpre el cue-
llo más estrecho que la parvea, supon-
drán que ello es debido á la necesi-
dad de coger más fácilmente estas 
vasijas. Claro está que el facilitar 
su manejo es una de las razones á que 
es debida esta particularidad, pero 
al mismo tiempo se debe también á la 
observación de que un cuello dema-
siado ancho dejaría entrar más can-
tidad de polvo, que inevitablemente 
se depositaría sobre el líquido. Otra 
razón, ers que la misma estrechez del 
cuello impide la rápida y excesiva 
eraporacicn del líquido que contiene 
la vasija. 
tar á Ies señores miemibros de la mis-
ma, para que ese sirvan cunenrrir á la 
sesión ordinaria que se celebrará á las 
cuatro dí la tarde iel día de hoy, en el 
local de costunóre. Prado número 93, 
altos, y cuya a¿.j5íeucia encarezco á to-
dos. 
Habana, 17 de Stiptiercore de 1907. 
Dr. Cándádo Hayos, 
Secretario. 
P A R T I D O L I B E i R A L 
Asamhlea Nacional de Propaganda por 
la Condidatwn Histórica 
De orden del señor Presidente cito 
por esite medio á todos los señores que 
componen este organismo para la se-
sión que habrá ie celebrarse el martes 
17 iel corriente mes. á las oclho y me-
dia de la noc'he . en los salones del 
Círculo del Partido Liberal, Neptuno 
2, altos, rogando la más puntual asis-
tencia.—Ha'bana, Siiptiembre 15 de 
1907.—Dr. Antonio Gonzalo Pérez, Se-
cretario de correspondencia. 
p o l i c i a ' d e l p u e r t o 
H E R I D O 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido ayer el jornalero Manuel Pérez 
Poey, vecino de Eno-cranza 48, de una 
berida en el pie derecho, la cual se cau-
só t r a b a j a n d o á bordo de un lanehón 
de basura que se encontraiba atracado 
al muelle de Tall^piedra. ' 
Fué trasladado á su domicilio. 
iuCi — 
nlo Cruz. r)3 años, España. Cuba 146, E u -
docardltli;. 
Distrito Oeste. — Tomasa Cárdenas, B 1 
años, Habana, J e s ú s del Monte 302. Pará-
lisis; María Luisa Vargas, 14 meses Id. 
Salud 134, Enteritis; Ramón Collazo, 4 
años, id. Luyanó 61, Grlppe; María Ber-
nal. 7 meseü, id. J . del Monte 427. Naci-
miento prematuro; Dolores Hidalgo, 76 
años, España, A. DeFamparados. Arterio 
eBclerosis; Francisco Piquero. 40 años, 
Mariel Peñalver 103. Endocarditis; Pe-
dro Pérez. 13 meses, Habana, Infanta 48. 
Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones. 
Septiembre I I 




Comité del Cerro. 
L a Directiva de este Comité en Jun-
ta que celebró el día 10 de los corrien-
íe?. ha acordado hasta nueva resolu-
ción, que se celebren por la Directiva. 
Juntas Ordinarias, todos los martes á 
las 8 1|2 de la noche en la Calzada del 
Cerro número 522 y que en esta y 
por única vez se cite á domicilio. 
También se acordó citar á Junta 
General de afiliados, para el día 24 
del corriente mes en el mismo local, 
cuyo objeto es el presentar el Regla-
mento que fué aprobado por la Direc-
tiva, y dar cuenta de la renuncia del 
señor Contador. 
E l Secretario, 
J . E . Labrador. 
Comisión de Propaganda 
Por disposición del señor presidente 
de esta Comisión, tenigo el gusto de ci-
I L P tTaOLBO N J ES 
DN ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbr-ir. es 
nna sustancia mineral que, tomada 
iuteruamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
r¿] able y que no puede por iO tanto 
s-.-r considerado com^ un alimento, por 
carecer en absoluto de ¡a propijdad 
runn;:mental de t'vJa -ii^tanda • UueUr 
ticia, que consiste en ser absorbida por 
el rstoraago, vclviéndose parto de .'os 
tí-jidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puedo 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
L a mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las Emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universalmento 
considerada como la más perfecta y 
la más eñeaz, no solamente por la pu-
reza del ao«ite y ele los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, qne no contiene sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas do 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra lais personsia afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afeccior-»*fi iU 
mil are». 
Septiembre 16 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día 14 se practicaron por 
las brigadas especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por Difteria - 1 
Bor Tuberculosis 1 
Por Septicemia puerperal. . 1 
Se remitieron al crematorio 69 pie-
zas de ropa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el sábado último y por la 
Sección de Distribución de petróleo, 
se realizaron los trabajos siguientes: 
Recogida é inutilización de 2.500 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos en las calles A. B. C, D, E y F 
de 9 á 27. Vedado. 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas y magües en las calles Príncipe 
de Asturias. Churruca y Pezuela y 
Churruca é Infanta y en la calzada de 
Aldecoa. así como de las' cunetas de 
las mismas y de las del Ferrocarril de 
Marianao y desde el crucero de la Cié-
naga hasta la calle de Carmen. Fue-
ron recogidas é inutilizadas en estos 
lugares 995 latas. 
Petrolización de una cañada, un 
pantano, 4 pocetas y un pozo al fon-
do de las casas números 667 y 703 de 
la calzada de Jesús del Monte, en las 
cunetas de dicha calzada y en un solar 
de la Avenida Acosta y 1*. de Rivero. 
Se recogieron é inutilizaron en las 
próximidades de estos puntos 2,129 
latas. 
Por Iss Brigadas especiales se petro-
lizaron algunos charcos. 2 caños y una 
cuneta en las callea de S. Ignacio, 
Acosta. Peñón. Santo Tomás. S. Sal-
vador. Cepero. S. Cristóbal. Moreno. 
S. Carlos. Rivero, Armonía y Espe-
ranza y en las calzadas del Cerro y 
Palatino, así como en los muelles de 
Caballería en las romanas que en los 
mismos existen y en la Machina y Luz. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 885 metros lineales de zan-
ja en las estancias Pintó y Las Cru-
ces y en la Quinta del Obispo. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco le-
gítimo. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco natural. 
Distrito Este. — 4 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste, — 1 varón blanco legí-
timo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — José Saco con Bal-
bina Roiga; Casimiro Miguez con Amado-
ra Fernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur.— Ramiro Rodríguez. 20 
meses, Habana, Figuras 21, Meningitis 
aguda; María Teresa Sainz, 5 rieses, id. 
Manrique 130, Infección intestinal; Ciri-
lo Rodríguez. 88 años, Habana, San José 
82 Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Julio García, 24 años. 
Habana. Jesús María * i , Tuberculosis pul-
monar; Gregoria Campo, 40 años, Cuba, 
H. Paula, Insuficiencia mitral. 
Distrito Oeste. — Faustino Fernández, 
49 años España. L a Benéfica, Tuberculo-
sis; Mercedes Villaverde, 2 8 años, Cuba, 
San Miguel 230, Septicemia puerperal; 
Alborto Borralloy, 50 años, Habana, Jesús 
del Monte 301, Encefalitis; José Menocal, 
50 años, España. Jesús del Monte 184, 
Endocarditis aguda; Cristina Sánchez. 48 
años, habana, Marina 66. Insuficiencia 
mitral; José Fernández, 32 años, España, 
Q. Dependientes Tuberculosis. 




Se extirpa conipl(j:a«.nienie por un procefli-
| miento infalible, con treinta aAos de prác-
! tica. Informes en Bernaza iú . 'Jel ífcno 3034 
Joaquín García, 
i 15077 • 8-13S 
? I 3 i m 10 n a » is las ÍWM de é 
. pus? isaaei íalUcili 
V i l l e n . » 
Es el mejor del mundo. Depós i to general 
! Johnson, p ídanse farmacias, pe leter ías y 
' barberías . E l parche V 1 L L E N A & 5 csutavos 
i Agente propagandista. Infanta 45. 






Distrito Norte. — 
timo; 2 hembras b" as naturales. 
Distrito Sur. — 1 .arón blanco legíti-
mo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Este. -— 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
DEFUNCIONES 
! Distrito Norte. — Hortencla Lege, 32 
afics, España, Escobar S<4. Fiebre tifoidea; 
I Caridad Bory. 6G años, Cuba. Neptuno 66, 
Cáncer del hígado; Angel Barreiro, Ha-
ibar.a, Gervsio 8, Sífilis terciaria. 
Distrito Sur. Juan Fernández, 3 me-
¡ses, Habana, Estrella 150. Hidrocefalia; 
I Agustín Canto, 4u años, id. San Nicolás 
¡300. AsistoMa. 
Distrito Este. — Enrique Mateu, 39 
• años. Habana, C. de Socorro, Afección or-
gánica; Esperanza García, 7 días, lid. Sol 
j 04, Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — Nieves Iglesias, o6 
| días. Habana San José 168 .Atrepsia; Flo-
j rendo Rivera. 15 años. Regla, Concha 11. 
i Gangrena del pulmón; Cesáreo Hernán-
dez. 40 años. Canarias, Q. Dependientes, 
Cáncer de la laringe; Vicente Calvez, 2 
¡años. Habana. Recreo 20, Bronco neurao-
jnia; Antonio Lancerle. 62 años, id. Hospi-
tal 15, Bronquitis capilar. 
RESUMEN 
SI, SI , A L L I MISMO ESTA 
MANRIQUE í VIRTUDES 
La Gran Agencia de mudadas La Favo-
r i t a , te l í i íono 1,063 la que mejor y m á s 
liai-iito hace los trabajos ta i l to en la ciudad 
como para el campo, m á s barato que yo na-
die. No olvidarse que estoy y e s t a r é Man-
r ique y VirtLides, t e l é f o n o 1063. 
15113 14-14S 
A $ 2 5 m i l l a r s e v e n d e n 
l o s a s d e a z o t e a ie lo palpitas 
eu lotes de ciucu mil, eu Infaniu 50. 
31aieriule¿> tle cuuütrucción 
de Autouio Chicoy. 
14S57 15H _ 
R I C A R D O L O P E Z 
Ai-LNAIXJR L E PIANOS 
Recibe ó r d e n e s en el A l m a c é n da Música 
de Anselmo i.opez. orapia nu**iero 21 y ¿Z. 
v c. i m ' t̂i-is 
Y, B0S|jÍJ£—LITOGRAFO 
Especialiaau eu etiquetas para farma-
cias y trabajes comerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y Lcores. Manrique 
144. — Habana. 
15170 26-31Ag. 
T o m á s ñ f t , J o h a n s o n 
CO'>u|«<léÍCkÜU u e n . c iqUiuat u«j c ü c r > -
b i r . » u i l a v o r e c e r 
á u i u g i i u » « l e i e r m i i t a d ; * . 
Por un pcao mensual, limpia, ajusta., y tto 
úá(M cargu ue la compos ic ión on general Um 
eu maiiuitia.—Lamparma 6o*4CJ. 'l'emf ¿uu-i. 
A L B E R T O tififtALlT 
I n v e i i i u r ue ioá o r t u n c ^ u * a i i t e m a 
3 i r a l í 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y ios rubrica al alcance de todas 
las tortumis. 
'Lcjauillo 3Ü, Habana. 
13904 25-23 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
L .. . i .i^. uccuiiu M^uUTlcUith, i:ijuairu';-
lo. g j..i.iaiaUor uví paia-rayos sistema mo-
utüiio a eaiiicius, poivunneb, tai te», p<inieo-
nea y OuiíUcb. £arani i¿a i iuu su iiisiaiaciun 
y niatenaiec».—i.cyarauloiiKs au lúa miamos, 
bit-nuo reconoLÍaod > ím'^^Uos con ei ¿^ara-
vo pura mayor ^aramí-H.. in s ta lac ión do Uin-
ores e léctr icos Cuadros mdiuudores. luOok 
acústlc^b, ¡mean tuieCóiiicii¿ por toda ia Isi i 
i^epu raciones Un toaa ciase Ou aparatos aai 
'•amo eléctrico. Se ttaruiui/.aii louoa ¡oa i ra -
Oajos.— Callejón oe jJspaUa núm. 12. 
8110 2C-7My. 
P K K D l l J A — U n p . i r l t o ftno y .le lana blan~ 
ca, color ovejas t i r ando h. oarmel l ia y que 
entiende por V i l la , el s á b a d o Ult imo "se na 
extraviado de Prado 21 bajos, Uoiuic .-i ra 
g i a t i i u a u o el que lo entretfuc 6 Ue r.t..^.i Uu 
nonae se encuetre. 
16245 | • I t -16 . a :n . l7 
S E G R A T I F I C A R A en Vedado 46, Lfnea, se 
g r a i l í i c a r á a la persona quo i l evuenu un pa-
raguas que fué olvidado en un ca r r i t o Cíóc-
t n c o , anoche & las 8 y media p. m. al ba-








Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos natu-
rales. 
Distrito Este. —1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
gítimos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Raúl Payo 13 meses, 
Habana. San Lyzaro 74, Bronco pneumo-
nía; María Urquiza, 25 años, id. Empedra-
do 75 Quemaduras. 
Distrito Sur. — Amelia Cervantes, 24 
años. Cárdenas, Herida de arma de fuego; 
Juan Mignagary, 65 años. Cabezas, Rayo 
13, Tuberculosis pulmonar; Pablo Ruie, 
51 años, Matanzas, Alambique 65. Tu-
berculosis; Ana María Govln, 89 años Cu-
ba, Rayo 82, Arterio esclorosis. 
Distrito Este. — Concepción García, 82 
jaüoa, Cuba, Luz 14, Lesión mitral; Anto-
S E D E S E A comprar una casa en Maihi-
nao que valga de cuatro & cinco mil pesos. 
Dando la mitad del precio al otorgarse la 
escritura y reconociendo la otra mitad en 
hipoteca. Dirigirse & Lealtad 146. 
15265 8.i7 
Se desea comprar directamente una casa 
de {10,000 oro americano y otra de |4 000 d 
una del precio total en buen barrio ó impo-
ner esta cantidad en hipoteca por a l g ü n 
tiempo. Dirección L . Qulrós, Guiñes. 
C. 2058 M . M 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A & cuadra y media del Male-
cón la casa Campanario 22, con saleta, sa-
la, cinco cuartos bajo», uno alto pequeño , 
cocina, bafto ó Inodoro. Su dueño en L e a l -
tad 146. L a llave en el 26. 
16266 4.̂ 7 
S E S O L I C I T A un criado de mano penin-
sular que sea trabajador. Calle 6 entre 19 
y 21 Vedado. Que lleve referencias. 
15302 4.17 
la hermosa cusa de la calle Campa-
nario núm. 176. compuesta de seis 
habitaciones, tres altas y tres bajas, 
sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, dos inodoros. La llave en la 
bodega y para informes en la Nota-
ría del Sr. Ldo. Manuel Alvares 
García. Cüba 2!). altos áe 1 á 5 
p. m. 
8-17 
Z U L U E T A 3 
A l NA C U A D R A I l E I - PA 11(11,'E CIÍXTRAL 
Se alquilan magníf icas habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón & la calle y pisos de marmol. Servi-
cio esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Cara de respeto. 14335 16-31 
_ S E ~ A L Q L I l L A N ios altos y bajo* indepen-
dientes de San l.íUaro 232. Î a UaVe en la 
misma. Informes Campanario 160 Sr. Pérez 
Alderete. 
U » 7 0 4'17 
" S E A L Q l ' I L A N loa altos Independientes 
de Campanario 23, sala, comedor. 4 habita-
ciones baño, dos Inodoros y cuarto para 
criados. L a llave en la Botica. Informan 
Amargura 16 altos. ^ 
15315 4'17 
E N CASA de familia se alquilan dos ha-
bitaciones muy espaciosas y ventiladas, jun-
tas 6 por separado, con ó sin asistencia, pa-
ra hombres solos ó matrimonio sin niños. 
Se dan liavines. Informan en Agular 112 
(Primer piso). 
16278 4-17 
~ S E A L Q I L A N Jos altos y bajos de la casa 
Apodaca 5, acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos, baños é inodoros, fres, 
eos y apropósl to para familias. Informarán 
en el Hotel P A S A J E . & todas horas. L a Ua-
\ . en la bodega. 
16288 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Concepción de la V a -
lia número 13 casi esquina é Ciimpanarlo fá-
brica moderna de dos ventanas, sala, antesa-
la y hermosas habitaciones con buen baño y 
servicio sanitario. Impondrán Reina 85. 
16213 l"^7 
E N MONTE 3 se alquilan magnificas habi-
taciones frescas ventiladas y baratas y pró-
ximas á los parques y paseos hay baño y se 
da Uavfn v sepuede comer en la casa al se 
desea. E n " la misma se alquila el zaguán. 
Monte 3. 
15242 8-17 
Si: A I . Q r i l - A N los altos (1p Consulado 
99 A. compuestos de sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño, dos Inodoros pisos de 




M A N U E L C, 0 R B 0 N 
Tara ia resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
1 cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y ¿asas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
' 26-J1-19. 
" b É ^ ^ Q U Í L A en 9 centenes, el *lto d« 
N'eVtuno 235 duplicado esquina á ü q u e n d o 
I ion sala, comedor, tres cuartos, <;oci"a. ka-
I ño lnod¿r, muy fresco, acabado de fabricar 
L a ave en la carpinter ía por N^Ptun» el 
I dueño Escobar 67 de 1 á 2 días hAWlO* 
j 1S206 ! : 1 B _ 
! " O R B 1 L L Y Í3. bajos se alquila un local 
i oroDio para establecimiento con 3 puertas 
ÍL la calle con un gran a lmacén trastienda 
ron sus galer ías . In formará el portero de 
O'Kellly 13. fi 
1BH2 j 8'1& . 
KN CASA de famlllu respetable se alijvil-
lan algunas habitaciones co ntoda aslten-
d a todas dan á la calle. Gallano 68 esquina 
á Neptuno altos. Todas las l íneas de tran-
vías patán por su frente. 
15199 P'16 _ 
V E D A D O se alquila la casa calle L en-
tre 19 V 21 acabada de construir de altos 
• bajos se alquilan juntos ó separados Tie-
nen cochera y entrada Independiente. Infor-
marán Muralla 123. A todas horas. 
1B208 4-16 
S E A L Q U I L A en 16 centenes la hermosa 
c a n Gervasio nümero 5 con sala, saleta, 
comedor v cinco cuartos, grnn patio y ser-
vicio sanitario completo. L a Lave en la bo-
' dega. Informes / . g ü i l a 70 altos. 
15182 
A L T U S \ en t Hados, ho aluuli 
zada del Monte número 165 <. n en 1» 
tacloncs, sala, comedor, baño c,nca .̂ ü 
dos Inodoros, pisos nuisulc.s v0001"* aî ki 
pendiente. E n los bajos L a vinnirada>lb 
Informal 
1499 I 
Avilí, \ L D A D U se alquila la ,.;.,„ 
mera 32 entre 15 y 17 con ,M-C.&,|e 
comedor, cocina, salá.' baftVU?tro"ciiÍ! 
y dos cuartos de criados la'ni08 'noJSI 
Informes Muralla 79. Uave en 
P A U L A 5 6 , B A J O * 
alquil .i. Informan M. j ; \,. 
V A L L A 3 1 . A . 
lia. Informan \ f i < " 
Angmo 
Se 
Amargura 77 y 
16011 
'5* 
Se alquil . M. 
Amargura 77 y 79. 
16010 
CUAÍIDAS A L A C K I O L L a ' v' ' - - ^ " l l 
Gallano 75, TelC-fono LUil se H i i - ^ ^ ñ o i S 
ros á domicilio, condlmenia," ' ^ tn tah.51 
los de primera dase y por (|„8 . ^ n am'*. 
ñeros, también se admii. ,, .u, ',ae"0s (£• 
casa. ""aclog ,f+ 
16015 
S I Á J L Q ü I L a í T ^ 5 ^ 
E n 17 centenes los bajos de a. 
Lázaro 226. Ublspo 87 Inforinan qulna & 
149211 • ^* 
H A B A N A 65. esqulnlTalímDedr^-^ 
i alquilan grandes departauiento» ' í tS 
taclones para escritorios y bufetes* 
para familias sin niños, y para i,"MUI1lft 
solos, Se dá asistencia, servicio v 0mbrH 
si lo desean. ' miieb¡2 
14814 
A S E I S C E N T E N E S en Fernandina 38 se 
alquila la bonita casa acabada de construir 
compuesta de rala, saleta, 2 cuartos un ser-
vicio sanitario modelo. Informan en Reina 6 
íFÍIS:' 8-lil 
GUANABA COA se alquila en seis cente-
nes mensuales la cas número 19 de la calle 
de Corral Falso, próxima al colegio de los 
R. P. Escolapios. Contiene saia, comedor, sie-
te cuartos bajos, tres altos, cuarto de baño 
agua potable, gran patio y d e m á s referen-
cias en el número 22 de dicha calle ó en 
la Habana, obispo y Cuba, La Granada. 
16258 4-17 
> • Hl(|atlM 
L a casa Lealtad 24 con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno alto, baño é Inodoro, la 
llave en el número 33 informan Campanario 
número 47. 
115260 .4"_17._ 
>K A L Q U I L A N los altos de Neptuno 115 
frente á Perseverancia sala, 6 cuartos, 2 
saletas. 2 baños, 2 Inodoros, casa moderna. 
Informes y llaves en la misma ó en Lealtad 
número 20 altos. 
15300 4-1^ 
SE ALQÜ1LÍN DOS CUARTOS 
Y una sa'a, juntos ó separados piso de 
mosaico. Pauia númeri 3o, bajos. 
16307 4-17 
¿E A L Q U I L A el bonito y fresco alto 
Suarr-z 102 de sala, saleta. 3 cuartos, cuarto 
bafto con bañadora y ducha y cocina; casa 
nueva y á la brisa, balcón á dos calles, pi-
sos mosaico y con mamparas y persianas 
con toda la higiene; pasan los carros por el 
lado á t^das direcciones. L a Lave y su due. 
fti en Corrales 26. 
_ l 5310 4-17 
~ S E A L Q U I L A la fresca y bonita casa 
San Nicolás 225 acabada de reedificar con 
sala, saleta, i cuartos corridos, cuarto de 
baño y cuarto cocina, lavabo en la saleta 
y mamparas en las habitaciones; una cua-
dra do la calzada del Monte. L a llave y 
su dueño en Corrales 26. 
16309 4-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
altos de la Avenida del Golfo número 6 
con pórtico al Malecón." Tiene también es-
calera. L a llave é Informarán en los bajos 
de la casa contigua por el Malecón. 
15311 A ' 1 7 . 
~ V E D A D O calle C entre 17 "y 19'se soli-
cita una cocinera peninsular que tenga re-
ferencias. No so seña la sueldo; lo princi-
pal es que sepa d e s e m p e ñ a r su cometido. 
15228 • 4-17 
S E A L Q U I L A el muy bonito piso princi-
pal de Animas 91. Tiene saleta, sala, y co-
medor, con cielo raso y piso de marmol, co_ 
mo la escalera, cuatro capaces cuartos con 
piso de marmol y de mosaico, otro en la 
azotea para criados, baño, dos Inodoros, am-
plia cocina etc. Puede verse á todas horas. 
La llave en el bajo é informan de su precio 
y condiciones de alquiler González y Costa 
Baratillo 1 Plaza de Armas. 
1523S 10-17S 
C o c h e r a 
Se alquila nna en inmejorables condicio-
nes en Salud 22. 
15197 4-15 
AL COMSÍlCIO 
Próximo al Parque Central se alquilan 
para establecimiento, los magníf icos , espa-
ciosos y bien situados bajos de Neptuno 42 
esquina á Amistad; no admitiendo propo-
siciones para bodega, café ó fonda, Infor-
marán Paseo de Martí 49 de 11 á 1 y de 5 á 7 
1B14C \ 4-l4 
E N L A C A L Z A D A de Gallano número 182 
altos de la Sedería china se alquilan do» 
I habitaciones muy frescas, una grande y si 
j iodesean con parte de la sala á matrlmo-
i nlos sin niños 6 á personas mayores. Se to-
man y dan referencias. 
16147 á^M 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de San Nico lás 189, con sala, come-
dor, 2 cuartos y d e m á s comodidades. L a l la-
ve en el número 191, bodega. Informarán 
, en San Lázaro 24 altos. 
1 15142 ' 4-l4 _ 
E N 12 centenes se alquilan los e sp l énd i . 
! dos altos de Luz 2 ( J e s ú s del Monte) con 
• sala, saleta, comedor, 8 « uartos y servido 
sanitario moderno. La l lave en los bajos. 
Informaran en San L á z a r o 24, altos. 
15141 8-14 
bJd A L Q U I L A en J e s ú s del Mo"íu7~-^L 
Villunueva casi esquina á Santa. V'a"*í 
casita con sala, saleta, dos chumor ^ 
patio, coílns", dur.-i.a etc., en ia bort ^ « I 
la llave é Informarán su dueño Pr„!ga ««U 
altos. crespo 4j* 
14906 j 
S E A L Q U I L A en Jesús~d«"r~Moñr~~^4 
Santa Ana esquina á Vil lanueva en i ^ 
una casita con po r t a l , sala, comértr ^ 
cuartos, cocina, pa t io etc., toda azote-
de mosaico y de m a n i p o s t e r í a en la k " '^ 
la llave 6 informes su d u e ñ o Cresnn «V0̂ » 
•i3A. altos. po nQmei, 
14905 
OBISPO 76 altos, se a l q i ü l a n i a l ¿ i r ^ - s 
departamentos con vista á la cali* ^ 
bufetes ó cosa a n á l o g a y para famniI>afl 
uoü habitaciones interioret, uio se J J ^ ' f 
niños) . e ^ U t ! 
14912 i J 
G A L I A N O 8 esquina á Trocadero^.T^ 
qullan habitaciones con balcón fi io *' 
servicio, alumbrado y duciia 
tenes mensuales; se da comida á "Dn* 
sumamente módicos . T a m b i é n se alauiif 
i -/«guAn para coche ó a u t o m ó v i l 
1495 8-11 
CHACON 19 esquina Compostela: H a y 
magníf icas habitar n n.-s altas, con balean . 
la cai.e y !u ; e l éc t r i ca , ^in rilSos y sólo á 
personas ae moralidad. 
14112 M 4 _ 
i S E A l . O L I L A N los hermosas altos de nue-
i va construcc ión Neptuno 19s, con ta .a. sa-
i leta. 5 cuartos, cocina, baño, escaleras de 
! marmol, mosaicos finos, toda la casa y de_ 
i más comodidades para familia de gusio. E u 
los bajos vive su dueño. 
| 15110 l ^ . H S 
I HABITACIONES.—Soledad Mérida de l 'u-
ran. alquila exp lénd idas nabltaclones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
h familias. matrlmiTTilos ó personas de mo-
ralldad en su céntr ica caaaPrado 53. esriul-
na Colón. Teé fono 202. Precios módicos . 
15133 4 l L 4 _ 
E N U N C E N T E N 
Se alquila una buena habi tac ión en L e a l , 
tad 120. 
16129 4-l4 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habitacio-
nes juntas con vista á la calle, .piso de 
. marmol con su cocina al fondo, precio 25 
; pesos oro, Puala 12. 
15122 4-14 
HUkMOSAS habitaciones amuebladas 
• er, u i o para hombres solos á tres ce-ü01 
m s al mes « n !a Calzada del Monte 51 aiT 
frent o al Campo Mar te ó sea el Parquet 
Colón 
14954 8-11 
0 B R A P 1 A N U M . 14 
Esquina a Mercaderes se alquilan 
taciones y departamentos con balcón 
calle é interiores. 
14881 < 
r ' A U A i ' E K S U N A S de moralidad se 
lan 2 haotraclonea al tas con todo se 
para 1 f a m i l i a que quiera trabajar ó 
t r imoniüf i que no tengan niños ni ani 
.<;.> mejores do la casa, por tener u 
comodidad, en Aguacate 13ü. 
14814 
E N E L V E D A D O 
Calle sepl 
alquila • una 
oro, en la mi 
ína á í . número 63 
a habitación en S&Ji 
:• fftn. 
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S E A L Q U I L A N 
Los .. ' 




Du i^,_ie..iv- cci..^t.i ií'JCí./.i 
cuadras ue los t e a t r o » . con expié 
ños é i n s t a l a c i ó n n l g i é n i c a modei 
¡ q u l l a n habi taciones bien amuebla 
abundante y bien condimentad 
pues cuenta con buen cooincrc " ( 
recomendable a precio económico 
14796 
A I300D 6AR6AIN 
Expecting to leave the Island, Its owner 
sales an splendld boradinghouse with 41 
rooms, all with balcony t othe streets. The 
house Is nevvly bullt, located in the most 
centrlc quarer of he clty and has a con-
trac for slx years. For purtlculars cali at 
Nejtuno 2A. 
15112 13-15S 
UN D E P A R T A M E N T O independiente com-
puesto de tres hermosas habitaciones con 
balcón á la calle propias para personas 
decentes; se alquila en 6 centenes en Lea l -
tad 120. No hay nada mejor en toda la H a . 
ba na. 
15196 4.15 
S E A L Q U I L A un departamento alto, muy 
fresco, propio para hombres solos .6 un rqa-
trimonio sin hijos en la casa Calzada del 
Monte número :;52. esquina á Fernandina. 
Tiene todo el servicio completo, condiciones 
Un fiador 6 dos meses en fondo y alquiler 
Í17 al mes. 
15150 4-16 
EN SAN IGNACIO 23 altos He alquila una 
amplia sala y otras liabitacionos juntas ó 
separadas, todas con vista á la calle con 
pisos de marmol ,baño, y demás servicios. 
La familia da referencias. 
15155 8-1B 
ftK A L Q U I L A N el principal y la ' planta 
baja do Progreso número 8 con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y todos los de-
más servicios en ambos departamentos: I n -
formes y la l l a \ e Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía. 
16158 8.i5 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la casa calle 
F número 20 á una cuadra de la línea 
Tiene agua abundante y jardín. E n la mis-
il.a informaran. 
151S4 J 4-16 
L U Z 66A, una cuadra de los varritos Se 
a lquüa una hermosa sala y cuartos Interio-
res muy frescos, con y sin muebles. Un 
zaguán propio para coche, automóvi l ó pe-
queña Industria. Se sirven comidas en la 
casa y á domicilio. Precios muy módicos 
Luz 65. frente á Villegas. 
15182 4 -15_ 
SE ALQUILAN EN 9 CENTENES 
Los e sp léndidos bajos de la casa San 
Jos^ 86 en los altos de la misma informarán 
15178 i . j j 
V E D A D O 
Calzada número 135 se alquila la casa 
, con sala, comedor. 6 cuartos, baño, jardín 
' etc. Informa D. Alfonso 130 de la misma ca-
' lie. 
i 15121 4-14 
I E N SAN R A F A E L 14, entresuelos. Se a l . 
tmhan dos habitaciones muy frescas y ven, 
i tlladas á hombres solos ó matrimonios sin 
: hijos. 
:sioc _ ^ Ji}4^_ 
S E A L Q U I L A un local con todo el servi-
cio sanitario, tren de carruajes y caballe-
rizas ó para un depós i to ó Industria cual-
quiera. Informarán en la bodega calle Mari-
na y Ensenada. J e s ú s del Monte, 
j _ 16107 1 x 8-14 
E n Arroyo Naranjo el potrero Soto, com-
I puesto de siete caba l l er ías de tierra con su 
casa de vivienda, ie pasa el río Almendares 
y tiene árboles frutales y buen pasto, dlvl-
¡ dldo en cuartones, propia para siembras 
ó una buena vaquer ía; para tratar de su 
ajuste en Zequeira y Romay de 8 á 4 y des-
de las seis hasta las nueve de la noche 
en omoa frente al número 18. 
16115 8-14 
S E A l X i U I L A N los altos Compostela 177 
3 habitaciones sala y comedor. L a llave en 
!:• bodtga esquina á Paula. 
1510K 4-14 _ 
A dos cuadras del Prado 
Se alquila unos bonitos altos interiores, 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes nu-
I mero 15. 
¡ 15076 4-13 
UN E X P L E N D I D O departamento de es-
! quina y amplias habitaciones con vista á la 
| calle, se alquilan en San Ignacio número 92 
I altos. 
| 15096 4.13 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones juntas 
• con pisos de mosaico, entrada independien-
| le, ventana á la calle, cocina, inodoro y du-
cha. A personas morales, San Lázaro 9óA. 
16085 4-18 
FRESCAS HABITACIONES 
Con ba.con a la calle, casa tranquila con 
referencia.-; Agui la 96, altos. 
15071 4-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
51 propios para a l m a c é n de tabaco, escrito-
rios, í lepós i tos de mercancías , ó estableci-
mientos. No sirve para familias. Informan 
en la misma de 10 á 12 a. m. 
15176 4-15 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes el alto~de 
han Miguel 221) duplicado, esquina á Oquen-
do. con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño .Inodoro, muy fresco, acabado de fa-
bricar. L a llave en la carpinter ía por Nep-
tuno el dueño Escobar 67, de 1 á 2 días há-
biloa. 
16207 8.i5 
SK A L Q l ' I L A N los bajos de la casa Mer-
ced 42 esquina á Habana. Tienen entrada 
independiente y es tán acabados de pintar. 
Línea 64 Vedado Informan. 
15066 4-13 
se arienda la casa dfi uiamposíena 
Cochera y caballeriza de la finca "Micae-
la" can sala, comedor, cuatro cuartos, baño, 
i inodoro, cocina y despensa, teniendo a d e m á s 
cuatro grandes portales. L a casa es tá del to-
I do amueblada con plano y billar pertene-
ciendo al inquilino el uso del coche y caba> 
lio. L a s i tuac ión es en la Calazada de Guiñes 
frente al k i lómetro 36, teniendo a d e m á s el 
paradero ue ia Havana Central Gamuza á 
ia distancia de una cuadra del batey. Pre-
cio, %bA mensuales. D e m á s informes en H a -
bana 101, de 6 á 6 p. m. 
14900 4-13 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los e sp l én -
didos y frescos altos de Escobar 80, com-
puestos de sala, con tres persianas á la c a . 
lie, antesala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
cocina, baño y dos inodoros. Pisos de mar. 
mol y mosaicos. L a lave en los bajos. 
15078 4-13 
G A L I A N O 75 Telé fono 1461 se alquilan 
rnagníncas habitaciones y departamentos 
para familias; todas con balcón á la calle 
y pisos de marmol. Servicio esmerado. Se 
vambian referencias condición indispensable 
15016 6-12 
S E A L Q U I L A en 7 centenes Campanario 
30 letra E por Animas con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño. Inodoro muy fres-
cos. L a llave en la Botica de la misma ca-
sa, el dueño Escobar 67 de 1 á 2. 
15208 s.js 
riE A L Q U I L A N en 14 centenes los amplios 
cómodos y ventilados altos de la casa Facto-
ría 9, propios para una larga familia, en los 
bajos Informarán. 
15017 16-12.S 
S E A L Q U I L A en Someruelos número 7 
loe bajos recién fabricados para corta fa-
milia todo á la moderna y gran punto pe-
gados al parque Colón, Informan Monte 61 
Sastrer ía Viv Franc ia . 
16191 x 4.16 
H A B I T A C I O N E S 
Egido 2B, entresuelos. Junto á E l Sol de 
Madrid. 
16037 10.12S 
S E A L Q U I L A ia casa Blaco números 8 y 
10 entre San Lázaro y Malecón con sala, 
comedor, cuatro habitaciones á la brisa. 
Precio 14 centenes Informes y llave Be 12 
á 4 en Agular 92, bajos Bufete de los Seño-
res Zaldo y E b r a . 
I 14991 8-12 
1 S E A L Q U I L A N los altos de la casaT^San 
Ignacio 9». Llave é Informes de- 12 á 4 en 
Agular 72 bajos Bufete de los Sres. Zaldo y 
• Ebra . 
| 14992 s . i a 
.^E A L Q U I L A la casa Virtudes nü 
12 entra Amistad y Agüi ta , de dos vestí 
c a g u á n , cinco cuartos, recibidor y • 
patio, traspatio, butrnoh pisos y serviel 
nitario. L a llave en ia bodega Vínuc 
Aguila. Inrorman San L á z a r o 93, casi i 
na a Aguila. 
14875 S-l« 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de ¡a cas 
Escobar 57, esquina á Vir tudes; compuesj 
de sala, comedor y siete habitaciones, 
más para criados, cocina, baño, dos in 
ros, caballeriza, z a g u á n , servicio saniti 
y completamente independiente de los baj 
en la misma la llave. I n f o r m a r á n J. y 






S E A L Q U I L A la magnifica casa cali 
número 34 Vedado computista de sala, coi 
dor, saleta y siete expiéndldas habitaclonej 
ambas aceras del primer patio. Todo el P»* 
vlmento es de mosaico, tiene «erviclos sim 
tarios modernos y es fresca y venll'4r 
E n el traspatio existe una preciosa art)o.r 
da frutal. Informes en la misma ó en 
número 59. 
14871 MI 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Beiascoaín número 1* 
Se admiten proposiciones para estaDi*-
mlento. L a llave en el 105 bodega. Inrorm» 
en Jesús del Monte 520. 
14765 Si 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos do Salud 49, «1 
na á Campanario Tienen agua abunaaru 
14799 
S E A L Q U I L A i acómoda y eleSf"tej£ 
áe manipos ter ía y azotea con saia. . J 
dor, 5 cuartos, cocina, baño, inodoros, • 
tios y Jardín, F entre 25 y 27 Vedado, v 
cío 9 centenes. Al lad olníormarán. 3k 
14754 
A L T O S - - E S Q U I N A 
E N T R E S U E L O S - CASITAS. ~ 
lan á todos precios en Animas ,flW4 U 
á Blanco. Informan en la misma ae/.¿^bi 
ó en San Ignacio 46, el Sr. Pulg. 
839 de 1 á ó. 
14778 
C o n s u a l d o 6 3 , a l t o » 
g-Sí 
Esquina habitaciones j 4 y 
das a personas uc moralidad de . 
centenes. 
14425 
A DOS CENTENES 
En Feruandina uuemro 
centre Mo»? 
y Cádiz se alquilan varias *cceS°^e u« 
construcción moderna, compueetab ^ 
salón con su piso de mosaico, P»"^ 
na, lavadero, fregadero é lnodor^aS bor̂  
una. Entrada ludependiente á toa» ^ ̂  
con derecho al uso del teléfono c 
sa. Informarán en Reina 6. ^3 
14705 — - | 
he traspasa un lo^»1 calle 
Amplio en el mejor s B ^ ^ . v S ó - fllt* 




S E A L Q U I L A N ios fresco» / SJueíj 
entresuelos de Ueina número m»'.. entresuelos ele ue ina " " T 0 n e 9 , 
de sala, comedor, siete i 'abluciü' íorin» 
para criados y demás servicio»-
en la misma. 
14670 
uartos LOS BAJOS DE 
Con sala, dos saletas, ^"^^"dos 
entapizados), patio y trf^pVado. lní 
ñas y á media cuadra del ̂  vi 
Uibcrt Banco Español . 
T Z f t & M 
clone y departamentos 
amueblar, con vista A "".'ódas no*T 
vicio domést i co . Entrada .ft 1 ""qullaf * 
mlRino on Hí-lnn 14. SO dCSCa 
e alquilan h e r m f » ó fl • 
entos. a"^,* y toáf^ l f 
Ista 
Entr 
ism  e  Rei a . s 
sonas de moralidad. 
14575 
Hise e1 
Estam.o p.oxiiuo a ufinier»» , 
de arrendami. uto de la 1 , " stuvier'? «a I | 
calle Oc Hm!.! 
bleddos durante muchos "'^ ,u. v f ¿ ^ 
varez y García con su a1111, ^ pa n' ,;.ír<1 'n,, 
La « ampana, se anunc^i • • 
miento de las personas a Q 
tomar en Inquilinato dlcV.riiíirse e»-* t* 
demás informes, pueden î1 » tín ^ A 
sonas al Sr. José María . 
del Paseo número 14. 
1457S 
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L A f í O T A D E L D I A 
TManá vedado haiblaí 
¿ asunto del Vedado? 
ge dice por todas partes'. 
i agua en ese traspaso 
l l aeuediucto, y razones 
j " r a tantear des.paeio 
í *.e negocio tan lítmipido, 
' tan lefrescan-te y tan claro 
ítoe .se dice, qne se cuenta, 
! jíie aibunian los ccmientarios, 
^ K el Municipio se calla, 
ue e> Tesoro está temiblando. 
^ueno. A mí uada me imiporta, 
al son que me tocan bario, 
€1 iK̂ 'bo q.ué se reviente, 
y al buen callar llaman Sanoho, 
pe modo que ayer, domingo, 
fui á Pa'latmo á caballo 
y volví á pie, porque hay cosas 
que dc-smontan al miás santo. 
¿Estaba la romería 
llena de gente, cantando 
y bailando y divirtiéndose 
AUe era un gusto y un encanto. 
¡jile divertí á mi manera, 
y en un corrillo de chachos, 
cantaban dos mocetones 
¿e San Vicente y de Pando: 
i Estará vedado hablar 
jet asunto del Vedado? 
íjue dicen, dicen, que dieen, 
que hay agua en ese traspaso. 
C . 
F U E R Z A D E L O S N I Ñ O S 
La medicina ideal de las madres, he 
aquí lo que es la Emulsión de Angier. 
ŷ yuda la digestión del ailimento y nu-
tre al cuerpo además de actuar como 
«n tónico suave y calmante, aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el.estó-
Ujago.'Así se hace bien al niñito cuya 
fuerza depende de la de su madre. 
También se puede mezclar con la le-
che en la mamadera. 
lUÍI 
laidos ba-
la. ¡Se ai-i 
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Teatros.—'Las dos tandas de la no-
che en el Nacional están cubiertas con 
.variadas y recreativas vistas. 
Mañana, mirohas novedades. 
Es noche de moda y como siempre, 
de miércoles en miércoles, habrá estre-
nos de pe'líeulas en las tres tandas de 
que constará el espectáculo. 
Payret anuncia un bonito Cartel de 
proyecciones para su función de hoy. 
Rosas, que ha llegado de Méjico, trae 
una gran colección de películas que ha-
rán las delicias de los asiduos al coliseo 
del doctor Saaverio. 
Allbisu. \: ! 
Tres tandas habrá esta noche combi-
nadas del modo que sigue: 
A las odho: E l cabo primero. 
A las nueve: La brocha gorda. . 
A las diez: La suerte loca. 
Anuncian los carteles de ATbisu pa-
ra el viernes la función de gracia de 
Paca Biot y para el sábado el estreno 
de La reina del tablao. 
E n ensayo, E l chato de Albaicin. 
Y en breve, la reaparición de Piquer,. 
primer barítono cómico que cue-nta con 
tantas y tan bien ganadas simpatías 
entre el púMico habanero. 
Martí reúne en su programa de esta 
noche atractiivcs suficientes para espe-
rar que las tres tandas se vean muy-f 
concurridas. 
¡ Cosa que ocurre á diario. 
.' 'El espotáculo de Actualidades, divi-
dido en cuatro tandas, como de cos-
tumbre, constará de vistas cinemato-
gráficas y los bailes de la Morita y la 
wlla Carmela. 
Esta última, con el maestro Jimé-
nez, repetirán ¡Viva E s p a ñ a ! 
Gran petenera. 
Y en Alhambra dos tandas, á las 
ooho y á las nueve, respetivamente, cu-
biertas con el saínete La mulata de U 
hulla y la zarzuela Los amigos de Be-
nito. 
v i No va más. 
J ORO VIEJO.— 
Un sacerdote de Apolo 
Tenía dos sobrinos necios, 
Sobre necios, misea-ables, 
«obre miserables, puercos ; 
\ viendo que hace amor limpios, 
ferales y disaretos, 
-jo les decía oitra cosa 
Slue:—'Enamoraos, majaderos. 
Calderón. 
CONCIERTO DEL SÁBADO. — Y a he-
ôs anunciado que el maestro Tomás, 
pediendo á instancias reiteradas, ha-
!a disipuesto un nuevo y extraordina-
10 concierto de la Banda Municipal 
paJ|a la tarde del próximo-sálbado. 
ê celebrará, al igual que todos los 
quial del Veddo, siendo apadrinado el 
nuevo cristianito por los jóvenes her-
manos Sacramento y Pablo Sonsa Pa-
dilla. 
¡ Quiera el cielo conservar, tan puras 
como en el presente, las felicidades de 
ese hogar! 
U N FENÓMENO DE LA MEMORIA.—Sin 
necesidad de preliminar alguno se 
puede demostrar lo poco que el hom-
bre se fija en las cosas que tiene cons-
tantemente ante su vista. 
Dígase á cualquier persona que di-
buje de memoria la figura que en su 
reloj indican las seis de la tarde y 
verán ustedes cómo, sonriente, se apre-
sura á poner en un papel el signo 
V I ó I A . 
Si se le pide que compruebe si lo di-
bujado es igual á lo que tan claramen-
te ha visto en su reloj, se verá el 
asombro que muestra cuando al sacar 
aquél se encuentre con que la.figura 
trazada con su lápiz no existe sobre la 
esfera de su reloj por hallarse tapa-
da con el círculo donde se cuentan los 
segundos. 
GRANDEZA HUMANA.—' 
"¿Quién contra mí? Con el misterio en 
(gacrra, 
nada resiste á mi potente anhelo; 
Esclavizo la luz, escalo el cielo, 
bajo al fondo del mar, reino en la Uerra. 
De los secretos que Natura encierra 
voy desgarrando el tenebroso Velo, 
y cuando, en mi ambición, remonta vuelo, 
Dios no me espanta ni el dolor me aterra. 
¡Cuán grande soy! Dispongo del osf/asiro. 
Los mismos dioses que adoré en mi aurora, 
hoy, con desdén sacrilego, deshago..." 
—¡Bah! No tu loco orgullo se desmando: 
el á tomo invisible que devora 
tu vida y tu soberbia, ese es más grande. 
JVflfiez de Arce. 
E N LA ESCUELA DE MEDICINA. — E l 
Rector de la Universidad y el Decano 
y Claustro de Profesores de la Facul-
tad de Medicina y Farmacia se han 
servido invitarnos para la sesión en 
honor del que en vida fué el doctor 
Julio San Martín, profesor de la Es-
cuela de Mdiicina. 
E n él local de éista, IMascoaín y 
Zanja, se celebrará dkftio acto la noche 
del próximo viernes. 
Hará el elogio el ilustrado doctor 
Federico Grande Rossi. 
Agradecidos á la atención. 
E L CUENTO' SEMANAL. — Está de 
venta en la pcxpular lübrería de Obis-
po 135, La Moderna Poesía, el cuader-
no de E l Cimento Semanal con la nove-
la escrita por Cristóbal de Castro con 
el título de Luna, lune ra . . . . y en la 
que aparecen, desbordantes de colori-
do, escenas de cortijo y tipos de la sie-
rra cordobesa. 
E l brillante novelista ha salbido sus-
citar en el lector la visión trágica de ce 
los y amoríos, en que laten ansias bra-
vas y bellamente huimanas, jamás pin-
tadas con mayor verdad ni con tan ri-
cos atavíos de lenguaje como por el 
autor de Rusia por dentro. ] 
Este número de E l Cuento Semanál,K 
que hace el 34 de tan rica y variada co-
lección, va ilustrado .por Medina Vera. 
L A NOTA FINAL.— - . ¡¿y 
E n Ambos Mundos. 1 •' 
—Papá ¿por qué allgunas personas 
piden una paja para tomar refresco? 
—Porque se avergüenzan de pedir 
la paja sola? 
J H . S. 
IGLESIA DE BELEN 
El Jueves 19, celebra la Congregación 
leí Patriarca San José los cultos acostum-
jrados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Magestad, á 
as 7 y media meditación y preces, y a las 
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minando con la bendición y reserva del San-
tísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. A. M. D. G. 
15173 3-15 
Muy llnstre Arctiicofradía del Saiuísíino 
Sacrainento de la ígiesia lie Mestra 
Sra. íe Goailalfloe. 
E l próximo día 15 del corriente, tendrá 
efecto como de costumbre la festividad 
del Domingo tercero con misa cantada á 
las 8 y media y sermón á cargo de un 
elocuente orador sagrado, terminado lo 
cual se hará la reserva previo el ceremo-
nial del caso y procesión por el interior 
del Templo, para cuya fiesta se invita 
á todos los fieles, especialmente á los co-
frades,, para que asistan con el distintivo 
de la Corporación recordándoles al pro-
pio tiempo que todos los Jueves hay mi-
sa de renovación á las 8 a. ra. y todos 
los días festivos á las 10 a. ra. y á las 
12 ra. todo por cuenta de esta Archicofra-
día. 
Habana, Septiembre 13 de 1907. 
E l Secretario 
Prudencio Acosta y Crespo. 
C. 2082 3_i4 
i C L E S I A 
l l l I M l f 
Jubueo de las L,lagas. Tendrá-n lugar en 
esta Iglesi alos cultos siguientes: El día 15 
Balve y Letanías solemnes al toque de ora-
clones. Día 17. A las 7 y media de la mañana 
Mica de Comunión general. A las 8 y media 
Misa solemne con asistencia del lltmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo en la que predicará el 
K. P. Fr. José María Ibarreta O. P. Día 18 
Misa solemne á las 8 y media y el sermón (l 
cargo del R. P. Fr. Antonio Recondo V. T. M, 
Día 19 La Misa solemne á la misma hora, / ,1 
predicando el I I . P. Fr. Leonardo Lopate-
gul. 
Exposición de Su Divina Magestad en los 
tres días, y la procesión acostumbrada en 
el último día. Para estos días hay concedi-
da Indulgencia plenaria. 
15146 4.Í4 
S O L I C I T U D 
Para dependiente auxilar de un 
escritorio de casa comisionista, se so-
licita un joven de 20 á 25 años, que 
tenga buena letra, sepa escribibr en 
máquina y pueda presentar buenas 
referencias de comerciantes de esta 
capital, donde haya servido antes. 
Se preferirá si conoce el inglés. 
. .Dirigirse por escrito y con las refe-
rencias, á las iniciales A. R. & Oo. 
Apartado 484. Habana. , 
15235 • 4.17 
POSTALES!! POSTÁLESi! 
A L O S S A S T R E S 
Un joven entendido en el corte, desea co-
locarse. No tiene protensiones se dan refe-
rencias. Dirigirse á A. González, bol 54. 
i 1 " * fQZn 
procedentes de un muestrario, se 
liquida una gran partida de tarjetas 
povstales. 
Lotes de 200 por $3 americanos. 20 
diferentes por 60 centavos A. M. 
Se mandan por correo. 
L I N D A S C O L E C C I O N E S ! 
MUCHAS N O V E D A D E S ! 
Escriban á R. Palicio, 
San Miguel 100, lijbana. 
14897 5-13 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa servir y sea muy aseada. Sueldo tres 
luises y ropa limpia. Dirigirse á Lealtad 145. 
15267 4.17 
UNA PENINSULAR de mediana edad de-
sea colocarse para criada de mano ó ma 
nejudora. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado, Zanja número 12. 
15269 4-17 
SE DESEA una cocinera de color, como 
condiciones prim ipa!< s lia de ser buena, l im-
pia y de recomendación. Prado 2i) aito.s. 
15273 4-17 
UNA BUENA lavandera de color desea co-
locarse en cas particular. Sabe bien el oficio 
Informan Consulado 43. 
1_5274 4 -17 
OFRECE al comercio, lo mismo que ó, la;; 
familias particulares, toda ciase de sirvienj 
tes en la Agencia de colocaciones La Cuba-
na, Aguiar 72. entre O'Reilly y San Juan 
de Dios Teléfono 3063 
15276 4-17 
SE SOLICITA una criada penisular sin 
pretensiones para el servicio de criada de 
manos y tiene que salir á la calle. Aguacate 
21 altos. Pueden presentarse de 10 de la 
mañana á. 4 de la tarde. 
15277 4-17 
UNA PROFESORA de francés se ofrece 
para dar clases en su casa párt icular 6 á 
domicilio ft, las personas que deseen apren-
der dicho idioma en poco tiempo. Informan 
en Aguiar 112 (primer piso). 
15279 4-17 
El bello sexo. Para limpiar el cutis hay 
que purificar la sangre. Tomando la Zarra-
parrilla y Pildoras de Brlatol se obtiene es-
te resultado, quedando la piel clara y tersa, 
y volviendo & las mejillas los colores de la. 
salud . 3o 
anteri . Ñores, en el gran teatro Nacional 
j e t a r á dedicado exdiisivaraente al 
roe de Baiyreutih, el colosal genio 
ea(W que se llamó Ricardo Wagner. 
^ personas que deseen concurrir á 
e Meresantísimo concierto, el pri-
,To que en su clase se celebra en Cu-
b ' ^ e r á n acudir á la Dirección de la 
4 ' Oda Municipal, en Zulueta y Genios, 
el día de hoy hasta el viernes, de 
«i'0 a doce de la mañana y de dos á 
la tarde. 
Jjj: maestro Tomás quiere hacer pú-
«iern Ue á fin ^e evitar omisiones, 
^Pre sensibles, no hará reparto al-
• T ^ e localidadés. 
^Udi cuaníos âs deseen pueden 
i Por ellas. 
w ^ ^ e n t e previene el papular di-
soa 0l,'1de la Banda Municipal que no 
los el sáibado las papeletas de 
anteriores conciertos. 
^TIZQ. Con les nombres de Ma-
e reiiipe Francisco ha hecho su m-
0 eu la gran familia cristiana un 
la^o niño de los apreciables esposos, 
Í ^ T t Manuela Ojeda y don__Mel-
lUie; 
R a y e r e s dichas . 
<1 i ! f r e s a n t e cer 
D I A 17 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Impresión de las Llagas de San 
Francisco de Asís. Santos Pedro de 
Arbnés, Lamlberto y Sócrates, márti-
res; Stas. Columba (ó Coloma) virgen 
mártir; Teodora, matrona é üildegar-
da, virgen. • • 
Santo- Coluimba, virgen y mártir. 
Santa Coluimiba, tan celebrada por la 
sencillez y por la fuerza con que acre-
ditó el significado del nembre de Palo-
ma, que se la puso sin dnda por inspi-
ración divina, como por la heróica for-
italeza con que se ofreció al martirio. 
jFué natural de Córdoba, hija de pa-
(dres noíbles y ricos. Mostróse siempre 
grande en la humildad, perfecta en ca-
ridad, loable en la conversación, cons-
tante en la oración, firme en la pacien-
cia, incansaible en la misericordia, man-
sa, agradable, suavísima; su vida ino-
cente tenía embelesadas y edificadas á 
las demás almas. Juzgábase y despre-
ciábase á sí misma; á los demás miraba 
con respeto y aimór. Dióse taimbién á la 
lectura y al estudió de las santas Es-
crituras; y comunicándola el señor una 
luz especial para que entendiese los 
misterios más elevados, la servían estos 
conocimientos de encender más y más 
su voluntad en las llamas del amor di-
vino. 
Cuando Coluimba brillaba en el res-
plandor de tantas virtudes reinaba en 
Oórddba el cruelísimo Mahomad, de 
quien tantas veces hemos hablado. 
Tenía grandes dseos de unir á su co-
rona de virgen, la palma de mártir, así 
es que un día salió secretamente de su 
casa y se presentó al juez, manifestán-
dole que era cristiana. E l juez, lleno de 
cólera, dispuso fuese decapitada de-
lante-del palacio. Fué este martirio tal 
día como hoy del año 853. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mvas Soleimnes.—-En la Catedral y 
demás iglesias k s de cosüim'bre. 
Corte de María.—Día 17—Corres-
ponde v i s i tará Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
M E S C U L T O S 
E N LA 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E i próximo sábado 14 de Septiembre, 
empezará la novena de la Santísima Vir-
gen de las Mercedes en el orden siguien-
te: 
E l sábado á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al izarse bandera 
de la Merced. E l mismo día y siguientes 
álas seis y media de la tarde, rosario, 
letanías cantadas, novena, sermón y cán-
ticos al final. Por la mañana á las ocho, 
misa solemne y novena. E l día 23 al os-
curecer será la gran Salve. 
E l 24 á las siete, tendrá lugar la misa 
de comunión general. A las ocho y media, 
misa solemne y predicará las glorias de 
María un padre de la Congregación de 
.A Misión. 
• E l Ilustrísimo señor Obispo asistirá á 
la fiesta y concede 5 0 días de iniulgencia 
para cada acto de los cultos arriba indi-
cados. 
Suplico á los fieles que deseen contri-
buir para los gastos de la novena, y así 
honrar á la Santísima Virgen de las Mer-
cedes, entreguen su óbolo en la sacristía, 
y la Santísima Virgen pagará con creces 
lo que por ella se haga. 
E i Superior, 
Ramón Gucll. 
15070 8-13 
OJO una joven penlsmar desea colocarse 
i criada de mano ó manejadora es activa, 
forma! y sin compronjlsos; entiende al.50 
de cocina y puede dar referencias de casas 
donde ha estado. Dirigirse á. Morro 5A. 
152S0 4-17 
UNA SHA. pjeninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga, 
ción y tiene quien la garantice Informan 
Aguila 239. 
15254 4-17 
SE SOLICITA nua buena cocinera y una 
criada de mano que sea trabajadora y que 
friegue suelos; sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. San Lázaro 159 altos. 
15255 4 17 
Y O F U M O 
1468Ü 1-St 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse para arreglar ios cuartos 
y coser á mano y á máquina, pur.s entiende 
regular de toda c'ase ae costura; no hace 
mandados Acosta 36. 
15156 < 4-15 
PARA criado ó camai'ó/f, se ofrece uno 
da mediana edad, sabe su obligación. Anuir, 
gura 54 informan. 
M»160 4.15 
UNA GENERAL lavandera que sabe con 
perfeccifin lavar toda clase de ropa, desea 
colocarse en una casa que paguen buen 
suoldo. Informa ei encargado de bernaza 39. 
15259 ' 4-17 
SE SOLICITA un muchacho para trabajar 
sin pretensiones y traiga quien responda por 
él. Infoimarán en Dragones 13. 
15257 4-17 
SáE NECESITA un criado de manos de 
mediana edad para hombre solo, para los 
quenaceres de una casa. Concordia 25 y níc-
alo. 
15301 4-17 
DESEA colocarse una señora peninsular 
de criandera la que tiene buena y abun-
dante loche garantizada por varios médicos 
de 4 meses de parida; es sana y robusta, 
da buenos informes en Olidos número 2». 
15261 4-17 
SE SOLICITA una cocinera blanca de 
mediana cuad para corta familia y ayude 
á, los quehaceres de la casa Corrales 105 
altos. 
15314 • 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse.de 
criandera á media leche la que tiene buena 
y abundante; es .cariñosa con los niiios. 
Tiene referncias informan Gervasio 109A. 
15313 4-17 
AGENTES para un negocio productivo y 
de fíicii representación, se solicita en Te-
jadillo número 45 Se abona buena comi-
sión. 
15306 15-17 
SE SOLICITA un portero inteligente, ten-
ga personas abonen por él, Reina 139. 
15 281 ^ 4-17 
UÑA MORENITA desea colocarse de cria-
da de mano para la limpieza de habitacio-
nes. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
la recomiende. Informan Tejadillo frente 
al número 1 casi esquina á San Ignacio. 
15283 4-17 
SE SOLICITA una criada de mano blanca 
6 de color que sepa cumplir con su obliga-
ción y tiene que llevar ú pasear por las 
tardes dos niños y pasar paño á, los pisos 
sueldo tres centenes. Maloja número 60 
Ülti rman. 
152S2 4-17 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. In -
formes Carmen 1A. 
15308 4-17 
CRIANDERA recomendada desea colocar-
se á lecne entera una criandera peninsu-
lar de dos meses, puede Verse en Frado iíS 
donde la recomienda el Dr. Barreras. El 
Dr. Weiss dá. los informes que se deseen y 
garantiza sus buenas cualidades. En su 
Gabinete Gallano 66 á todas horas. 
15161 4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa de buena ramilla, infor-
man Galiano frente a Carm«io. 
15163 4-15 
EN EL CERRO calle del Carmen número 
4 se solicita ^ina criada peninsular de rnc-
uiana edad, y moralidad, para cocinar, y 
criada de mano, no hay niños, solo son tres 
personas. Si no sabe su obligación ni roano 
esa cualidades que no se presente. 
•'5164 4-15 
UNA SRA. peninsular de tres meses y 
medio de parida, desea colocarse & leche 
entera -ó media. Esta reconocida por tres 
médicos. Es sana y fuerte. Tiene quien la 
recomiende. Tiene su niño que se puede ver. 
Santa Ciara 13, accesoria. 
15166 4-15 
UNA SRA. de mediana edad desex coio. 
carse para coser y alguao.-i qua^iii&TfeS do 
la casa ha de ser de seis de la mañana 
á stis de la tarje. InlíHojian Calcada - L i 
l.i.vn:ió número L-j. Jcsú- del .M.ime. 
xrr.T .1:5 
DESEA colocarse una jove npeninsular 
de criada de manos ó .nanejadora. Infor-
nu ••. en San Rafa-.-i 468, 
U l 77 4-55 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa dn 
moralidad. Calle de Corrales 40 por Eaoio-
ría. / 
15180 4-16 
COCINERA Santanderina ,desea colocar-
se en casas particulares ó establecimientos 
si no hay plaza mejor, no va á las afueras. 
Informes y referencias el portero de Haba-
na 8Sr, altos. 
15117 • 4-14 
UNA «KA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano para todos los quehaceres 
de la casa si es poca familia ó manejadora 
de un niño. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Gloria 
número 117. 
15305 4-17 
UN MUCHACHO DE 14 ANOS 
Desea colocarse en una bodega. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Reina 120. 
15244 4-17 
SE SOLICITA una buena sirvienta penin-
sular que sepa su obligación para corta fa. 
milla. Buen sueldo. Manrique 56 bajos. 
15234 4.17 
J . H . S. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven y práctico, se ofrece para llevarlos 
en horas convenidas. Avisos: Santos, en la 
casa Wilson Teléfono 742. 
152S5 g-17 
UNA JOVEN de Moralidad y bien Instrui-
da que sabe leer y escribir, coser á mano 
y máquina y sabe bordar desea colocarse 
con familia decente para acompañar una se-
ñora ó niña y dar clase á ésta. No hará 
mandados ni fregará pisos en Empedrado 7, 
informan. 
15284 4̂ 17 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
tres do familia y que entienda algo de coci-
na. Rodríguez y Fomento Jesús del Monte. 
15286 6-17 
A LOS PROPIETARIOS y comerciantes 
me ofrezco para cobros y administración 
de fincas de todas clases y del comercio, 
dando la lianza en metálico. Informes al 
señor J. Sánchez, Angeles 48. 
15304 , • - 4-17 
SE ALQUILA la casa calle de las Figuras 
número 15 entre Manrique y. Campanario 
acabada de reedificarla á la moderna con 
servicio sanitario, la llave en la bodega de 
."•ianrlque. Informan en Neptuno 104. 
15203 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante; es cariñosa con los 
niños y tiene quien la garantice Hospi-
tal 11 entrada por San Rafael informan. 
15145 4-14 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora, cocinera ó acompañar á una 
.«'rñora sola, Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Barati-
llo 9, altos. 
15116 4-14 
D E S E A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. £004 26-1S 
SE SOLICITAN una.criada de mano y una 
manejadora que sepa coser, que traigan 
recomendaciones Obispo 100 altos. 
15312 4.17 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del S. Corazón de Jesús, Real 140, Marianao. 
El día 9 del presente se ha comenzado ci 
curso de 1907 á 1908. Se reciben pupilas, 
semi-pupllas y externas. Además de las 
asignaturas del curso se dan clases de in-
glés, piano, dibujo y toda clase de labores. 
Para más Informes dirigirse á la Sune-
rlora. 
A. M. D. G. 
14916 15-11S 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una do cocinera y la otra de criada de 
mano ó cocinar á corta familia. Sabe cum-
plir con, su obligación y tienen quien las 
garantice. Informan Teniente Rey 90 y V i -
ves número 168 
15290 4-17 
/ft!Íades Fernández Montes y Vega, 
llles cifran en la adoraWe criatura 
E N S A N F E L I P E 
El jueves próximo se celebrarán como to-
dos lor, meses los cultos al glorioso San 
Jüe-ves último en 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de lu Blarlna. 
La unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, cinre otros, ios siguientes 
acuerdos; 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones do 
envases de las marcas carileuuM, » ixcaya y 
El Inüerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar ei paradero do envases quu 
falten á dichas destilerías, así comoi también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el ae 
otros estauiecimientos que 10 utulzau como 
depósltuM. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
sitúe en aquellos lugares donde so estima 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma"-llega'. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábricas 
de licores reiterándoles la petición por la 
breve devolución de envases y significándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de préstamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 2ü días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la i-iey nos concede a todo aquel que utilí-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos conceulao, bien re-
llenándolos con productos distintos O ut i -
lizarlos como depósitos. 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la República de Cuba para 




BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Se pone en conocimiento de lo sseñores 
socios que el oculista de esta Asociación, 
Doctor C. E . Finlay dará en lo sucesivo 
las consultas en su gabinete, situado en 
Neptuno 42, todos los dias hábiles, excep-
to los miércoles, de 3 y 30 á 4 y 30 p. m. 
Habana 10 de Septiembre de 18 07. 
E l Secretario 
Camilo Romero y Lccuona 
C. 2078 8-13 
AGENCIA DE CRIADOS la única que 
cuenta con personal práctico. Inteligente, 
para cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardine-
las mejores crianderas. O'Reilly 13 Teléfo-
no 450 J. Alonso y Villaverde. 
13665 26-21Ag 
SE DESEA colocar un buen orlado de ma-
no muy práctico en su obligación, ha esta-
do en las prlclpales casa de la Habana y 
tlehe^qulen responda por él. Muralla 121. 
15236 4.17 
PARA COSER por días solicita trabajo 
en casa particulares una señora formal é 
Inteligente en ropa de señoras y niños, 
también se hace cargo de costuras en su 
domicilio. Aguiar 73 La Emperatriz. 
15262 4.17 
PARA UN NEGOCIO de positivos resulta-
dos se solicita socio que .aporte un peque-
ño capital. Es marca registrada y conocida 
del comercio. También t raspasar ía pronie-
dad si la pagasen expléndldamente. 
Razón: Rafael Gules, Habana 108. Som-
brerería. 
15263 
EN MANRIQUE 166 se solicita una cria-
da de mano ,blanca ó de color, que traiga 
buenas referencias. 
15291 4-17, 
UNA CRIANDERA con buena leche y 
abundante, joven de 3 meses de parida y 
hay quien responda por ella. Hospital nú-
mero 4. 
15292 4-17 
, DOS PENINSULARES desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criandera á 
media letíhe que la tiene buena y abundante 
Tienen quien ias garantice. Informan Morro 
5A, y Morro á8. 
15293 1-17 
CRIANDERA una señora peninsular resi-
dénte de un año en el país y do 50 días 
de parida desea colocarse de criandera, es 
robusta y con buena loche pues así lo Indica 
su hija qué so puedo ver y persons que la 
acreditan. Darán razón Villegas 103 altos de 
12 á 4 de la tarde. 
15296 4-17 
SE SOLICITA una buena criada de mano 
peninsular que no sea muy joven que se-
pa coser y repasar la ropa y traiga buenas 
recomendaciones de las casas donde haya 
servido buen sueldo yropa limpia Calzada 
del Cerro 559. 
15220 • 4-15 
SE SOLICITA un asiático buen cocinero, 
sin pretensiones, que sepa cumplir bien su 
obligación con períecclón y sea muy aseado 
buen sueldo y traiga buenas recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Calza-
da del Cerro 559. 
15219 4-15 
SE SOLICITA un buen orlado de mano 
fino peninsular, que sepa cumplir bien sus 
obligaciones y traiga buenas recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Buen 
sueldo. Calzada del Cerro 559. 
15221 , 4-15 
Para clases de jugién 
íJna señorita americana quo tiétie ¿ñas 
horas desocupadas desea emplearla^ ense-
ñando este idioma á señorilas ó niños. In -
formarán en Aguiar esquina á Empedrado 
ai laao de la Botlcíí Caateils. Teléfono 328, 
15140 4-14 
S E S O L I C I T A 
Un Caballerlzoro que sepa manejar algo 
darán razón Cerro número 755 botica. 
15138 4-14 
SE SOLICITA una cocinera para dos per^ 
sonas y que haga- el servicio de criada de 
mano. Tiene que dormir en la casa. Si no 
tiene recomendación que no se presente "Cal-
cada de San Lázaro entre L y M, Tranvía de 
Universidad, Sueldo 3 centenes. 
15136 5-14 
UNA PENINSULAR desea colocarse de co-
cinera; sabe cumplir con su obligación; si 
el sueldo lo permite no tiene inconveniente 
en i r al campo. Tiene quien responda por 
ella Amistad 136 cuarto 23. 
15135 4-14 
SE SOLICITA una cocinera para corta fa-
milia que duerma en el acomodo y una 
criada de mano que sepa su obligación en 
Cuba número 99 bajos. 
15137 4-14 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
los quehaceres de una corta faniilia. Infor-
man San José y Oquendo, Bodega. 
15134 4-14 
CRIADA y manejadora se solicitan para 
vcorta familia .Buen sueldo. Calle A número 
o y medio, entre Quinta y Tercera. Vedado. 
15193 4-15 
UN COCINERO peninsular desea colocar-
se en casa de buena familia,; cocina á la 
criolla y la española y algo á la Inglesa, sa-
be de repostería. Tiene recomendaciones. 
Informarán San Rafael número 41. 
15215 4-15 
SE SOLICITA una manejadora que sea 
cariñosa con los niños y sepa cMnipllr con 
fa-u obligación. Informan Maloja número tíü. 
15132 4-14__ 
SE DESEA colocarse una joven peninsu-
lar de cocinera ó para todo, ptefiriendu para 
un matrimonio solo; Sabe cumplir con su 
obligación darán informes en Aguila núme-
ro 176. tiene quien la •recomicnue. 
15130 4-14 
UNA BUENA cocinera pénlnsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Bérhá-
za 2.'!. 
15198 4-15 
SE SOLICITA una buena cocinera y re-
postera que usté bien recomendada y sea" 
muy aseada en su persona y cocina. Sueldo 
cinco centones. Corro 547 después dü ias 
diez de la mañana. 
15200 4-15 
CALLE F. número 34 entre 15 y 17 se so-
licita una criada de mano de mediana edad 
y un criado. 
15298 , 4-17 
SE SOLICITA en San Miguel 154 una cria, 
da que no sea joven ó un muchacho y mu-
chacha de 12 á 15 años. 
15295 4-17 
UNA JOVEN de Canarias desea colocarse 
de crlar'a de mano ó manejadora, es for-
lliál y cariñosa con los nlñus. Informaran 
Sol número lo6, último cuarto. 
15205 • 4-15 
UiNA JUVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano para cuartos, sabe co_ 
ser algo, tiene buenas referencias, Infor-
marán en Inquisidor 29. 
15210 4-15 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora; es cariñosa 
con los niños y tien equicn la garntlce. In -
formarán Galiano esquina á San Miguel, Pe-
letexTá, Bazar Inglés. 
152Ü9 4-17 
UNA criandera peninsular de cinco meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media leche, ó criar un ni-
ño en su casa. Tiene quien la garantice. 
Informan Muralle 8 y medio. Se puede ver 
su niña. En la misma se coloca un peninsu-
lar de tenedor de libros. 
15226 4-17 
SE SOLICITA una criada para colnar y 
ayudar á la limpieza de la casa, sólo para 
dos personas. Concordia 139. 
15227 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene recono-
cida por 2 médicos calificándola de superior 
y abundante, tiene quien la garantice Infor-
man Montes 121. En la misma una cocinera 
que cocina á la española ó á la criolla. 
15230 4-17 
SE DESEA sabor el domicilio de la señora 
viuda del abogado don Juan de Dios Esquer 
é hija del coronel don Vicente del Río y 
Saez, para un asunto do familia. Aguila 183. 
15232 8-17 
DESEA COLOCARSE una joven de crian-
dera á lecho entera que tiene buena leche 
y dos meses de parida y con buenas refe-
rencias Informarán en Jesús del Monte 648. 
15240 1 \ 4-17 
"DOS PENINSULARES desean colocarse de 
criadas de mano. En-tiendcn algo de cocina y 
saben cumplir con su obligación. Tienen 
quien las garantice. Informan Salud 58. 
15241 4-17 
UNA PENINSULAR de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia tiene personas que garanticen 
su conducta entiende algo de cocina pero no 
duermo en la colocación Zanja número 72, á 
todas horas. 
15243 • 4-17_ 
DESEA COLOCARSE un buen clclnero pe-
ninsular en casa particular ó establecimien-
to con referencias de las casas donde ha ser 
vldo. Informarán Consulado y Neptuno, bo_ 
15248 4.17 
UNA BUENA cocinera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe cum-
j l l r con.su obligación y no tiene inconvenien 
te en Ir al campo. Tiene qtílen la recomienda 
Informan O'Reilly 82 bodega. . 
15250 4-1< 
4-17 
IMPRESORES: Se ofrece un cajlst"ar~de 
obra, y maquinista, con mucha práctica en 
ambas ocupaciones, para cada una de ellas 
separadamente 6 ambas cosas al mismo 
tiempo. Informará Félix Pérez, Acosta 82 
bajos. 
15268 4.11 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada de manos en casa de moralidad, 
tiene quien resoonda de su conducta. Infor-
marán* Prado 31. 
15251 > _ 4-17 
SE SOLICITA una peninsular de mediana 
edad para criada de manos. Ha de ser aseada 
y trabajadora y á la vez presentar infor-
mes de su conducta. Salud 30. (alos). 
15252 4-17 
COCINERA una señora peninsular desea 
colocarse de cocinera para corta familia. Sa-
be cumplir con su deber y tiene quien res-
ponda de su honrad©*. Informan Colón nú-
mero 21, ' >¿ 
15261 4-17 
L.vA CRIANDERA peninsular do cuatro 
meses de parida tiene buena y abundante 
leche desea eoloerse á media leche ó a le-
che entera. Tien buenas referencias. Di r i -
girse por escrito Omoa número 11 Victoria 
Alvarez. 
15211 4 15 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de cocinera y la otra de criada de mano 
en establecimiento ó casa particular. Sa-
ben cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 97. 
15214 4-15 
UNA SHA. peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de manos ó para 
acompañar á una señora. Sabe cumplir con 
su obligación. Informarán Dragones 1 La 
Aurora. 
15183 4-15 
UN ASIATICO general cocinero y repos-
tero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
san Miguel 50. 
15184 4-15 
SE DESEA colocar un aseñora peninsu-
lar de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción; es muy formal; si es para un matrimo-
nio sólo no le importa servir a iodo dándo-
lo un buen sueldo; en la rtiisma una señora 
de manejadorá Carmen 6 cuario 2S altos. 
15123 . . .. 4-14 
S E S O L I C I T A 
a'g > do cocina. 
5-14 
Una criada qué entiend 
Néptuno 13 bajos. 
15126 • 1 
UNA CRIANDERA peninsular do dos me-
ses de parida con buena y aoundante leche 
Desea colocjarse á leche entela.. '.Cielití quien 
la recomiende. Informan Morro -4. 
15124 _ 4-14 
SE SOLICITA unapeninsular pan. los que-
haceres de una casa y qüe . nlknda a.'gy da 
cocina ha de dormir en el acomodo, fc-.ieldo 
convencional y ropa limpia Aguila 151, altus. 
__15125 4-14 
DESEA COLOCARSE una sefíora penlnsu. 
lar que lleva tiempo en ci país, para cocinar 
en casa part ículas y sabe cocinar á 1H es-
pañola y á la criolla y sabe cumplir con 
su obligación: Tiene quien la recomiende 
y no duerme en el acomodo, San Lázaro 2̂ 5 
15120 4-14 
SE DESEA COLOCAR de portero « pe-
ninsular, tiene quien garantice y rtr>ponda 
do su conducta. Informan Mercaderes 16 y 
medio (altos) casa de G. Bressler. 
15104 ; 4-14 
BARBERO se solicita un dependiente do 
barbería que sea peninsular. Neptuno 261, 
cuarto número 3. 
15105 8-14 
SE SOLICITAN una cocinera y una criada 
de mano, ambas blacas, en San Nicolás 
90 (altos) esquina £. San Rafael. 
15103 , 3-14 
UNA BUENA cocinera repostera peninsu-
lar de mediana edad, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice 
Informan Peña Pobre 2, Sueldo 4 centeneé. 
15098 4-14 
GRAN AGENCIA de colocaciones La Sa-
lud, se solicitan y facilitan con buenas refe-
rencias toda clase de criadas y criados, de-
pendientes de todos giros, operarlos dé to-
dos los oficios, crianderas á escoger, Salud 
49, Teléfono 1964 F. Rodríguez. 
15168 4-15 
SE SOLICITA una criada de man os ""y 1 
una nu'iu-jadora ambas dé color y sepan! 
su obligación. Jesús del Monte 312. 
15161) . 4.15 
SE SOLICITA una señora peninsular para 
criada de mano y ayudar á la cocina, quo 
duerma en t i acomodo, para corta familia, 
buen sueldo y buen trato. Industria 129, ba-
jos. 
15189 4-15 
UN JOVEN de 26 años con 12 de prácti-
ca en víveres en Madrid desea ponerse al 
frente de urja bodega aquí ó en el campo. 
Inmejorables refei-encias. Dirigirse á Anice- ' ^J*;1} gerencias. 
to Santa Inés, Aguiar 109. 15119 
15209 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó mejor de manejadora 
en una casa de moralidad, es muy cariñosa 
para los niños y tiene muy buenos informe» 
y sabe cumplir bien. Informarán Revilla-
glgedo 75. 
15102 4.14 
UN PENINSULAR de oficio panadero"ó 
maestrq de pala, ofrece sus servicios; no 
tiene inconveniente en salir al campo. Ra-
zón Inquisidor 52, J. L. 
15109 4-14 
MANRIQUE 105, se necesita una mujer 
joven aei país que sepa manejar niños. Suel-
do quince pe-sos. 
35078 ' 4.14 
EN LA CALZADA de Jesús del AlontVñiú^ 
mero 3 43 esquina á Pamplona, se solicita 
una criada de mano, que sepa coser á mano 
y en máquina. Es casa de moralidad y se 
4-15 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado en casa particular ó para portero 
Es activo y tiene casas de respeto que lo 
garanticen. No tiene Inconveniente en sa-




SE SOLICITAN AGENTES 
Buena comisión, Aguiar 
15065 38. 4-13 
Ir á cualquier punto de la Isla son prácticos 
en el oficio y saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien los garantice. Informa-
rán San Lázaro 372 Bodega. 
15151 4-15 
SE SOLICITA en Teniente Rey 106 altos 
una manejadora. Sueldo dos centenes y ro 
pa limpia. J 
15149 4.15 
CANDIDO MONTORO suplica á l as"^? : 
sonas que tengan alguna prenda á compo-
ner pasen á recojerla antes del día 30 del 
p r ^ i u e mes. Aguacate número 50. 
15102 . 15-15S 
SE DESEA colocar una señora de color 
de mediana edad de criada de mano ó para 
j ^ é -'5 altos 0neS' 86 PU"ede ver en S**» 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, y una manejadora de 
mediana edad, blanca, ó de color. Se da bueu 
sueldo. Virtudes 150 letra E. 
15072 4-13 
FARMACIA so solicita un primer depeñl 
diente. Si no tiene referencias y compe^ 
tonda, que i lo se presente. So paga buen 
sueldo. Carlos I H número 209. 
15074 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una criada manos, se profiere que sea 
blanca, en Zaragoza 14, Cerro. 
15076 4^3 
15157 4-15 
OKellly 48 un muchacho para mandadero y ayuaante do motrador. waimcutro 
LO181 4.15 
SE DESEA m CUARTO 
Espacioso ó dos do azotea en casa tran-
quila con servicio sanitario bueno. Dirigir-
se por escrito á J. E. C. á ebte DIARIO. 
15084 4-13 
i-uTUGRAFOS se solicita un oporario 
práctico y un aprendiz que tenga noclonca 
de dibujo. 11. Corral, Foto rafia, San Juau 
y Martínez. 
15097 4-13 
D I A R I O D E L A M A P I N A . - E r » ! , 'on ele la m a u a n a - 17 de 1007 
PAGINAS LITERARIAS V E N T A J O S O 
De un pasado feliz y sonriente, 
ruando la vida plácida y serena 
corría como límpida corriente, 
de galas mil y de ilusiones llena, 
Conservo cual reliquia venturosa 
de 'la tierna pasión que fué mi bcchlzo, 
un recuerdo postrer: de tu sedosa 
y negra cabellera blando rizo. 
¡Qué lejano el ayer! . . . Fugaz y breve 
la juventud pasó con su belleza, 
y de los años la argentada nieve 
tiñó con su blancura mi cabeza. 
Hoy que entre las cenizas del hastío 
murieron los ensueños del pasado, 
y ya en mi corazón árido y frío 
el árbol que dió flores se ha secado 
Hoy que no logra el sol con sus destellos 
a) pecho devolver gratos ardores, 
rl rizo vuelvo á ver de tus cabellos 
y 4 soñar otra vez con mis amores. . . 
;Ay qué lejos, qué lejos los instantes 
en que de amor temblando y ruborosa , 
estos cabellos negros y fragantes 
me diste aquella noche misteriosa! 
Ellos me hablan de tí. do dulzura 
de tu divino acento más sonoro, -
que los trinos que lanza en la espesura 
desde su nido el ruiseñor canoro. . . 
¡Qué triste recordar el dulce encanto 
de la cita, del bosque los murmullos, 
del firmamento el estrellado manto, 
de las aves los lánguidos arrullos!. . . 
¡Y qué recuerdo el pensamiento evoca 
de ese rizo aspirando la ambrosía: 
el perfumado aliento de tu boca 
que tantas veces se posó en la mía. . . 
¡Oh pobre corazón, árbol que el crudo 
rigor del tiempo con furor abate; 
sin flores ya. de su esplendor desnudo, 
tan sólo á impulsos de recuerdos late! 
¡Ya todo se acabó! Sólo de aquellos 
años felices de ventura y calma, 
quedan como reliquia tus cabellos 
y horrible soledad dentro del alma. 
N. Vidal l 'ITA 
tatauiienio legal puede hacersj esen-
bienoo iiaiiy luí maiuieule a] riuñor R O - i 
Jbi.ttó, Apari . oe Lorrcoa de l a H a b a a a . l 
Xv. 1014. —Mandanaole .iello, contesta al 
looo ei rauuao—Mucha uioralidaay re-I 
serva impenetrable - H a y proporcione-l 
maguilicah pura vcr i íkar pobitivo mabl 
tnmonio. ' 1 4 ^ 1 9 8-9 
O J O , c u a 
ü o quedan mas qmí tlíi lotes «le 
los Uíi-ronos de la lOstaiK-ia ••.San Ni -
c o l á s " I.TMÍC ú las l áUlas del P r i u - - r ' n ' u . " ' ^ * ^ 
c i p e a # 1 . l i o el m e t r o . | & to90 . ¿ 6 " 1 ' s _ 
B Ü E N A O C A S I O N 
P a r a te í i n s r o ea m fifl» 
He vtin!'' múy 6áráto uti otneihatógrafp 
nu«va de Liuinlere con poi íoulas suiicionies 
nara empewr 6 trabajar inmediatamente. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
QUIEN OYE SOLO UNA VEZ nn piano 
" G O R S & K A L L M & N N " 
e s d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
n u e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r raea-
B u a l i d a d e s d e s d e 
S10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s é G i r a l t 
15136 
O ' K e i l l y 61 - - H a b a n a . 
1-17 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin 
familia, una buena criada de mano blanca, 
que tenga buenas referencias. No ha de dor-
mir en el acomodo. Calle del Obispo 123 a l -
tos. 
150S3 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular acl imatada en el pa í s , que sopa zurcir 
sino tiene informes que no se presente; suel-
do tres centenes y ropa limpia; para la 
misma casa se solicita una lavandera. Calle 
"y esquina 15, Vedado. 
15094 4-13 
UÑA P E N I N S U L A R rec ién llegada de E s -
p a ñ a de 2 meses de parida desea colocarse 
de criandera; lo mismo le da ú media leche 
que & leche entera. Informan en Tenerife 
26 Amparo Garc ía , ya ha esiado otra vez en 
el país. 
1Ó0S» 4-13 
M A N I N 
V i n o s p u r o s d e m e s a 
No tienen rival en este mercado por 
cuya razón es cada día más creciente el 
favor que el público dispensa A esta acre-
ditada casa. Nuestro vino Rioja añejo que 
espendemos en garrafón (ó 22 botellas) 
con libre porte á | 4 . 5 0 plata es superior 
al mejor vino de mesa. Tenemos blanco 
de Castilla y Jérez, etc. etc. Sidra pura 
asturiana al detall; y achampañadas de 
todas marcas de la provincia Astnr. L a 
mejor longaniza y chorizos que se pueden 
elaborar en Asturias la tiene esta casa por 
latas y al detall. E n latería surtido gene-
ral escogido. 
Visiten la Taberna MANIN, Obrapía 90. 
C. 2077 4-13 
" s e s o l i c i t a T 
Una buena cocinera blanca en Acosta r.2. 
16086 4-13 
S R A . E X T R A N J E R A solicita un socio que 
disponsfa de capital para aumentar los ne-
gocios de un Hotel en el Malecón Monte 83 
10-6S. 
C r K A N O C A S I O N 
Como negocio por no poderla atender su 
dueño se \ende una lechería bien situada 
con contrato de casa que ofrece negocio. I n -
forman á todas horas Sitios 19. 
14746 alt. f 8-7 
V e n t a d e e a s a s 
Tres de alto y bajo, cantería , acabadas 
de fabricar, escalera marmol, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, doble servicio sanita-
rio, en Neptuno y San Miguel. Dirigirse 
á. Sáonz de Calahorra, Progreso 26, la ven-
ta lia de ser directa. 
15217 4.J5 
ATENCION p CONVIENE 
Se vende una casa de altos y bajos y 
11 cuartos de manipos ter ía al fonao; todo de 
azotea, tiene 5 inodoros y 5 duchas. Se ven 
de por lo que cos tó fabricarla. Para tratar 
con el dueño á. todita horas Reparto, ban 
Francisco Calle Juan Alonso, a dos cuadras 
de la Calzad ade Luyanó , próx imo á Henry 
Clay. 
15218 x 4 15 
(•||M 
Ailcma.s hay HU Í parcela de t erre -
no compuesto de l íS.OOO metros qne 
se real izan á 5 0 cts. el metro, w n -
d iéndoM' desde li .UOD metros en a -
delante. 
T a m b i é n se vende u i terreno eom-
pnesio d r tres esquinas ó sean Z a n -
j a , Sa lud y Hospita l ; Se d á barato. 
T r a t o d i r e c t o . 
F u r a i n f o r m e s : Q s c a r D í a Z 
H a b a n a 78 , desde 1 ú if, i eléí". «312. 
Mb5 13-8S 
E N E L C E R R O se vende la casa C a l -
zada número 831 consta de portal, zaguán , 
comedor, taia, 8 cuanos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio, etc. Informaran en la caile 
de Zaragoza numero 'd¿ de 11 a 1 ó por ms 
nuenes. 
14780 1Ü-8S 
.SK VÍ-:NÍ»E i:n ri'i.¡¡Miu'i j . ( ! • • - a;., io-
nizado traído de liarcelona. único en la Ha-
bana, ts de mucuo gusto. Puedo VCIJC of 
Anfcmaa i i . 
16MS8 4-13 
C A N O A 
Máquinas de uosef u s a d a s de Sin-
ger, New Home y Domostic de twazQ 
alto modernas, se v e n d e n á 5, 7 y 
10 pesos, garantizándolas. 
Bernaza 72, ésqmna á Muralla. 
14989 8-13 
Por ia mitad de su precio se venden dos 
m á n u i n a s de escribir Smith Premier y Des-
inmV, casi nuevas. Reina 74 de 11 á. 1. 
15062 4-13 
S E V E N D E N 
i H J t t > M ^ C i O C l O 3 vidrieras mostradores; 3 id. 
Se vendeuna fonda en el mejor punto de Baratas. O'Uclliy 129, altos. 
F i n e a p a r a tabaeu 
De cinco y media cabal ler ías , se cosecha 
en ella el mejor tabaco, situada en L a 
«alud se vende en 510.50U. Informa Sáenz 
de Calahorra, en Progreso 26. 
^ 15216 4-18 
BONITA cn.s.i aí i ihínla de fabricar, dos 
pisos independientes "y en rada uno sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, baño, inodoro, pi-
sos de mosaico ,de azotea y escalera de 
marmol. Gana 15 centenes y un escudo ó 
sea $8.62 Ultimo precio $8.800. Espejo 
ü 'Rei l ly 47 de 2 á 0. 
1^201 • | • 4-15• 
S E V E N D E una casita con sala, comedor 
dos cuartos, agua é inodoro en $l,50u. lu 
forman de 7 á 12 en Dragones 7, v idr í e la 
de tabacos, sin corredor, gana 20 pesos 
plata. 
15202 4.15 
S O L A R en Aramburu; próx imo al parque 
Tri lo se vende uno de 20 metros frente por 
46'50 fondo, en $18.000 oro español . Tiene 
una casa de maniposter ía y otra de madera 
que ganan ambas $140 mensuales. R. s. 
Apartado 791 Habana. 
15212 8-15 
la l l á b a n a conuna gran malcnaiiLería se 
garantiza el buen negocio sino cuenta con 
^áuoo que no se presente. Informes en Com-






á c K ' f l r 
A p a r t a . 
1 ">i 
• l u d o lo ' ^ f l í 
á r a l o s (| • ^ 
i T l l i u u i . . 
So vend.' un taller d-
para ciudad y para i-au 
mientas neceaarlas. Cali 
ro 210. 
142:;:; 
desde ÜJS P E S O en adelante. IÍP 
mos un manual praclk'.o'd^ .utocr6*3'*' 
Otero, Colominas y Como <,?r,il̂  
fael 32. Teléí. 1448. ' 510 ^ 
MOTORE 
L A S O C I E D A D . 
De alcohol, isaNolioH, petrAlco y eu 
niflqulnaM de oHrpinteria, VOIOUM, i-'o t,",,,, 
(ulrM, fiiuniacei-UN, boinlia.** 
jas de hierro, IH.-K.I y , 
trrnoM de laxado, carrón lie eurií̂ i"^" P«n 
" V O ü d - O S £ t i . x s ¿ ^ s 
Una casa en Amistan en $14.uno. otra en I 
San ^iouiail en |K.oUÜ, otra en Bayona eh I 
y.,óuu, otra en Neptuno en $i,5ou ,uira en | 
Estrel la , . iV$5,500, otra on B l a n ^ en ,lo:6uo ^ ^ r e ^ f a ^ r l S n t ^ 
m á q u i n a s de coser, mimbres dw varias for 
3 4 3 4 
L a mas p r ó x i m a al Campo Marte: esta 
cata ha pueso & i venta un inmenso y va-
riado surtido en Joyer ía de brilianies y 
reparto ilc mercaiielun. Preeioa si J **** 
peteada f & pisaos, (.«uipuúíu CrnT t'<"*« 
..«aijiiluarla, Aaular 1̂ .̂ '-"'moa ^ 
en Crespo un $'<,500, o irá en Luz en $7,5U0, 
dos tasas lunias en titit, primeras cuadras 
en $lu,ouU, y otra en san Ratael en ííS.OOO, 
Tacón 2 de 12 a o José Alanucl Valdés. 
. 14701 10-7S 
En la provincia de Hnarüel Rio 
Entre i aso iteal y ¡san Diego de los B a -
ños seveiuic una l inca de seis caba l l er ías 
propia para tabaco, semillerus y crianza; 
llene casas de Mvienda, aguadas fér t i l es , 
poirero cercauo, monte con inuciios cujes 
y maderas duras, y linda por el Norte y 
Este con el Río de San Liego. Informarán 
iccal número ó». P iaya de ¿tarianao. 
14651 15-6 
î Á S O C I E D A D , Tiene un departamento de 
ropa con r e s é r v a l o y sastre para los arre-
glos, donde habr.1 más de 1000 lluses de 
ludas clases y 6, la moda de casimir, musell 
ñas franelas, alpacas, driles, blancos y de 
color. Piezas lueltaE, pantalones desde 60 
centavos; sacos á r i . ropa de señora, de se-
da y blanca Je todas clases y bordados. 
E n la misma se c mpra y se da dinero 
cobrando un módico interés . 
Pérez , Cancelo y Co. 
13563 ia-2S. 
K A U K . C A l>K i ;.. \ II. 
Se alquilan y venden a piazos. H-iy 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la I s la de Cuba : el ex-
tranjero de A. J iménez , Faci l i to y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos los países . San Pe-
dro, Klosko n ú m e r o 32, T e l é f o n o 3182. 
14353 26-1S. 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 64A. De 8 & 10 y 
de 1 & 5. 
14245 26 30Ag. 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negocios. Aguacate 122, vende 
varios c a f é s y restaurants, puntos buenos 
y precios módicos . 
13950 26-27AS 
S e ol rooc una s e ñ o r a 
P a r a dar clases de Inglés , a l e m á n y danés , 
ó para una otlcina, es me c a n ó g r a fa , Sol nú-
mero 72 altos. 
14354 15-1S. 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Tenerife 26. 
15087 4-13 
UNA B U E N A criandera desea colocarse, 
peninsular. Dan razón Damas entre Acosta 
y J e s ú s María , accesoria letra E . 
15093 4-13 
P A R A UN M A T R I M O N I O sin niños, se de-
sea una. buena cocinera joven, y aseada, 
para una pob lac ión á. dos leguas de la H a -
bana buen sueldo, y cuarto Independiente. 
I n f o r m a r á n Mercaderes 2. Oficinas n ú m e r o s 
8 y 9. 
4-13 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Zulueta 
24 y medio. Ño sale fuera do la Habana. 
15059 4-13 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me. 
ses de parida, co nbuena y abundante leche, 
desea colocarse á, media ó á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan San 
Rafae l 145 letra M. 
16060 8.13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar" 
se de cr iada de mano. Sabe desempeñar bien 
«u o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
Informan San Ignacio 24. 
16061 4-13 
S E S O L Í C I T A 
Una criada de mano en Estre l la 6 y medio 
bajo, que sea de mediana edad. 
__1505S _ • 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una Cucluera del país para corta familia 
Aguiar 122 in formarán , bajos. 
15u64 4-13 
UNA S R A . peninsular desea, criar un niño 
6 n iña á media leche, no tiene un mes de 
parida, puede verse con su niña, en Amistad 
n ú m e r o 11S donde Informarán. 
UOU 8-12 
A L C O M E R C I O persona joven, de con lian-
ra, entendido en el comercio, poseyendo in-
g l é s .sollci ia co locac ión de auxil iar de car-
peta, Oficina Despacho, vendedor ó persona 
de confianza etc. fueán dar buenas rete-, 
rendas . E s c r i b i r á J . V. O'ReiÜy l io bajos. 
14701 b-lU 
D i n e r o e Hipotecas . 
C E N S O S é HIPOTECAS» sin intervenc ión 
de corredores se venden censos sobre tincas 
rús t i cas y se ceden cinco hipotecas sobre 
casas en Marlanao. Habana 180 Serafín Gar-
cía. 
15153 6-15 
A L 7 por 100 sin in tervenc ión de corre, 
dor se quieren $4.000 en primera hipoteca" 
sobre una casa cén tr i ca en esta capital. Di 
r í janse A Campo y Diego, Sol número 8. 
15090 8-13 
ÍÍO.OOO pesos 
Se desean colocar á bajo interés , en hi-
poteca de casas en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado en cantidades de 
$1000 hasta $12.000. Tarto directo, Sr. Morell 
de 10 m a ñ a n a á 1 tarde. (Monte 280). 
14880 8-10 
1 E M S ñ EL l l í d l ! 1 E l 
blN INTiOK VENO ION de corredor se ven-
den tres casas nuevas juntas O separadas 
en lo mejor de la S inora con sala, saleta 
cuatro cuartos y saleta al fondo, patio y 
traspatio, pisos do mosaicos y servicios sa-
niiarios. Informan Luyanó 40. 
14618 12-5S 
G R A N GANGA — ÍJna imprenta se vende 
6 se arrienua con g a r a n t í a s : titne muchoo 
1 l itulares para obra y periódicos , 2 máqui -
nas do imprimir número 2 A y 4, cuchilla 
(iuillotina. l-'ara informes y detalles Boc;-
ca Jesús María y Picota ó su dueño Merced 
numero (4, 
1 -1 I 7 
clase de efectos recibidos directa rente para 
los mismos. Vdu. é lujos du J . iTorluSa. J e-
niento Rey núinoro 83. frente al Paiquy ooi 
Crist i. L a b a i u 
L n _ o^0.iao;a Adriuuetr Uuvk«y« 
cuc&la viii/.i/O o.o en ci depósilu ína.^\ * 
ría de Piancisco P . Amat. Cuba en ^ 
1 4722 
E N fiU£N U t A a Q 
Un Torno de 7 pies diámetro de ni.» 
una bancaza con corredera portaiu nt0¡ 
tornear sin el plato, piezas do 43 umJT* 
do grueso por 8 y medio pies do largo 
Un Torno de 0 pies diámetro dei pjaV0 
pies y 10 pulgadas laryo del bancaza » 
. iargo corredera. ' • 
Dos m á q u i n a s gemel de vapor pu.rt 
trabajar independientemente; de y pies v 
pulgadas diámecro y 3o pulgadas de cur? 
ambos cilindrok): caua una ue j j caballn. 
Una caldera, tipo locomotora, do 
líos. 
16 
San RaTaol 14 puede usted hacerse de un 
piano nuevo con muena comodidad. SALAtí, 
San Rafael 14. 
14820 8-1U 
Vende en pleno dominio 21263 ó 30 
mil metros coiupreAdldot en el decrfto del 
Gobernador provisional ,anexos á las Bate-
ría^. Estos terrenos es tán en tasación de | de Üíbajut ) h ü r b r e i l i i e i l t e S , 
1 á 8 pesos metro cuadrado más un inte- I •' ^ 
rés del 6 por 100 desdo la independoncia de 1 de I C C i b i r eil Illlilllta 55, 
Cuba, los doy siempre que la venta se ' 
e f ec túe dentro de los 30 dls de este anuncio . . . . 
en un 40 por 100 del valor á que ascienda. 
26-15S 
Los m m i s a f f i y m \ m I E1 ^ ^ 1 0 3 i)iai,os 
" V o c í e t e l o 
Se vende á $5.00 el metro, libre de censo, un 
espléndido solar do esquina en lo mejor de 
la loma (calle Baños ) entro las dos lineas 
de arriba. A. C. Apartado 862. Habana. 
14872 jj.io 
B U E N N E G O C I O 
Se vende pbr tener que ausentarse su 
dueña, una esp léndida (tasa de Huéspedes 
con cuarenta y una habi tac ión amuebladas 
y todas de balcón á la calle. Kstá situada 
en el lugar m á s céntr ico de la Habana y 
tiene conirato por seis años . E s t a acaba-
da de construir. Informarán en Neptuno 2A 
15112 13-15S 
En 1 3 0 m o n e d a s 
Vendo una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, bue npunto de porvenir, bien 
surtida, contrato y todo propiedad. jJueno 
Amargura 48. 
ir>]8>s 4.15 
de cousti iKcióu de Autunio Chicoy. 
1456 i . 13-4 
S E V E N D E 
próximo a ios baños " t i Progreso" 
Un solar situado en la calle E , Baños 
luniu-ro s de, ia Manzana 20 del Vedado. 
Tiene unas habitaciones que rentan >30 
piata al mes. bu duoiio Santos rtuarez .^ü, 
Jesús del Monte. Informan; Ric iu nume-
ro 2. 
14482 15-3S 
acaliau ' m ŝ baratos para las escuelas públicas 
materiales es ia Casa Salas, San Bafáei 14. Ati-
I napionea gratis. 
14703 8-8 
Una máquina Inglesa, vertical de dohl» 
engranaje, trapicho de 6 pies pur 2¿ pulg» 
daa, guijo collarines de 12 pulgada» car* 
16 pujgadas. E s i a máquina pueae verse eí 
la tuna ic ión de Panlagua, Jovellanos. 
Un doblo efecto slsiuma "Raliu" ae 13 pu, 
d iámetro por u pies iar¿o ao ia calandria 
• u pus placas de 1 paigudu con tuo tubo» 
cobre de 1*4 pulgada. 
Un triplo « loó lo ••Ralla" sin tubos con tt. 
c!u. del mismb faluioaiii" > una vertical 
T i od máquinas moLoiaa .u, lü y 10 ci« 
báiiu's. 
Uus Calderas mül t l tubniares do 115 cabv 
1J.)S Calderas tipo locuiuul 
uai 
POK $lu al mos cómprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía . Hay calles, aceras 
agua y gas A $1 $l.úu y $2 el metro Nuestros 
t í tu los oe propiedad esi.an en nuestra ofi-
cina á la d i spos ic ión de usted libre ue 
todo Biavamen 0 ta iga E . E . Valde ;, Te l é -
lono tiüí, Apartado 1143 Empedrado 31. 
14310 26-31Ag. 
Nadie compre sin ver primero ios 
precios de la casa Salas, Sati BaCáe) 
11 limero 14. 
14704 S-8 
1 á b r i c a de muebles 
Ln tacho do púnto, do calandria, de 1| 
boc-y>.a con l\0 luu^b Coure de 4 pig 
. ^r i pulgadas con lioole fondo de cobrt 
i.iaqi.ii.a ue vacio venivai ci.n dos bomba 
UJ Lloin. • do .M por - i pUiguuaí. Lste Ucll» 
i ,dj os ile cobre. 
L o s calderas vertical de 25 caballos. 
'j i , s tanquSB cufndricoa hierro fundídoi 
sect-ioliait s, I4i0u guiciits tana uno. Hit 
otros tanques blerru tiulco. u;.- \arios u-
laaños. 
i -aia informes y pr i ms Mercaderes nú 
:'6-llS 
3 M B A S u ¿ V A P O R 
Ai. 1. iy.W 
SE DESEAN COLOCAR 7,000 GY 
E n hipoteca desde $1,000 en adelante 6 
todo Junto. Trato directo. Oscar Díaz, H a -
bana 78 de 1 á, 3. 
14768 13-8S 
Dinero par;», hipotecas 
Al 8 y 9 por 100 en sitios cén tr i cos ; en los ba 
rrios condicional; y para el campa al 1 y 
medio. Se compran casas de 2000 á 30,000 
pesos. J . Espejo. ü 'Re i l ly 47 de 2 á 5. 
14736 8-10 
GESTIONA LA 
o í ( u b a 
DEPiiEMEKTO 
D E 
B I E N E S 
C U B A 3 1 
C A S A S 
T E R R E N O S 
H I P O T E C A S 
V A L O R E S 
A Z Ú C A R E S 
Pal);o (}. ie M e n t a . 
alt 14-15 St 
P a r a Seguros Contra Incendios se solici-
tan en el "Crédito Viialicio de Cuba" E m -
pedrado 42, Aunque no sean práct icos se les 
Instruya. Ue S a 11 a. ni. 
14815 12-12S 
[[ 
Be s o l í c i t a una seíiura poninsular para 
cocinera en establecimionto, buen trato, se 
le dá h a b i t a c i ó n en casa particular. Para 
m á s informes dirigirse por escrito á Quinta-
na, Apartado 136. Se piaon referencias. 
. . . . . 5-12 
UN J u V E N de color desea colocarse de 
cochero .para casa particular, e s t á práct ico 
en el btioió y l í eno peratttitiCli quo garanticen 
su conducta; no se coloca por dos centones 
In formarán Calzada del Cerro i.23, puesto 
de frutas E l Tívol l . 
14917 6-11 
A G E N T E S BOllclto en la Habana, pueblos 
del interior de la Is la para un ar t í cu lo do 
muy fác i l venta. Gran Oportunidad de ganar 
$10.oo diarios 6 más, s egún actividad. E s c r l 
bir ft, W. l^eeling ;Aparlado n ú m e r o 1032 
Habana. 
14898 s-ll 
U N A corta familia catalana solicita una 
criada para todo y sobre todo que sepa da la 
cocina, te piden referencias. Sueldo $J0 San 
Indalecio n ú m e r o 17 Jesua del Monte. 
14̂ 49 S-ll 
S E S O L I C I T A 
Un dependiente de ferretería práct ico en 
el giro sino lo es que no SQ presente Mer-
cadores ib y medio. 
14757 8.8 
T E ^ Ü U O K 1>E L l i . U t L S 
.-vPf 40trecc l»r»Jl«>a» eme oe tr«b«)o» de con-
UDiiKiaa uo tenedor de libros con oiucboj afloi 
oe practica, se hace cargo Oe abrir libros, efec-
luax baauces y todo genero de liquidaciones eoeciales 
li^Ti9.* ea boia» desocupauaí por módica re-
tribución. Informáa «n O'bwpo 86, librería de 
Kicoy y en la ¿argucia Moderna, Neptuno y Man-
11E>.TA do un solar en la calla Cruz 
del Padre número 1E, con 12 varas de fren-
te por 10 de fondo, con 5 hahitaciones in-
teriores y alquiladas, se vende sin interven-
ción do corn dores y para tratar listevez 
número l io esquina á Infanta Tren de la-
varlo. 
15271 ' 4-17 
H E L , U J E U 1 A y P l a t e r í a se vende con"to-
das m e r c a n c í a s porteneclentes al ramo, por 
tener que marcharle su dueño á España á 
mejorarse de salud. Informan en Estevez 
115 esquina á Infanta Tren de lavado. 
15272 4-17 
KM C o M S i i l a i l o 
Vendo una hermosa casa moderna de alto 
bajo indepondicnte, 2 ventanas. (36 metros 
de fondo) alquiler $180 oro 122,000 José í ' i -
garola ^an Ignacio 24 de 2 á 5. 
15204 ! _ 4-17 
S E V E N D E una tonda bien acreditada y 
hace buena venta, tione contrtito, paga poco 
alquiler. Se da en $1.500. InfoiTuan Figuras 
número 13. 
15222 4-17 
l*ar;i personas d e JÍUSÍO 
Vendo dos solares á la etrada del Veda-
do y ft 20 pasos de la l ínea antigua, toda 
la acera y trente fabricado, ¡ibre ue censo y , 
ft $S metro M. A. Dueño Amargura 48. 
mg2 4-15 
N E G O C I O S 
Un tereno de esquina con fozas y arrimos 1 
gratis, tiene 150 metros 13-90 por 10-80 a 
centén metro. Otro con dos esquinas, 423 
metros á $3.50 Cy. Otro de cernió do l? o 
metros 5 por 33.00 & $3 Cy. Tres casitas 
nuevas de mampostor ía sanluad y agua, ga 
nan ,á $20; á $2,000 cada una. Toílo en Je-
sús del Monte y libre do gravamen. D u e ñ o 
Amargura /48. 
16186 4-15 
M A G N I F I C O S solares en Municipio, Pérezi 
Rodríguez , Justicia, Fábr ica etc., etc. con 
agua abundante. Altos y terreno firme y 
dentro de la población. Liindan con Henry 
Clay. y Da Bonértca. Vea lo que al l í se fa-
brica Amargura 46, informes. 
15185 4-15 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad^ 
en muebles-ft gusto del comprador y en jue-"~ 
gos de sala, de Luis X I V y Reina Regente I . , ^ - - j i i - . . , . „ ,. ,,„., „ ... 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuna ! n ^ . ^ c ^ ' p ^ a Tü. u uuu t S L oí 
14148 : | ueradoras de Va^or > p.u a I JOOS .00 uaos m-
aUdirlaiaa > A g r í c o l a s . L i : uso on in isla 41 
Cuba hace más ue irainin anoó. 1̂:1 venta 
por f . Aaidl. CUua a . ou. Uahaua. 
I472r2 2«-lá 
Ittcibinios iodos los 
meses caballos y mulos 
<iue pouemos u ia v e n -
ta; precios muy baratos 
L A l w C Ü L . N Ü M E K O 11> 
aii>7 ai2-lMz 
G E R V A b i ó 25. — Se venden 2 caballos sa-
nos inavsiros y sin resabios; también se 
\endc un familiar y los muebles de una ca- nnll, 
(i á 8 y de 11 á 2 ; Caüb UC Ü'JiLÍ 
L a R e p ú b l i c a 
S O L 8 8 
Ü V t u L o l o l e s l o ¿ a x - ¿ ? t t o , o 
Escaparates, aparadores, vestidores, la-
vabos, camas de hierro muy elegantes, tlna-
geros. mesas correderas, relojes de pared, 
l ámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muoüles des todas claees. nuevos 
y usados. 
14392 13-j S 
C á m a r a s H o á a k , 
( en lnry , béiiOéttt Prcm.o y o i i v i l l 
bricai i l i 'S, U prefio.-» i u u r . c a . 
i'.ttVÍ¿l<ai»> tULci.oj; »>, <-li .. .. III10S 
£Vii\.if* 1,% l u t o ^ . é i i i a . ^ccr»». v.wi.diil« 
sa completa; horas do 
y de 5 á 8. 
14675 15 6S 
A 75 CTS . ORO E L M E T R u , se vende una 
mangana de lorroiio, muy propia para una 
quinta, en el lugar más bonito do luarianau, 
en el punto m á s alto de esto poblano,, con 
servicio de agua, Im; eléctrica, etc. £5111 gra-
vamen alguno. Informaran on bama 22 -»ia-
ríanao. 
15068 26-14S 
Z O o c i o s o , 
$1500 se vende una en amo céntrico, hace 
de venta diaria de 25 á 30 posos, paga poco 
alquiler. Intorman Obispo iiunioio 4U, ca-
miser ía de 2 á 3. 
15H1 8-14 
(JN b o L A R so vende un su.ar de esqui-
na, Avenloa de E s i r a d a Pa. . . .a, JOSUS del 
Monte, i n f o r m a r á P. UitúTídaér, o Kemy Há 
15082 .,-13 
C a b a l l o s <ie c o e t t « 
K\ vlerio^ IÓ reciblrem ÍS un carca-
meuto do caballos de tiro uesde 7 cuar-
tas en adelante. Estos caballos están 
amaestrados para tiro y están nriy saucs 
y Anos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
Fred Woiit, Concha y Ensenada, Telé-
tono tilúü. 
C. 2U^Ü 14-3 
i . . i i!c,i« i i ( a m i l . a s 
E l Jueves o llegará á esta un gran car-
| gamóiiiu como ü e Ü0 muías grandes y 
; chicas. 
I Tudas titas muías están bien amaestra-
da.; en Uto y numia yettáa m'̂ y sanas. 
Vergan á ver mis malas antes do com-
Ijrarlas en otro lagar 
ú 4J. DMÍJÍDJUIÍ , ÍJ'.'.Í 
PROXIMO A L CAAILM UK M A R V 
l - i casa pau^a a altos precios IOÍÍA 
clase ue p í t i m a s , IOUÍU y muebles 
<ie ios i iuc tiuae uu ¿r<Ui bUi*tl4o • 
la venta., 
b a y miiquitas de coser de vario* fa ' jr i i in-
tes, entre elio.s, Palma, ota 1 J a r J , ae idj J 
mod to prec.o Uo un OJULJ L 
S e ! c u i t a ü J i ' d id ü j j j : t . . . 
li .i .^jj, oairub y pisiuiio* no I/»VJOO pi*r»*1W 
1.0.1.1 u^ua uo p>»zub. lay tilias, nos y l"*' 
íjii viclo on jíoi-ciai y uspcciantleuiti âl•» « 
uo labaoo. caldoia^ y áUo^iw;¿ va-
por de- todos tamaños y casos.. 1 ji.iaaM 7 
^a.^s 1-0 JUJ liiojoro.s ciasen v "lfüil 
pala esiableciinieaios é uifav-i..^. kien* 
existencia d«j tuUerid.. UUSÍS, LiJ-,1<l"rí 
¡ te. i.e diforeatos mcuiuwo y ^.uas atxow 
i RLünroKo ir>« 
P U A K ü i a t O U.\STFi.5;: '-• ü ^ * -
La<f»^«rUia a 1 : J " •r-, 
• 0400 iri6-i8Jn-
1481 m n i ; 1.3.G0. 
S E VEiNDil 
T o d o ó p o r p a r c e l a s , u n t e r r e n o de 
68x31 de l o n d o s i t u a d o e n l a s c a l l e s 
Boissclot OJ Marsella y L,enolr Freres, 
do caoba maciza gran forma > haiinomosas 
voces. Pianos Alemanes con mandolina y 
1 Qtutarra sisiema muy nuevo jos venaciiios 
l<rod Wolíe, Concha y Ensenada, Tele- ai contado y á plazos, se alquilan aunan y 
lolio tílúO 
C. ^03 14-3 
¿>Í¿ ViJXDK.N dos duquesas en buen esta-
do con cinco caballos buenos, sanos, con 
de C o n c O r Q i a y O q u e n d O , y por N e p - ; limoneras. So pueae ver San U s a r o 269 de 
tUnO 22XoO do fonÚO. l a í o r m a t á a CU * ^ U r i e la ma,lll"H V^S^inai por zapatero 
M a n r i q u e 96. 
2G-Sep. 12 
Sl¿ una casa on la callo do Ha-
yo, sala_ comeaor, 3 cuartos, bajos, 2 altos, 
en $40U0. otra sala, saieia, b cuartos, en 
^o,7ou; otra nuo\a bario uo l ición, do dos 
pisos, l ienta 27 centones en $14.U00. Kazon 
•.nonto bi Mcnéndoz. 
IÚUOG 4.13 
S E V E N D E 
Una tabaquer ía poquona en la mejor ca-
lle ue ia ciuuad. Informan Composteia 105. 
14973 ¡s-i-
SE VENDE EN 3U CENTENES 
Un fumiiiar nuevo con zunchos de goma, I 
17 esauina a L número la Vedado. 
15169 4-15 ¡ 
íSc v e n d e n dos í a e t o n e S ' 
Uno do Lunclus do goma, lucho do made- 1 
ra útil paí^, con fucile de cuero, de muy ! 
poco uso, casi iiuo\o; el otro nuevo, hoouo I 
en los Kstauos Lnidus. muy elegante, coa1 
sunchos ¿1 nierro y todos sus accesorios. Se ' 
pueden ver é informarán en Meptuno 19. 
14975 s - l l 
componen pianos. \ luda é hijos do Carre-
ras, Aguacate ¿3. Te lé iono b91. 
1"74S . 26-aiAg. 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 98 
l o s T n ü á m u m i 
UAbA Di¿ KREbTAAípá 
Y C U J d P U A - V E N T A , 
Kn esta acreditada casa se da dinero so-
br. ai . iajas y prendas de valor, c o b r a ' d j 
un módico in to iés . Se compran y venden 
mueoles, atendiendo á sus lavuioledor-s 
con esmero y equidad. 94 y 9Ü 'J^nsuia-lo 
9* y 96. 13blil 2G-JtiAg 
S E V E N D E N . 
s e m i l l a s d e t a b a c o 
Criol la garantizada el que 10 de?fe$BJ¡» 
ver los semilleros regados ue i* ' j, 
.semilla en F iguras frente a Y 
Tramo comprendido entro <• ̂ ' " ^ j o pon 
Leal tad y en San Cristboal en casa «w 
^'éiiz Sánchez . 444 
U101 . r -^dí í 
SK V E N D E N 340 losas de marmol »j {J 
y en buen etiado de i¿ Puleil^os vara 
losa de San Miguel á 3b ^ . fornia u" 
cuadrada, una divis ión de madera i"» uS4. 
biero, y i>0 tejas Uo hierro g a ñ a n í a 
das. Infanta 56. 
15143 
S e v e n d e u n a p ó l í ^ 
, óa ii> uieoü 
\ oüado. 
b e umssm 
» A 
B U E N N E G O C I O 
Por no sor del ífiro sus uueños se vende 
una bodega y puesto do i l utas on lou mo- i en ia <-:ill0 -ó número 5. y para m á s informes 
S E V E N D E un magníf ico milord para una 
familia do gusto, so puedo ver á tonas horas 
nouas. J e s ú s Aiana loo. 
14950 S - l l 
S E V E N D E una bonita casa en la calle 
de Crespo con sala. í a l e t a , cuatro cuartos, 
bajos y un sa lón alto tod de azotea, pisos 
de mosaicas y servicio sanitario á la moder-
na. Prrolo $7.000 Trato directo. Hiela 2 altos 
de 1 á 4. Fernando Poli. 
__]522'. _ 4-17 
S E V K N D H ana tienda sastrería^ jTcamlse-
ría ó se admito un socio con algúii capital. 
In formarán en Zulueta número 26, Joaquín 
Alonso á todas horas. 
152229 4-17 
GANGA — $1800 se vende la casa Gerva 
sio á una cuadra de Reina con Sala, comedor 
y un cuarto. Trato directo. Riela 2, altos, de 
1 á 4 Fernando Poli. 
15224 4.17 ; 
HOI)i:<;A s f v ti.|>. una propia p.-ira priiv l" 
plante y tengo varias de diferentes preciar, 
y un buen Café solo de esquina buen contra-
to, módico alquiler darán razón á todas ho-
ras Lealtad ".2. esquina á Virtudes Carnice-
ría. José González . 
15249 j 4.17 
S E VHQNDEJ un café por no poder au-mler 
lo su d u e ñ o ; tiene contrato, es tá en humas 
condiciones sanitarias en 1,40» pesos. I n -
f o r m a r á n Dragones n ú m e r o 26, Uodeea. 
15253 s-17 
S E V E N D E un café y Posada, y participa-
ción de una panader ía en dos mil pesos, al 
contado, con buena marchanter ía y muy 
acreditado, la casa no paga alquiler un 
pueblo muy rico, de campo, para más infor-
men d i r í g r s o á esta Vdatinistracfcón. 
C. 20S9 
t".\SAS E N V E N T A en Concordia de altos 
y bajos, Manriquf), MorrOi Laguns, San Lá-
zaro, san Nicolás , Sun José, bigKXo, Cardonas 
Salud, Vivos, Estre l la , Uloria, Uospuai san 
Kamún, Crespo, Duz, Lealtad, \ i;legas,'ade-
m á s hay vanas do 2, o, 4 y 5 mii pesos para 
m á s informes Virtudos 1 Juan lJorez ae 
3 á 5. 
11931 8 - U 
S O L A R E S en venta en la Calzada de_Je^ 
sús uoi -Viunto, una esquina muv ouena en 
Concha á tres calles 3 o 40uo motros Calza-
da L u y a n ó casi a Toyo y vanos solares 
más taoricados en muy buenos puntos pa-
ra m á s detalels, Virtudes 4, Juan Pérez i te 
3 á a. 
^930 JJ.H 
VK.NTA D E CASAS 
Esquinas y centros do $2000. 3. 5, fi 8 y 
10 hasta $3i>,000 se necesitan 4,0U0,'sóoo y 
10,000 posos para tres buenas hipotecas de 
casas en esta ciudad. Trato directo Sr. Alo-
ren, de lo m a ñ a n a á 1 tarde. Monte n ú m e -
ro 280. 
14947 •11 
V E D A D O en el mejor punto del mismo 
se venden juntas ó separadas, dos casas 
seguidas. Informa A. M. Moreno, San Mi-
guel 163, de x á 9 a. m. y tío 7 á 9 p. m. 
8 10 14806 
S E V E N D E la bonita casa > -.Izada de v¡ 
vos 106 do alto y bajo, con escalera de 
marmol y todo á la moderna. E s t á ganando 
centones,, puedo ganar 23 pura tratar 
á todas horas. Virtudos 93 su dueño 
14794 15-10S 
B E V E N D E un magníf ico solar fabricado 
á la moaerna con 10 cuartos, de ladrillos, pi-
so de mosaico, azotea, terreno para fabricar 
dos casas al frente, e s t á á 40 metros de la 
Calzada, se da barato. Informarán Calzada 
L u y a n ó 193 Francisco KoUriguer 
14760 >5-8S 




S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda dase de earuajes connt Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruejes del fa-
bricantes ' Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruejes de Federico 
Domínguez. Calle de Manrique 138, 
entre ¡Salud y Keina. 
H L M * 8-10_ 
S E V E N D E N 2 carros nuevos de 4 ruedas 
para cuatro y seis toneladas, 2 carros de re-
parto, uno grande y otro chico, 2 carros de 
volteo de medio metro, nuevos. Un familiar 
de medio uso. Marcos Fernández , Matadero 
número J te lé fono 607 4. 
1 •> 7::> 19-SS 
SK V K X D K N tres osen pn rales de cedro 
uno de ellos con luna vlcelada un lavabo un 
peinador una mesa de corredera y otros más . 
In formarán en Lampari l la número 42. 
15231 4.17 
SIO V E N D E un hermoso mostrador de 
cedro y marmol enterizo de 12 pies •»* 'argo 
propio para cualquier establecimiento de 
lujo y seis pupitres americanos de dos asien-
tos p a ñ i escuela, se da barato, Belascoain 74. 
W « M . 6-17 
í-ÍÍI m a q u i n a d e e s c r i b i r 
R O Y A L 
BSOBlTÍft&A: V I S I B L E 
Ultima invención y con ventajas so-
bre todas las demás. 
Se solicitan agentes. 
HOÜRCADE C R £ W o Y COMP. 
A L M A C E N D E P A P E L 
M U E A L L A 39. 
C 208S 1-.17 
S E V E N D E N seis calderas de 250 caballos 
cada una; de uso. So puede verlas on la 
planta e léctr ica de los t ranv ías en ü l a n c o y 
Colón. I n í o r m a r á u en Neptuno 19. 
14976 8-11 
l)ü f l i f iTA 
UNA x^usmcnuzaduia Krajowski-l 'osant.— 
mazas de cinco pies, completa y en buen 
estado. 
UN Trapiche do tres mazas de cinco y m«-
dlo pies, muy reforzados, guijos de acero 
niPkol, su construcc ión es moderna, tiene 
su.s engranes, un motor de balancín y mazas 
etc. de repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, condensador, 
bomba vacío , etc., etc. construcc ión "CUL-
W E L L " on perfecto estado. 
De la S:>.¿lilK 
en 27 entre o > 
141,90 -—^naue' 
E L T A L L E K dolido fabrican 
de hierro y cliiiucueas Je , ̂  ..feuterio <í 
balcones y barandas para ol ^ ¡maiita 
Zulueta 16 se ha trasladado * llde caflj» 
esquina á Zanja cuadra y media ^ ^ 
111, teniendo tantoa que io¿ ua » 
sin igual: J . P. Casteuaco 
14702 
Ladrillos Catalanes gov- ^ 
gados.—Losa por tabla llUeC:|1J ¿•¿Ú-
ci za.—Tpj as píaü as,— L »sas 
tea de todas dimensiones, 
to y Yeso.—Barriles de sulacre. ^ 
Se V n d o á precios ^̂ d̂ 
Infanta 55. materiales oe 
ción de Antonio Chicoy. ^ 
14555 
H i g i é n i c a s 
SERVILLETAS 
r U n ¡ c 3 
Toda esta maiiuinaria func ionó en la pa-
sada zafra y se lia ropuesio por otras do 
Uiayoros dimoiislonos y capacidad. 
L a Maquinaria se entregara puesta sobre 
los arros en el cliucho del Central. 
P a r a precios y demás in íormes , dirigirse 
al Administrador dol Central H o K A l l U L ' E H U 
"l iDiOilGL-EKÜ". — Provincia de tíanta 
Clara. 
C. 1911 26-29Ag 
C a s a 
IMPORTADORA 
•50'" 
del U I 
impronta y ^ « ' ' • " • " ¿ ^ 1 > * 
Teniente « c y 7 l'rad0, 
